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ISSARRA 
Butlletí Sindical del STEI 
ENSENYANÇA: PUNT CRÍTIC 
Els proyectes del Govern, traduïts en els Proyectes de Llei d'Estatuts de Centres, ra?) al país, cl passat mes dc desembre manifestaven multitudinàriament la seva opinió als 
de Finançament de l'Ensenyança i d'Autonomia Universitària han provocat una contundent carrers: "No a l'Estatut de Centres", "No a la Llei d'Autonomia Universitària". Mcntrcs 
resposta per part dels sectors afectats. tant, les assemblees de professors i pares es succeïren. 
A Madrid, dos estudiants varen morir (els darrers?) víctimes de la repressió. 
Els estudiants, darrerament calificats de "pasotas" han donat una lliçó (la prime- La Lluita segueix. 
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El STEI contra la política educativa del Govern 
Després de dos mesos "pissarra" tor-
na a sortir, amb un objectiu clar: tornar a 
agafar tots els caps i les informacions darre-
res damunt els projectes de llei que afecta-
ran a l'ensenyament. 
Durant aquests dos mesos hi ha hagut fets 
molt importants que val la pena recordar, 
per la seva incidència dins el món dels ense-
nyants i en el propi sindicat: en primer lloc 
l'elecció d'una nova executiva, que encara 
que hem de fer constar manca d'assistència 
i participació, hem de resaltar com a un fet 
positiu, l'entrada de gent nova dins el sindi-
cat. La constant durant aquest mes r mig 
a tot l'estat espanyol és una: movilitza-
cions, assamblees, discussions... darrera els 
punts conflictius, tal com l'estatut de cen-
tres, l'equiparació salarial, l'estatut dels tre-
balladors, l'escola pública... Aquí a Mallor-
ca, a l'hora de fer un petit balanç 
d'aquestes movilitzacions, hem de resaltar 
que el sector de privada va mantenir una 
vaga de tres dies, cosa que no havia succeit 
mai al sector, malgrat que el plantetjaments 
al final sols quedassin en reivindicacions 
econòmiques. 
Hem d'esser conscients, emperò, que la 
falta de discussió, informació, planificació, 
organització... va ésser constant dins tot 
aquest procés, i això va desencadenar 
encara més desmovilització, poca partici-
pació i incomprenció dins els sectors, quan 
l'objectiu de la vaga era intersectorial. 
Igualment, eleccions de MUFACE: vic-
tòria nostra enfront dels sindicats grocs 
i de la UGT. Ara tenim una tasca ben clara 
a tirar endavant: unificar-mos tots els 
sectors per aquets propers mesos, (conveni 
de privada, Estatut de Centres, Llei de 
Autonomia Universitària Finançament) 
darrera d'uns mateixos objectius. Intentant 
cada vegada més PRECISSAR en les nos-
tres discussions (assamblees, claustres, 
assamblees de delegats...), els punts bàssics 
d'unió, i de lluita, descartant l'ambigüitat 
ideol.lògica, que sols ens duen a dispersar 
les nostres energies sindicals. 
Delimitant molt bé les nostres lluites 
com a sindicat de classe i decantant-nos 
de la política dels sindicats grocs i l'UGT. 
Per últim, hem confeccionat aquest 
número de "Pissarra" (excepcionalment) 
com a document de treball i de discussió 
a les assemblees, i claustres, perquè ja te-
nim en capella l'Estatut de Centres, la Llei 
d'Autonomia universitària i Finançament, 
lluites i movilitzacions, com tots ja sabem 
a diversos llocs de l'Estat espanyol. 
Anem a veure un poc l'Estatut de Cen-
tres. Se'ns presenta d'una forma totalment 
dictatorial, fent que l'acceptem tant si ens 
agrada com no. Aquesta es la política que 
segueix UCD. Una política que ens fa de-
manar: ¿On és la democràcia de participa-
ció que pregona? 
Veim la necessitat d'exigir al Govern la 
retirada inmediata del Projecte de Llei, 
obrint al mateix temps un debat públic que 
ens dugui a un Estatut de Centres que re-
flectí i tengui en compte els interessos dels 
alumnes, pares i treballadors de l'ensenyan-
ça. 
Cal rebutjar i dir un NO! rotund a 
aquells aspectes inacceptables del Projec-
te de Llei, com són; per citar-ne alguns: 
la falsa llibertat d'ensenyança que vol que 
acceptem, la llibertat que es concedeix 
a tota persona física o jurídica, etc. de 
crear, gestionar i dirigir un centre docent, 
perpetuant i fent créixer d'aquesta manera 
l'ensenyança privada en mans dels empresa-
ris; mantiguda amb els fondos públics; 
l'elecció del Director de forma digital, com 
molts d'altres càrrecs, no donant d'aquesta 
manera poder de decisió al Claustre; la im-
plantació d'un ideari educatiu, etc. Podem 
citar també la falta absoluta de referències 
a les Autonomies, quedant d'aquesta mane-
ra molt mal parada la nostra cultura i les 
aspiracions d'un poble. 
No ens quedem aturats davant de tots 
aouests enganys sino diguem NO a l'ESTA-
1 "£ D'UCD i manifestem-nos en contra 
de tota la política educativa que està duent 
a terme el Govern. 
Lluitem per a-conseguir l'ESTATUT 
que tots desitjam. 
F E D E R A C I Ó S I N D I C A T S T R E B A L L A D O R S D E L ' E N S E Y A N Ç A D E L E S I L L E S 
- M e m b r e de la "Unión Confederal de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza" (U.C.S.T .E. ) -
—Cl. Vinyaça, 14. Ciutat de Mallorca. Tel. 460888. 
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Hacia W 3 e n s e n a n z 
EL ESTATUTO DE CENTROS 00QEÜTE8 NO UNIVERSITARIOS (artículo publicado en la revista la Tiza n.° 3-Diciembre 79) 
Hace dos años, en los conflictivos pactos 
de la Moncloa, el gobierno de la UCD tomó 
el compromiso de presentar al parlamento 
un estatuto de centros subvencionados con 
la finalidad, exigida por toda la oposición, 
de tener garantías de un control público 
del dinero destinado a financiar los centros 
privados. La UCD, y esto es un ejemplo 
más, NO ha cumplido su compromiso. 
Las fuerzas progresistas, y depositarías 
de la esperanza de un amplio sector de la 
población preocupado de la escuela, ven 
peligrar el modelo escolar por el que tanto 
han luchado. 
Los ejes fundamentales de este modelo 
escolar que hay que intentar conseguir son: 
reforzar el auténtico pluralismo de los cen-
tros docentes la libertad de reunión, expre-
sión y asociación de los padres, profesores, 
alumnos y personal no docente; la plena 
democratización de la gestión de los cen-
tros, garantizando y reglamentando los or-
ganismos representativos de todos los im-
plicados, así como su composición, atribu-
ciones y funciones. 
El proyecto de UCD, brutalmente en-
frentado a estos planteamientos modifica, 
con enmiendas mucho más restrictivas, su 
propio proyecto y propone: 
a) Protección legal para la enseñanza pri-
vada, garantizándole porvenir económico 
e ideológico. 
b) Limita, por no decir que imposibilita, 
una DEMOCRACIA, real en los centros. 
c) Impide el crecimiento y el desarrollo 
de los centros públicos dentro de un clima 
de pluralismo ideológico. 
Hay varios puntos, del proyecto de la 
UCD, que es imposible no comentar: 
1 ) En primer lugar, el concepto de 
IDEARIO, esquema ideológico que cada 
centro tendrá derecho a elaborar e IMPO-
NER a TODOS los miembros del colectivo 
escolar. Desaparece aquí el principio cons-
titucional de la "libertad de cátedra" (Art. 
20 C) y de la "libertad de enseñanza" (Art. 
2 7 , 1) entendida como el derecho de los 
trabajadores y las trabajadoras de la ense-
ñanza, y no sólo como pretende la dere-
cha, tanto la centralista UCD como la auto-
nomista (PNV, CDC), como el exclusivo 
derecho de los padres para escoger escuela. 
El ideario instrumentaliza el sistema 
educativo, de manera especial en los cen-
tros privados confesionales, para privile-
giar y consolidar una ideología, una clase 
social, y un sistema político - económico 
mediante la función transmisora de la edu-
cación, acrecentando la división de la po-
blación escolar en bloques ideológicos, in-
culcando a niñas y niños en edad de for-
mación una visión clasista y cerrada del 
mundo. 
Traiciona, por todo eso, el proyecto de 
la UCD, el art. 2 7 , 2 de la constitución: 
"La educación tendrá por objeto el PLENO 
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 
HUMANA"... 
Las trabajadoras y los trabajadores de la 
enseñanza somos conscientes de lo que va a 
significar el ideario a la contratación perso-
nal, y, sobre todo, en los despidos de todos 
los que, con el pretexto del IDEARIO no 
seamos lo suficientemente dóciles a las nor-
mas de la empresa. 
2) Otro punto importante es la direc-
ción de las escuelas y el modo de elección. 
Las luchas, de estos últimos años, de tantos 
profesores que se han movilizado para con-
seguir DEMOCRATIZAR LOS COLEGIOS 
Institutos y Centros de Formación Profe-
sional habrán sido inútiles, si prospera la 
propuesta de UCD. 
Será el ministerio el que va a nombrar al 
director y al vice-director que en los insti-
tutos sólo podrán ser catedráticos. El pro-
yecto de ley refuerza, aún más, el poder y 
las facultades de la DIRECCIÓN UNIPER-
SONAL y quedan reducidas a consultas 
simbólicas el papel de los organismos repre-
sentativos de los padres, profesores, alum-
nos y personal no docente. Para terminar 
de arreglar este desaguisado, estos organis-
mos representativos de todos los sectores 
implicados deberán someterse a rígidos 
controles para poder ejercer el derecho de 
reunión en el interior de los centros. 
En estos momentos, se ha empezado ya 
la discusión en el seno de la ponencia. Los 
grupos de izquierda se han encontrado con 
un frente único formado por UCD y Coali-
ción Democrática, ayudados por el PNV, 
grupo mixto y Minoría Catalana (CDC), y 
difícilmente se va a llegar a unos mínimos 
acuerdos satisfactorios. Hay que llevar el 
debate a la calle, a las escuelas, al seno de 
los sindicatos, en asambleas que reúnan a 
todos los sectores implicados. Hay que 
añadir a la fuerza de la argumentación pe-
dagógica y política, el apoyo de TODOS 
LOS SECTORES IMPLICADOS. 
La UCD quiere apoyarse, en exclusiva, 
en la CONSTITUCIÓN y en su interpreta-
ción para convertirla en una política de 
partido y de clase, defendiendo unos inte-
reses elitistas y de clase dominante, despre-
ciando a las fuerzas políticas y sindicales 
que defienden los intereses populares. De 
todos depende el evitar que UCD CUMPLA. 
"LA DEMOCRACIA A LAS ESCUE-
LAS". 
Josep Maria Obiols 
CARTES A PISSARRA 
Col·legi Nostra Sra. de la 
Consolació 
Publicam aquesta carta remesa per l 'APA del Vivero, del 
col jegi Ntra. Sra. de la Consolación, rebuda al STEI després 
d'haver publicat "'Pissarra" 23. 
A f i de que es sàpiga de què va la cosa, reproduïm també el 
text publicat a l'article "Les subvencions a Privada" fet per en 
Pere Rios, en el que s'aportaven algunes anormalitats dels centres 
subvencionats, una de les quals ha tengut contestació. 
Reunits la Direcció del col.legi "Ntra. Sra. de la Consola-
c ión" , claustre de professors I Associació de Pares del Vivero, 
acordam demanar al Director de PISSARRA la publicació d'una 
carta de protesta per l'informació del núm. 22 (extraordinari de 
setembre) en el que apareix una notícia totalment falsa i trobam 
que difamatòria, tractant d'estafadores les monges del Col.legi. 
Per això deim al que ha escrit la informació que: 
1.— Abans d'afirmar i llençar una notícia difamatòria, s'infor-
mi bé. 
2.— Que el col.legi "Ntra. Sra. Consolación" té 16 unitats de 
EGB reconegudes (B.O.E. núm. 297, 11-XII-75). 
3.— Que segons el B.O.E., queda clar que és un sol centre 
amb dos edificis separats, "Cl Beethoven 22 i Pz. Iglesia, 2" , tant 
per 16 unitats de EGB i 6 de Preescolar. 
4.— Lògicament això suposa el càrrec d'un Director, més els 
16 professors. 
5.— Que segons l'acta de l'inspecció del M.E.C. queda clar 
que són dos edificis separats i una sola Directora. 
Per tant exigim: 
a) La rectificació d'aquesta informació falsa i difamatòria en 
el proper butl let í de PISSARRA. 
b) Volem saber " q u i " es fa responsable de l'escrit en el que 
tracta "d'estafadors" davant l'Administració. 
c) La comprovació de les informacions abans de la seva publi-
cació. 
En cas de no obtenir resposta a aquesta misiva, suposam que 
el responsable és el Director del Butl letí . 
Creim que un sindicat d'ensenyants no pot denunciar falsa-
ment fets que no poden demostrar, això diu molt poc al seu fa-
vor. 
Ens dol veure com s'ataca constantment des del STEI als in-
teressos de les famílies que lliurement hem elegit el tipus d'ense-
nyament que volem pels nostres fills. 
PROBLEMITñ PARA HOY 
Un centro de 8 unidades, recibe una subvención de 
946.227 ptas. por unidad, pagando a los profesores un sa-
lario de 39.319 ptas. al mes. Dos centros de 8 unidades cada 
uno, reciben subvención por 17 unidades, y pagan a los pro-
fesores lo mismo. ¿Qué centro gana más, el primero o los se-
gundos? 
Demanam al STEI que es l imit i al que deu ésser: un sindicat 
d'ensenyants, no una plataforma polí t ica. 
Palma, 2 d'octubre de 1979. 
SIGNADORS: Bartolomé Vidal Mora, Francisca Ar rom 
Isern, Antonio Martorell Capó, Gaspar Guasp, Antonio Tur, Jua-
na Roca, Jorge Vallespir, José Navarro, Luis Gómez, Onofre Va-
quer, Isabel Belmonte (membres de la Junta Directiva de TAPA. 
Margarita Díez Torrens, Margarita Lledó, Catalina Matas, Ra-
món Serra Isern, Julia Oltra Martínez, Esperanza Vich Oliver, 
Neus Santaner Pons, Ma. Luisa Pomar Bosch, Francisca Garcías 
Font i Juan Barceló Company (professors). 
María Sastre Celia, Directora del C. Religiosa. 
El STEI contesta: 
Benvolguts pares i companys: 
En primer lloc, tres punts reals: 
1.— Al barri de S'lndioterla hi ha un edifici escolar, privat, de 
vuit unitats d'E.G.B. i 4 de Preescolar i una Directora, Maria Torres. 
Al barri d'es Vivero, hi ha un altra edifici escolar, de 8 unitats 
d'EGB i de Preescolar, i una Directora, Maria Sastre. Ambdós edi-
ficis pertanyen a les monges Agustines, propietaris també del col.le-
gi de Santa Mónica. 
2 . - El B.O.E. 297, del 75, publica l'Ordre del 5-XI aprovant la 
transformació i classificació definitiva de diversos centres escolars 
en col.legis no estatals d'E.G.B., vists els expedients de classificació 
condicional i donat que la "Delegación Provincial ha elevado pro-
puesta de clasificación definitiva al haber realizado las obras previs-
tas", entre els que hi ha el col.legi de referencia... "en colegio de 
EGB de 16 unidades, 640 puestos escolares, constituido por dos edi-
ficios situados en C/. Beethoven y Pz. Iglesia". 
3.— A les darreres eleccions sindicals, l'empresa no digué en cap 
moment res de que sois era un centre i que, per tant, tocava una sola 
elecció, no de delegats de personal sinó de Comité d'empresa (3 re-
presentants). Es feren, ido, dues eleccions separades, sortint un dele-
gat a cada edifici . 
El primer és un fet físic, el segón és una formulació jurídica legal 
i el tercer és una conveniència (quan convé, som un; i quan interessa, 
som dos...). 
Ens agradaria veure l'expedient de la Delegació Provincial mos-
trant com dos edificis situats a dos barris distints, al mig dels que hi 
ha un altra barri. Son Cladera (i ara una autopistal) formen un sol 
col.legi i disposar de les dades (plantilla, assegurats, situació econò-
mica...) dels dos centres (perdó, un centre i dos edificis) per veure 
quins aventatges hi tenen els treballadors i els pares, donat que els 
dels propietaris, ja els sabem. 
Però treure dades del centre o de la Delegació és prou d i f íc i l , per-
què son dades privades, i que no es poden mostrar... Que hi ha di-
ners públics pel mig? I això que té que veure, home o dona! els pares 
tenen dret a triar l'escola que vulguin, tant si n'hi ha per triar com si 
no, tant si cobren més com si menys, tant si són 8 unitats i reben 
subvenció per vuit, com si són vuit aquí i vuit allà i reben subvenció 
per desset. 
Una cosa és certa: Al pati del C.N.M. Polígon de Llevant, s'ha 
construït un edifici de Preescolar de 8 unitats; sols hi ha una entra-
da, un pati i un porter pels dos edificis, però Madrid diu que són 
dues escoles distintes (perquè cada vuit unitats formen un sol cen-
tre, si estan a dos edificis) i Madrid és Llei. 
Una altra cosa és certa; a Felanitx hi ha dos centres privats, S. 
Alfons I i S. Alfons II que pertanyen a la mateixa ordre religiosa, i 
sols cobra per vuit i vuit unitats subvencionades; i la Delegació no els 
hi permet l'expedient d'unificació dels dos centres, i és que no és 
com abans (l'any 1975) que qualsevol cosa... passava. I qué saben a 
Madrid, on estan els carrers de Ciutat.. . 
Dues coses més son també certes: La primera que a S'Indioteria, 
encara no tenen APA feta (l'estan promovent ara) mentre que al 
Vivero ja n'hi ha una. (A veure si endevinam, què toca ser: Un APA i 
dues juntes directives o bé dues Associacions i una sola Junta Di-
rectiva). La segona, ¿on són els claustres, els departaments, les reu-
nions conjuntes del'equip de professors d'un sol col.legi i dos edifi-
cis? Des de fa quasi dos anys, sols s'ha reunit la comissió de control 
de subvencions (i clar, com sols hi ha una subvenció, sols hi ha una 
comissió que es reuneix quan hi ha plata. Un col.legi significa un 
claustre, uns Departaments, uns nivells coordinats, una sola l ínia pe-
dagògica, o no? 
I ja per acabar, PISSARRA denuncià una anormalitat: Són dues 
escoles, de vuit unitats cada una, que reben —en conjunt— una sub-
venció de 16 més una per Direcció. A i x í són els fets, encara que els 
dos centres estiguin legalitzats com un sol. Els diners de la Direcció 
no els tocaria rebre, al igual que no els tenen tots els altres centres 
de vuit unitats del país. Que sigui això una "estafa", una "malversa-
ció" , un " t i m " o un saber aprofitar-se, té poca importància, car està 
respaldat per una O.M. publicada al B.O.E. 
El STEI no ataca els interessos de les famílies que tenen els seus 
fills a Privada, ben al contrari , defensa els interessos dels treballa-
dors de Privada, volent millorar les seves condicions laborals, l'en-
senyament, l'escola en general I cada escoleta en particular. Es evi-
dent que els pares i famílies volen també una mil lor escola (o és que 
ja esteim satisfets tal com ara funcionen...) i amb això coincidim. 
Que passa, idò... Que entre uns i altres, hi ha els propietaris, sobre-
to t els grans propietaris de les grans escoles que prediquen molt bé 
allò de llibertat d'ensenyança per ells i pels pares, però no pels tre-
balladors (que per això són treballadors i per això s'els paga... ma-
lament) i que... però això ja és massa llarg. 
ANORMALITATS DELS CENTRES. 
SUBVENCIONS DE PRIVADA 
l l i ha una subvenció de 16 unitats, més una per direcció, 
per a l'escola Ntra. Sra. Consolación, des Vivero. Aquest cen-
tre té 16 unitats reconegudes oficialment. 
No obstant, sols en té 8 (VUIT) en funcionament rea! 
passant la subvenció dc les altres uiútats al centre que la ma-
teixa ordre religiosa té a S'Indioteria, a l'escola del mateix 
nom, la qual no està autoritzada formalment per impartir 
EGB, però té 8 unitats en funcionament. 
D'aquesta manera, la comunitat de monges guanya una 
subvenció per direcció de 917.493 ptes. que estafen a l'admi-
nistració. 
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. Los días 24 ,28 y 2*«etoasado mes de Noviembre, . »es exctusivas de nwesfrro soator< pero los trabajadores de 
huelga del sector. . . . . . . . . . . , . , . . ' . ^tod referente a otros aspectos.como son: , . 
^ _ Cent ros representativos por su número de alumnos' y ;> . p • „a} El proyecto de presupuestos de Estado dedicado 
que n o la secundaron fueron f Montesión y Madre Alberta. ala Educackinriara 138ÜS; ya¡ que To que Tía previsto Ta Ad-Q*&í*m!*im^ nábiÍBtiaC<^-e»*oUlf»m>li' tiawafktom^ paca l l eva r a cabt» 
•porciento.-
San Francisco estuvo en huelga el dfa 21 y se retiró el 
28 y el 29 ante la propuesta de la Junta Directiva de la Aso-
ciación de padres, de q u e los trabajadores verían aumentado 
su sueldo, si los padres aceptaban que se les subiesen las 
cuotas q u é pagaban. Lógicamente los padres no estuvieron 
de acuerdo en pagar más , con lo q u e los compañeros que se 
retiraron de la huelga no han visto el aumento. 
Las reivindicaciones de la huelga de los días 21, 28 y 
29 eran las s iguientes: 
1) C u m p l i m i e n t o de l Art. 124 de la L e y Genera l de 
E d u c a c i ó n r e l a t i v o a la e q u i p a r a c i ó n salarial y l a b o r a l c o n 
los t raba jadores de la Enseñanza Esta ta l , t a l c o m o se p u b l i -
ca e n el B . O . E . de l 6 de agosto de 1970. D i c h a e q u i p a r a c i ó n 
d e b í a ponerse en p r á c t i c a a p a r t i r d e l año 1980. 
2) E x i g e n c i a de l Plus de I n s u l a r i d a d f i r m a d o p o r la re -
p resen tac ión de los t raba jadores c o n l a p a r t e empresar ia l el 
d í a 23 de f e b r e r o de 1979, c o n e l aval d e l en tonces m i n i s t r o 
de E d u c a c i ó n y Cienc ia y a c t u a l m e n t e p r i m e r d i p u t a d o de 
U C D , p o r las Islas Baleares, Sr. I ñ i g o Cavero. 
. Estos.son los p u n t o s q u e presentamos a De legac ión de 
T r a b a j o , en la s o l i c i t u d de huelga , p o r ser las r e i v i n d i c a c i o -
tosdas las-mejore» previste* en la ísey General de Educación. 
"« • ' b) El Estatuto del Trabajador, por considerar que es 
claramente recesivo para los intereses de cualquier trabaja-
dor. Durante los días que duró la movilización, los trabaja-
dores-en huelga, estuvieron reunidos en Asamblea Perma-
nente, llevando a cabo las siguientes actividades: 
— D f a 21. Una comisión elegida en la asamblea, se en-
trevistó con el Consell y con la Delegada del MEC. Esta u n a 
vez más ( y seguramente no por última) nos demostró su es-
caso conocimiento y su indiferencia ante la problemática 
del sector. A l igual que su ineficacia para intentar buscar so-
luciones. 
— D í a 28. L a Asamblea de Trabajadores en huelga p r o -
pone q u e se e n v í e n telegramas a Juan Carlos, Adolfo Suá-
rez, Otero Novas e Iñigo Cavero, para informar y e x i g i r so-
luciones. 
U n a c o m i s i ó n se e n t r e v i s t ó c o n el De legado de T r a b a -
j o . Esta c o m i s i ó n es tuvo a c o m p a ñ a d a p o r representantes de 
las Asoc iac iones de Padres los cent ros de San Pedro , San 
Rafae l y San V i c e n t e de Paúl de la So ledad . E l delegado nos 
reca lcó que la persona q u e p r o m e t i ó y a n o está en el M i n i s -
t e r i o de E d u c a c i ó n . Palabras suyas f u e r o n : ' N o m e gusta 
Informació sector Formació Professional 
L a F o r m a c i ó Profess ional segueix 
essent e l n ive l l més descuidat per p a r t 
de l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó . C u l p a nos-
t r a ? L a resposta a aquesta p r e g u n t a 
l ' o b t e n d r e m si ana l i l zam els p r o b l e -
mes q u e , a hores d 'ara , t e n i m en el 
n o s t r e sector , i els c o m p a r a m a m b la 
s i tuac ió c o r r e s p o n e n t a l 'a l t re n i v e l l 
de l ' E n s e n y a m e n t M i t j à , e l B U P . 
A q u e s t s són els més urgents : 
1 . — Dues escoles de F.P. de M a l l o r -
ca el cent re de l P o l í g o n de L l e v a n t 
de C i u t a t i el cen t re de Sa Pob la , t res 
mesos desprès de l c o m e n ç a m e n t o f i -
c ia l de l curs , es t r o b e n encara sense 
classes p ràc t iques de l a m a j o r i a de 
b r a n q u e s , p e r q u è els ta l lers n o t e n e n n i 
ei m a t e r i a l n i les ins ta l · l ac ions necessà-
r ies. 
L a s i tuac ió és més greu si t e n i m en 
c o m p t e q u e , per u n a f a l t a t o t a l de p la -
n i f i c a c i ó de l M i n i s t e r i , al cen t re de 
C i u t a t s 'hagut de s u p r i m i r per enguany 
u n a b r a n c a , la d ' A r t s G r à f i q u e s , i que 
m o l t p r o b a b l e m e n t els que es tud ien 
Per ruquer ia i Es tè t ica , San i tà r ia i I n -
f o r m à t i c a acabaran el curs sense haver 
t e n g u t una sola classe p r à c t i c a en el de-
gudes c o n d i c i o n s 
2.— Els professors c o n t r a c t a t s , q u e ' 
h a n de rebre el seu sou de l P a t r o n a t de 
F P i n o del M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó , enca-
ra no h a n c o b r a t u n a pesseta, n i saben 
da ta c o n c r e t a de q u a n h o f a r a n . D'a l -
t r a b a n d a , els h i hav ien p r o m è s q u e 
d i a 1 de Gener passarien a i n t e r i n s , i 
n o h o h a n f e t , perquè e l Par lament no 
h a aprova t encara la c o r r e s p o n e n t l l e i 
d ' a m p l i a c i ó de p lan t i l l es . 
3.— N o ens paguen les t u t o r i e s . 
S e m b l a q u e , per aquest c o n c e p t e , h i ha 
hagut u n a d i s t r i b u c i ó á n i v e l l n a c i o n a l , 
i a les I l les d 'aquesta l o t e r i a ens h a n 
t o c a t només 9 2 t u t o r i e s q u a n e n t r e 
t o t s els centres h i ha 128 t u t o r s . M a l -
grat certes promeses de n o r m a l i t z a c i ó 
d 'aquest p u n t a p a r t i r del 1 de Febrer , 
pensam q u e ben aviat h a u r e m de pas-
sar a l 'acció . 
4 . - La s i tuac ió dels mestres de ta -
l le r és encara més sagnant. Segueixen 
c o b r a n t el c o e f i c i e n t 6, la q u a l cosa els 
suposa una d i f e r è n c i a m o l t no tab le de 
sou respecte als professors de t e o r i a , 
pe r u n m a t e i x n o m b r e d 'hores de fe i -
na . E n el m o m e n t de fer aquest re-
s u m , h i ha u n a vaga nac iona l de mes-
t res de ta l le r , r e i v i n d i c a n t passar al 
c o e f i c i e n t 8. 
L a p r o b l e m à t i c a üns a q u í r e f l e c t i d a 
n o és, n i de m o l t , exhaus t iva . H e m res-
senyat t a n sols aquelles s i tuac ions c o n -
f l i c t i v e s més coentes en aquests m o -
m e n t s , q u e a f o r ç a de t r o b a r - n o s - h i ca-
da curs , c o r r e m el p e r i l l de c o m e n ç a r 
a c o n s i d e r a r l e s c o m a n o r m a l s i n o po -
sem els m i t j a n s necessaris per a rcso l -
dre- les. 
Resum legislatiu del B.O.E. 
16-X 0. 30-IX publicando lista única aprobados y nombramiento 
de funcionarios interinos en práctica del cuerpo de catedráticos a los 
opositores/79. 
18-X 0. de 25-IX publicando lista aprobados y nombramiento in-
terinos en prácticas de lengua y literatura catalana a opositores (o 
agregados) de 1979. 
31-X 0. de 28-lX poniendo en funcionamiento el INB núm. 2 
d'Eivissa para este curso. 
1-X RD 2245/79, de 7-IX, sobre transferencias de competencias 
al CGI de Baleares en materias de actividades molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas, urbanismo, agricultura, ferias interiores, turis-
mo, transporte y administración local. 
2-X O. de 24-IX resolviendo concurso traslados de cátedras en 
INB. 
3-X O P Congreso Diputados publicando acuerdo convalidación 
RD 12/79, de 3 -V I I I , sobre suspensión aplicación trienios interinos 
a funcionarios. 
0 . de 20-IX nombramiento funcionarios de carrera agregados a 
los opositores 1978. 
Resolución publicando lista definitiva aspirantes a oposiciones 
agregados Psicología General Facultad de F y L de Palma (figura Al-
fredo Gómez Barnusell). 
6-X Ley 19/79 de 3-X regulando conocimiento ordenamiento 
constitucional en Bachillerato y FP del 1er. grado. 
Ley 13/79 de 2-X sobre concesión varios créditos extraordinarios 
por importe de 253.636.000 ptas. para subvenciones centros no es-
tatales de BUP y COU, procedentes antiguas filiales. 
Ley 17/79, de 2-X, sobre concesión varios suplementos de crédi-
tos por 2.855.516.374 ptas. para contratación de personal asimilado 
a diversos cuerpos docentes, así como otro personal administrativo 
y laboral durante meses de septiembre a diciembre de 1978. 
8-X RD 2314/79 de 14-VI I I , de creación del INB mix to de Arta, 
que entrará en funcionamiento ei curso de 1980-81. 
RD 2326/79 de 14-VII I declarando de interés social el proyecto 
de las obras de construcción del centro docente "La Salle" sito en 
Alayor (Menorca). 
10-X O. 20-XI publicación definitiva circunstanciada de los fun-
cionarios de carrera del cuerpo de catedráticos de INB, referida a 24 
de mayo 1978. 
O. de i-X nombrando profesores numerarios de Escuelas de Maes-
t r í a Industrial en vir tud de oposición restringida. 
11-X RD 2343/79 de 5-X fi jando el nuevo salario interprofesio-
nal. 
12-X O. de 25-IX nombrando funcionarios del Cuerpo de Cate-
dráticos de Bachillerato a los agregados que han accedido en vir tud 
de concurso de méritos convocados por orden de 18-X-78. 
13-X O. de 25-IX publicando lista única aprobados opositores 
"Lengua y literatura catalana" nombrándoles funcionarios interi-
nos en prácticas. 
15-X O. 1-X nombrando maestros de taller de Maestría Indus-
trial en vir tud oposiciones restringidas. 
O. de 5-X publicando lista única aprobados en expectativa y en 
reserva del Cuerpo agregados de Bachillerato por oposiciones 1979. 
17-XI O. 12-VIII-79 por la cual se cesa el centro de no estatal de 
EGB (Progreso). 
23-XI RD 2663/79 de 26-X por el que se crean dos centros de 
EGB en Baleares: Blanca Dona y Mahón. 
21-XI , 21-XI lista de profesores aprobados en el concurso oposi-
ción 1979 (corrección errores). 
12-XI construcción de unidades de EGB en Son Ximelis y La Vi-
leta. 
11-X II O. del 7-XI-79 por la que se nombra el tribunal que ha de 
juzgar el concurso oposición para proveer una plaza de profesor 
agregado de Gramática General y Crítica Literaria. 
O. 12-XI-79 idem. de Historia Contemporánea Universal y de Es-
paña. 
O. 21-XI-79 ¡de. de Etica y Sociología. 
que me tomen el pelo", refirió «dos* a las peomesasde- utico 
^ Cavero. Matizó
 kqugjéra^rru^unj^t^m^j¡o^pc^^-eeo-
nómico.' A, t í tu lo personal nós díjo quecomo p$H $^£f§gg£*r 
lia no aprobaba l a huelga .y que si queremos .'equiparación, 
Kagamo6 oposiciones'.... (tomamos riota' àir-ta gentilidad, 
pues no se nos habia ocurrido). > " « w w ^ f W ' * - * - -
— D í a 29 . Nos en tic vis tamos con e l Alcalde, le pedi-. 
m o a que el A y u n t a m i e n t o se defina en e l s e n t i d o de solici-
t a r e l Plus y q u e se i n c l u y a en el o r d e n de l d í a de u n Pleno 
M u n i c i p a l . E l A lca lde acepta a c o m p a ñ a r n o s a u n a ent rev is ta 
con e l G o b e r n a d o r .
 v 
E n todas las entrevistas h u b o c o n c e n t r a c i ó n en l a 
cal le , de los t rabajadores en huelga . 
Otras act iv idades q u e s iguieron a los dfas de l a huelga 
f u e r o n : ent rev is ta c o n el G o b e r n a d o r C i v i l y ent rev is ta en 
M a d r i d c o n un representante de l M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n . 
L a Asamblea de Traba jadores en Huelga , e l ú l t i m o 
d f a , va lo ró c o m o m u y p o s i t i v a la huelga l levada a c a b o , 
pues ha servido para d e m o s t r a r a la p a t r o n a l que somos ca-
paces de m o v i l i z a r n o s p o r nuest ros p r o b l e m a s . S i n d u d a al-
guna el precedente de esta huelga t e n d r á su peso a n u e s t r o 
favor a la h o r a de empezar las negociaciones de l p r ó x i m o 
C o n v e n i o C o l e c t i v o Prov inc ia l , q u e hará necesaria de n u e v o 
la m o v i l i z a c i ó n del sector cara al avance hacia unas c o n d i -
c iones m í n i m a m e n t e dignas de t raba jo . 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E S E C T O R P R Ï V A D A 
LLIBRERIA TURíïlEDfl 
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Libertad de enseñanza o la perpetuación del poder 
Los comienzos de la década de los 80, año lí-
mite para la Ley General de Educación, se han 
visto sorprendidos, no por inesperados, por la 
amenaza de cierre patronal de los colegios priva-
dos, auspiciado por la CECE y con la bendición 
de la mayoría de congregaciones religiosas, ale-
gando supervivencia y libertad de enseñanza. No 
dudamos que muchos se habrán movido con estas 
intenciones y habrán actuado de buena fe, pero 
también pensamos que las motivaciones que sub-
yacen en el fondo son para mantener el poder y 
los privilegios. 
LOS ARGUMENTOS 
Leemos en cualquiera de los múltiples escritos 
que la maquinaria propagandística de la gran pa-
tronal ha repartido por doquier, que "la CECE 
propugna una polít ica escolar nueva, sin discrimi-
naciones ni privilegios para nadie y una enseñan-
za gratuita para todos los españoles". Esta es una 
falacia absurda y una frase demagógica que sólo 
es válida para un 25 ó un 42 por 100, que conse-
guirían la gratuidad —y que deberían conseguirla 
según la Ley General de Educación—, pero es 
'completamente falso para el otro 52 por 100 que 
ha venido sufriendo discriminaciones económi-
cas, sociales y educativas desde tiempos inmemo-
riales, sólo que hace unas décadas lo sufrían un 
95 por 100, y esto es lo que quiere evitar esta mi-
noría elitista, que ese tanto por cien de personas 
privilegiadas pueda seguir aumentando —ya se sa-
be, la cantidad de privilegiados disminuye la cali-
dad de los privilegios—. 
También leemos "La defensa de la libertad de 
enseñanza debe ser auténtica, que garantice el de-
sarrollo legal de la Constitución, y que esté de 
acuerdo con todos los Tratados Internacionales, 
firmados por España y que respete los Derechos 
Humanos, entre los que se encuentra la libertad 
de enseñanza". De acuerdo que actuemos con 
Tratados Internacionales democráticos y civiliza-
dos, pero ¿no es cierto que los grupos sociales 
que más exigen son los que durante más de cua-
renta años vivieron acolchonados en sus poltronas 
sin necesidad de exigir derechos porque tenían 
todos los que deseaban a costa de existir grandes 
mayorías marginadas que vivían en la más pro-
funda de las miserias humanas? De acuerdo que 
esta situación anterior no invalida el que en un 
momento determinado —y que podría ser el ac-
tual— se mire hacia atrás sin ¡ra y se pretenda em-
prender un camino de justicia social, amparado 
en los Derechos Humanos. Pero, ¿cómo es posi-
ble reemprender este camino, si lo que se persigue 
es seguir manteniendo privilegios, sin querer re-
partirlos ni ampliarlos o eliminarlos? ¿Es que las 
minorías dominantes no quieren ver que aún hoy, 
en 1980 existen grandes masas de gentes margina-
das y discriminadas y que desde cualquier punto 
de vista, cristiano o marxista o cualquier otro , se 
debe dar de comer primero al que tiene hambre 
y no al saciado? 
La CECE considera el concepto de libertad 
como "Derecho preferente de todo padre a elegir 
el t ipo de educación que desee para sus hijos" 
¡Demagogos! gritarán los padres que ni aún pa-
gando han sido admitidos sus hijos en los colegios 
de "élite". ¡DemagogosI gritarán los padres que 
se encontraron con muchos colegios privados que 
se reservaban el derecho de admisión. ¡Demago-
gosI gritarán los padres que después de haber pa-
gado religiosamente durante más de diez años un 
buen día se encontraron con sus hijos echados a 
la calle porque la naturaleza no había privilegiado 
sus mentes, y esos directores o patronos de la en-
señanza privada que acudieron a la manifestación 
del 18 de diciembre defendiendo o pretendiendo 
defender derechos de los padres a elegir educa-
ción para sus hijos, se olvidaron que durante años 
han ido negando ese derecho a los más necesita-
dos intelectualmente, porque no les convenía pa-
ra el prestigio de sus colegios. ¡Hipócritasl ¡Se-
pulcros blanqueados) llamó Jesús a los que apa-
rentaban o predicaban una cosa y hacían la otra, 
i Demagogos! gritarían los padres de los alumnos 
que reciben enseñanza en cocheras destartaladas, 
en húmedos sótanos o en pequeños pisos que no 
reúnen las mínimas condiciones salubres, vitales, 
ni higiénicas. ¡Demagogos! gritarán los padres 
que saben que no serán admitidos en muchos co-
legios, por carecer de padrinos, de dinero con que 
satisfacer actividades complementarias, buena po-
sición social, amigos poderosos, etc. Y... en f i n , la 
lista sería interminable. Es que los excluidos son 
como siempre la gran mayoría oprimida. Ese Ter-
cer Mundo condenado a servir a los explotadores. 
El últ imo argumento que les falta para oir a los 
desheredados económicamente es que todo este 
movimiento está organizado para poder permitir 
que ellos puedan acceder a los colegios privados. 
Sin comentarios. 
LAS REIVINDICACIONES 
La CECE reivindica ia analogía de sueldos del 
profesorado estatal con el no estatal. Cómo pode-
mos explicarnos esta petición si no es que se han 
dado cuenta de que ya no podían seguir escon-
diendo a la opinión pública de que su profesora-
do estaba peor pagado que el estatal. Durante 
años, los "dichosos años del silencio y del mie-
d o " , los maestros de la enseñanza privada no pu-
dieron explicar a los padres ia terrible paradoja de 
que ¡han a buscar mejores resultados en centros 
donde los trabajadores estaban peor pagados. No 
nos engañemos, es una simple estrategia cara a la 
opinión pública para justificar su actitud injustif i -
cable y prueba de ello son las represalias tomadas 
contra los trabajadores que un mes antes habían 
¡do a la huelga por idénticas causas. Referidas al 
tema las declaraciones del representante provin-
cial de la Confederación en "Baleares" seguro que 
harían saltar las lágrimas a más de un maestro al 
ser tratados tan paternal o patéticamente. 
También reivindican el conocimiento del cos-
te real del puesto escolar, para conocer la canti-
dad real de la subvención que les corresponde. 
Reivindicación justa y con sorpresas desagrada-
bles para muchos directores al darse cuenta como 
ocurre en los colegios estatales de que ya no pue-
de cobrar sin trabajar dando clase, de que no pue-
de mantener tan l impia la escuela, de que no pue-
den repararla cuando lo crean conveniente. Que 
pregunten a los directores de escuelas estatales y 
a los claustros las dificultades para mantener de-
centemente las escuelas. Alguien se preguntará 
qué es lo que pasa si reivindican unas cantidades 
justas y que no suponen ninguna clase de nego-
cio. Nuestro temor y el de muchos es que cuando 
hayan logrado la gratuidad total para la enseñan-
za y conseguido mantener a la gente de las clases 
pudientes en sus aulas, podrán exprimirles con 
comedores caros, transportes, clases complemen-
tarias que puedan justificar una mayor calidad de 
la enseñanza y la perpetuación del sistema social 
existente. 
Sus reivindicaciones no terminan ahí puesto 
que ahora ya piden dinero para los niveles no gra-
tuitos (BUP, Preescolar) alegando que el Estado 
compite con ellos al ofrecer dichos servicios gra-
tuitamente. Esta competencia hace varios años no 
había pasado ni remotamente por la mente de na-
die, puesto que nadie dudaba de la gran calidad 
ofrecida por los Colegios privados enfrente de los 
Institutos del Estado. Hoy al darse cuenta que 
muchos padres ex-alumnos no les confían la ense-
ñanza de sus hijos temen quedarse sin clientela y 
sería justo que recibiesen ayuda si estuviesen lo 
más mínimamente dispuestos a temer un verdade-
ro control democrático de su gestión económica 
y si estuviesen io más mínimamente dispuestos 
a no efectuar terribles cribas de nivel intelectual 
y económico, cosa realmente utópica en la actua-
lidad. Puestos a reivindicar, bastantes puntos más 
conforman la plataforma reivindicativa para justi-
ficar un posible " look-out"con expediente de cri-
sis incluido, que es apoyado por muchos padres 
ante el temor de que les suban el recibo mensual 
y por otros muchos padres que han visto como su 
no actuación suponía una mejor redistribución de 
la riqueza nacional y que esto se reflejaba en una 
merma significativa de su poder, ya que unsiste-
ma social justo tenderá a una igualdad no deseada 
que elimina sus objetivos fundamentales que son 
primero, ia conservación y luego la perpetuación 
de las prebendas y privilegios. 
DIOGENES 
Pressupost econòmic per a 1980 
ENTRADES: 
—Quotes d'afi l iats. . . 
—Altres entrades per 
venda i propaganda. 
Total Entrades. 
SORTIDES: 
3.362.500 Ptes. Déficit any 1979 162.851 Ptes. 
Amorti tzació préstam 86.041 Ptes. 
37.500 Ptes. 
Assessoria jur ídica 100.000 Ptes. 
Local 162.000 Ptes. 
Telèfon 40.000 Ptes. 
Segells i telegrames . 50.000 Ptes. 
Material d'oficina 70.000 Ptes. 
Campanyes i propaganda. . . . 100.000 Ptes. 
Comunicats i informació . . . . 40.000 Ptes. 
Transports i zones 75.000 Ptes. 
Suscripcions 30.000 Ptes. 
Instal·lacions i reparacions. . . 20.000 Ptes. 
Personal 855.000 Ptes. 
Quota Federació 1.116.000 Ptes. 
Estimació de quotes 
no cobrades 517.500 Ptes. 
Diversos i imprevists 110.000 Ptes. 
Dèficit 1980 134.392 Ptes. 
3.400.000 Ptes. Total Sortides 3.400.000 Ptes. 
OBSERVACIONS: 
—Cal que aquest pressupost econòmic 
—per ésser efectiu— sigui aprovat en Assem-
blea General. 
—Per a poder respondre a les necessitats 
que tenim com a Sindicat, s'hauran d'augmen-
tar les quotes durant els tres últims trimestres 
de l'any. Fa ja temps que les quotes no havien 
pujat. Els afiliats ensenyants passarien a pagar, 
des del segon trimestre, 150 pessetes més i els 
no-docents 100 pessetes més. Esperam la ne-
cessària comprensió i cooperació de tots els 
afiliats. 
—De l'any 1979 arrossegam un dèficit de 
162.851 pessetes. A l'Assemblea General del 
passat mes de novembre es va presentar la 
quantitat de 112.851 pessetes, s'hi han afegit 
50.000 pessetes que devíem als assessors jurí -
dics. 
—Malgrat una necessària pujada de les quo-
tes dels afiliats —i degut a l'enorme augment 
dels costs— s'imposa una austeritat en el pre-
sent exercici econòmic. 
—La quota de Federació presenta les quan-
titats asignades a Mallorca per a les despeses 
de "Pissarra", viatges i aportació econòmica 
a ia UCSTE. 
—Per assegurar un normal i satisfactori 
funcionament del treball sindical del STEI du-
rant l'any 1980, no podem deixar de preveure 
un dèficit final d'unes cent trenta-quatre mil 
pessetes. A i x í i to t aquest dèficit serà inferior 
—segons les nostres previssions— al dèficit de 
l'any anterior, que arrossegam en aquest exer-
cici. 
—Aquest pressupost econòmic fou ja apro-
vat el 12 de gener pel Consell Plenari. 
COMISSIÓ DE FINANCES 
Fundación Cultural Santa Maria 
Nos llegan noticias de que por segundo año 
consecutivo la FUNDACIÓN SANTA M A R I A , 
entidad t i tular de EDICIONES S.M., promueve y 
patrocina a lo largo y ancho de la geografía nacio-
nal, más de 100 concursos de narración, dibujo y 
manualidades, entre los colegios nacionales de 
EGB, con motivo de las fiestas de Navidad y Re-
yes. Cabe destacar el esfuerzo de la entidad orga-
nizadora, para llevar buena parte de los concursos 
a las áreas rurales, habltualmente olvidadas en la 
atención e importancia que se les asigna. 
La FUNDACIÓN SANTA MARIA , a través de 
sus programas promueve y f inancia'un amplio 
abanico de actividades culturales, aplicando los 
recursos que se obtienen de EDICIONS SM. 
SECRETARIAT PEDAGÒGIC 
Escola d'Estiu-Activitats 
Una vegada acabades les ac-
tivitats del Secretariat Pedagògic 
de la tasca de la tardor de 1979, 
reemprenem aquest any 1980 
les activitats pedagògiques per a 
educadors fins a finals del curs 
1979-80, i que culminarem a f i -
nals d'agost amb l'Escola d'Es-
t iu 1980. 
Vos pregam liegigueu atenta-
ment el programa d'activitats ge-
nerals, i que el faceu arribar a al-
tres companys vostres que hi pu-
guin estar interessats. 
INFORMACIÓ GENERAL 
—Per matricular-se: 
matins de 9 a 13 hores 
horabaixa: divendres de 6 a 
7,30. 
A l carrer Vinyaca, 14. Tal . 
460888 (demanar per Miracles) 
—Per a la realització d'un 
curs caldrà que hi hagi un mí-
nim de 10 persones inscrites. 
—La matrícula per a cada 
curs és de 200 ptes. 
CURS 
101 — Escola de petits (guar-
deria) 
CURSET PRÀCTIC a càrrec 
del doctor Jaume Borras Simo-
net i de Mariona Marrugat. 
Lloc: Guarderia Intendent 
Garau, carrer Intendent Garau 
núm. 4 a Ciutat. 
Dia i hora: 1 de Febrer a les 
6,30 de l'horabaixa. 
Temes: higiene, alimentació, 
espai, equipament, per el Dr. 
Borràs Simonet. 
Na Mariana Marrugat hi 
aportarà l'experiència com a 
educadora. 
201 - Preescolar: D IDÀCTI -
CA DE LES MATEMÀTIQUES, 
a càrrec de Maria Antònia Ca-
nals. (Subvencionat per la Dis-
tr ibuidora Rotger). 
Dia i hora: 25 de Gener a les 
7 de l'horabaixa. 
Lloc: Camí Vell de Bunyola, 









—Introducció al nombre na-
tural . 
301 - l a . Etapa: DIDÀCTI -
CA DE LES MATEMÀTIQUES, 
per na Maria Antònia Canals 
(Subvencionat per la Distribui-
dora Rotger). 
Dia i hora: 26 de Gener a les 
9,30. 
Lloc: Col.legi Ponent d'Inca, 
avinguda Escorial s/n. , aprop de 





Hi haurà una exposició de 
material per treballar la matemà-
tica a preescolar a la Distribui-
dora Rotger. 
601 - PLÀSTICA: Confec-
ció, aplicació i didàctica de te-
resetes, caparrots i màscares per 
en Joan Sans, Pep Fluxa i Biel 
Porcel. 
Dies i hora: 9, 23 de Febrer 
i 21 de Març a les 9,30 del mat í . 
Dia 19 d 'Abri l hi haurà revi-
sió del curset. 
Lloc: Escola Normal carrer 
Pedagog Joan Capó. 
—Coneixement de materials 
—Confecció de teresetes 
—Confecció de màscares 
—Confecció de caparrots 
—Aplicació per a festes, festi-
vals, representacions, etc. 
—Didàctica del seu ús: per el 
llenguatge, l'expresió, l'ad-
quisició de coneixements. 
IMPORTANT, cal dur diaris, 
pots grossos de detergent, de sa-
bates, cordellina, pinzells, peda-
ços, tisores, llanes... 
602 - AUDIO-V ISUAL, per 
en Jaume Vidal , Xisco Casta-
nyer, coordina en Baltasar Dar-
der. 
Dies i hores: 2 , 1 6 de Febrer 
i 1 de Març a les 9,30 matins. 
Dia 19 d 'Abri l hi haurà revi-
sió del curset. 
Lloc: Escola Normal, carrer 
Pedagog Joan Capó. 
—Muntatges audi-visuals, la 
seva aplicació i ús didàctic 
—Confecció materials diver-
sos. 
—Maneig i aplicacions de: 
episcopi, retroprojector, 
projector de diaquines, de 
diapositives, de cine da 8 i 
súper 8, franelogrames... 
D IA 15 DE MARC EXCUR-
SIÓ A N'ES PLA DE M A L L O R -
CA, R A N D A , A M B LA COL. 
LABORACIO D EL GOB, TE-
MES: Geologia: materials, es-
tructura i sols; Botànica, garriga, 
alcinar, marges i camins. Zoolo-
gia: En general, especies de cada 
un dels apartats anteriors. 




Problemàtica de la segona re-
sidència "Les casetes de Llucma-
j o r " . 
603 - EXPOSICIÓ PLÀSTI-
CA. Per Joan Mas. 
Dia y hora: 16 de febrer a las 
9,30 matí . 
Lloc: Col.legi Es Canyar ca-
lle Ronda del Port s/n. Manacor. 
Dia i hora: 8 de març a les 
9,30 matí . 
Lloc: Col·legi Ponent de In-
ca. Avda. Escorial s/n. (Aprop 
de l'estació). 
30 A l u m n e s per classe! 
Escola d e m o c r à t i c a ! 
STEI 
Sind ica l T reba l l ado rs 
Ensenyança de les I l les 
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royecto de Ley orgánica por la 
que se regula el Estatuto 
de centros escolares 
Dispos ic iones generales. 
A r t i c u l o 1 o . 
T E X T O O R I G I N A L . : El r é g i m e n j u r í d i c o de 
los C e n t r o s d o c e n t e s no u n i v e r s i t a r i o s se regula-
rá p o r lo es tab lec ido en la presente L e y . 
— — T E X T O U C D : E l r é g i m e n j u r í d i c o de los Cen-
t r o s cor respond ien tes_a los niveles de Preescolar , 
E d u c a c i ó n Genera l Básica, y Enseñanzas Medias 
se regulará p o r lo es tab lec ido en la presente L e y 
y en las D i s p o s i c i o n e s q u e la d e s a r r o l l a . 
E N M I E N D A S U C S T E : E l i m i n a de l á m b i t o de 
a p l i c a c i ó n de la L e y una serie de enseñanzas no 
regladas tales c o m o las Escuelas y A c a d e m i a s de 
I d i o m a s , enseñanzas a r t í s t i c a s , e t c . . q u e q u e d a n 
s o m e t i d a s s i m p l e m e n t e a la a r b i t r a r i e d a d . 
A r t í c u l o 2 o . : T . O . : La a c t i v i d a d e d u c a t i v a , 
o r i e n t a d a p o r los p r i n c i p i o s y dec la rac iones de la 
C o n s t i t u c i ó n t e n d r á , en los C e n t r o s d o c e n t e s a 
q u e se re f i e re el a r t í c u l o a n t e r i o r , los s iguientes 
f i n e s : 
a) El a r m ó n i c o desar ro l lo de la p e r s o n a l i d a d 
de l a l u m n o , m e d i a n t e una f o r m a c i ó n h u m a n a i n -
tegra l y la p r e p a r a c i ó n para el e je rc ic io responsa-
b le de la l i b e r t a d , en el respeto a los p r i n c i p i o s 
d e m o c r á t i c o s de la c o n v i v e n c i a y de los de rechos 
h u m a n o s y l i be r tades f u n d a m e n t a l e s . 
b ) La p a u l a t i n a a d q u i s i c i ó n p o r el n i ñ o y el 
a d o l e s c e n t e , pa ra le lamente a u n d e s a r r o l l o f í s i c o 
y p s í q u i c o , de h á b i t o s i n t e l e c t u a l e s y de t r a b a j o 
y de técn icas de a c e r c a m i e n t o al m u n d o de la c u l -
t u r a , c o n especial a t e n c i ó n a las f o r m a s de e x p r e -
s i ó n . 
c} L a c a p a c i t a c i ó n para el e je rc ic io de a c t i v i -
dades p r o f e s i o n a l e s , así c o m o para p a r t i c i p a r ac-
t i v a m e n t e en la v ida p o l í t i c a , socia l y c u l t u r a l de 
una soc iedad d e m o c r á t i c a y p l u r a l i s t a . 
d ) E l f o m e n t o en el d iscen te de una a c t i t u d de 
c o m p r e n s i ó n de tas re lac iones e n t r e t o d o s los 
p u e b l o s de l m u n d o f u n d a d a s en la paz, c o l a b o r a -
c i ó n y s o l i d a r i d a d . 
T . U C D : 1 . L a e d u c a c i ó n en estos c e n t r o s bus-
cará el p l e n o d e s a r r o l l o de la p e r s o n a l i d a d me-
d i a n t e u n a f o r m a c i ó n h u m a n a i n t e g r a l y respeto a 
los p r i n c i p i o s d e m o c r á t i c o s de c o n v i v e n c i a y a los 
de rechos y l iber tades f u n d a m e n t a l e s , así c o m o la 
a d q u i s i c i ó n de h á b i t o s i n t e l e c t u a l e s y de t r a b a j o 
y la capac idad para el e je rc ic io de ac t i v idades p r o -
fes iona les . 
2.— E n la a c t i v i d a d o r d i n a r i a de los c e n t r o s es-
tará i n c l u i d a la o r i e n t a c i ó n educa t iva y p r o f e s i o -
nal de los a l u m n o s a lo largo de su p e r m a n e n c i a 
en el los y de m a n e r a especial al f i n a l i z a r la escola-
r idad o b l i g a t o r i a y los m o m e n t o s de e je rc i ta r sus 
o p c i o n e s académicas . 
E . U C S T E : La d e c l a r a c i ó n de o b j e t i v o s de la 
q u e debe ser la e d u c a c i ó n queda t o d a v í a más am-
b i g u a y r e c o r t a d a , véase por e j e m p l o en lo q u e se 
c o n v i e r t e n los a p a r t a d o s C y D de l a n t i g u o a r t í c u -
l o . 
A r t í c u l o 3 o . 
T . O . : T o d o s los españoles t i e n e n d e r e c h o a 
una e d u c a c i ó n básica y p r o f e s i o n a l q u e les p e r m i -
ta el desar ro l lo de su p r o p i a p e r s o n a l i d a d y la rea-
l i z a c i ó n de una a c t i v i d a d ú t i l a la s o c i e d a d . Esta 
e d u c a c i ó n será o b l i g a t o r i a y g r a t u i t a en los nive-
les q u e las leyes estab lezcan. 
2 . E l acceso a niveles super iores a la e d u c a c i ó n 
básica d e n t r o de l á m b i t o de la L e y se r e c o n o c e 
c o m o d e r e c h o de los españoles, c u y o e je rc ic io es-
ta rá ú n i c a m e n t e c o n d i c i o n a d o p o r la e l e c c i ó n vo-
c a c i o n a l , las a p t i t u d e s especi f icas y el a p r o v e c h a -
m i e n t o pe rsona l , c o n s u j e c i ó n a las ex igencias de 
la e c o n o m í a n a c i o n a l . 
T . U C D : 1 . T o d o s los españoles t i e n e n d e r e c h o 
a p a r t i r de los seis años , a r e c i b i r u n a e d u c a c i ó n 
básica y p r o f e s i o n a l q u e p e r m i t a el d e s a r r o l l o de 
su p r o p i a p e r s o n a l i d a d y la r e a l i z a c i ó n de una ac-
t i v i d a d ú t i l a la s o c i e d a d . Esta e d u c a c i ó n será 
o b l i g a t o r i a y g r a t u i t a en los niveles q u e las Leyes 
es tab lezcan . 
Se e x t e n d e r á la g r a t u i d a d , en c u a n t o las posi -
b i l i dades presupuestar ias lo p e r m i t a n , a 1a. etapa 
preescolar . 
2 . E l acceso a niveles super iores de la E d u c a -
c i ó n básica d e n t r o de l á m b i t o de la L e y , se reco-
noce c o m o d e r e c h o de los españoles. S u e je rc ic io 
estará ú n i c a m e n t e c o n d i c i o n a d o p o r la e lecc ión 
v o c a c i o n a l ; las a p t i t u d e s especí f icas y el aprove -
c h a m i e n t o pe rsona l , de f o r m a c o h e r e n t e c o n las 
p o s i b i l i d a d e s y necesidades de la s o c i e d a d . 
3.— L o s e x t r a n j e r o s residentes en España t e n -
d r á n t a m b i é n d e r e c h o a r e c i b i r la e d u c a c i ó n a la 
q u e se re f i e ren los a p a r t a d o s 1 y 2 . 
A R T I C U L O 4 o . T . O . : 1 . — L o s C e n t r o s d o c e n -
tes estarán d o t a d o s de los m e d i o s necesarios para 
consegui r d e m a n e r a s is temát ica los f ines y ob je -
t i v o s p r o p i o s de cada n i v e l o m o d a l i d a d .
 — 
2.— A d e m á s de l d e s a r r o l l o y a p l i c a c i ó n d e l o s 
planes y p rogramas estab lec idos c o n carácter ge-
nera l los c e n t r o s d o c e n t e s d e d i c a r á n su a c t i v i d a d 
a la o r i e n t a c i ó n e d u c a t i v a y p r o f e s i o n a l de los 
a l u m n o s a lo largo de su p e r m a n e n c i a en el los y 
de manera especia l , a l f i n a l i z a r la escolar idad o b l i -
g a t o r i a y en los m o m e n t o s de e je rc i ta r unas y 
o t r a s o p c i o n e s académicas . 
T . U C D : L o s c e n t r o s d o c e n t e s estarán d o t a d o s 
de los m e d i o s necesarios para consegui r de mane-
ra s is temát ica los f ines y o b j e t i v o s p r o p i o s de ca-
da nivel o m o d a l i d a d . 
E . U C S T E : El a p a r t a d o 2 se ha pasado al a r t í -
c u l o 2 . 
A R T I C U L O 5 o . T . O . : L o s padres y t u t o r e s 
t i e n e n el d e r e c h o a elegir el t i p o de e d u c a c i ó n y 
el c e n t r o q u e desean para sus h i jos o p u p i l o s y a 
q u e estos r e c i b a n , d e n t r o de l s is tema e d u c a t i v o , 
la f o r m a c i ó n re l ig iosa y m o r a l q u e esté de acuer -
d o c o n sus p r o p i a s c o n v i c c i o n e s . 
T . U C D : 1 . L o s padres y t u t o r e s t i e n e n el de-
recho a elegir el t i p o de e d u c a c i ó n q u e deseen pa-
ra sus h i j o s o p u p i l o s y a q u e estos r e c i b a n , d e n -
t r o de l s is tema e d u c a t i v o , la e d u c a c i ó n y la ense-
ñanza c o n f o r m e a sus c o n v i c c i o n e s rel igiosas y f i -
losó f icas , a c u y o e f e c t o p o d r á n escoger el c e n t r o 
d o c e n t e c u y o idear io m e j o r se a c o m o d e a esas 
c o n v i c c i o n e s . 
2 . El es tado , m e d i a n t e la c o r r e s p o n d i e n t e ley 
de f i n a n c i a m i e n t o de la enseñanza o b l i g a t o r i a , 
garant i zará la l i b e r t a d f u n d a m e n t a l de e lecc ión de 
c e n t r o e d u c a t i v o en los niveles de enseñanza q u e 
se establezcan c o m o g r a t u i t o s y o b l i g a t o r i o s . 
E . U C S T E : A p a r e c e una a lus ión clara a q u e , 
buena o m a l a , t o d o s los cen t ros t e n d r á n I d e a r l o . 
A s i m i s m o se asegura el c o m p r o m i s o de sacar la 
L e y de O f i n a n c i a c i ó n . 
A R T I C U L O 6 o . T . O . : 1 . S in p e r j u i c i o de la 
ex is tenc ia de o t r o s regist ros e x i s t i r á en el M in is -
t e r i o de E d u c a c i ó n y C ienc ia u n reg is t ro p ú b l i c o 
en el q u e se i n s c r i b i r á n t o d o s ios c e n t r o s d o c e n -
tes c o m o c o n d i c i ó n prev ia a su f u n c i o n a m i e n t o . 
2 . T o d o c e n t r o d o c e n t e t e n d r á una d e n o m i n a -
c i ó n espec í f i ca y u n n ú m e r o de registro q u e debe-
rá u t i l i z a r en todas sus a c t i v i d a d e s . N o p o d r á n 
emplearse p o r par te de c e n t r o s o de otras e n t i d a -
des i d e n t i f i c a c i o n e s d i f e r e n t e s a las que f i g u r a n 
en el reg is t ro p ú b l i c o . 
T . U C D : 1 . E x i s t i r á en el M i n i s t e r i o de E d u c a -
c i ó n u n regist ro p ú b l i c o en el q u e se i n s c r i b i r á n 
t o d o s los c e n t r o s d o c e n t e s . 
2 . T o d o c e n t r o d o c e n t e t e n d r á una d e n o m i -
n a c i ó n espec í f i ca y u n n ú m e r o de regist ro q u e de-
berá u t i l i z a r en t o d a s sus a c t i v i d a d e s . N o p o d r á n 
emplearse p o r par te de cen t ros o de o t ras e n t i d a -
des i d e n t i f i c a c i o n e s d i f e r e n t e s a las q u e f i g u r a n 
en el reg is t ro p ú b l i c o . 
E . U C S T E : Se e l i m i n a la p o s i b i l i d a d de q u e 
p u e d a n e x i s t i r reg is t ros p ú b l i c o s de c e n t r o s en las 
c o m u n i d a d e s a u t ó n o m a s . 
A R T I C U L O 7 o . T . O . : 1 . T o d a persona f í s i c a 
o j u r í d i c a , p ú b l i c a o p r i v a d a , de n a c i o n a l i d a d es-
p a ñ o l a , t i ene l i b e r t a d para la c reac ión y d i r e c c i ó n 
de c e n t r o s d o c e n t e s , d e n t r o del respeto a la cons-
t i t u c i ó n y a las Leyes y c o n las l i m i t a c i o n e s q u e 
se espec i f i can en el a r t í c u l o 3 6 . 
2 . Las personas f ís icas o j u r í d i c a s públ icas o 
pr ivadas , de n a c i o n a l i d a d e x t r a n j e r a , se a t e n d r á n 
a lo q u e resul te de los acuerdos i n t e r n a c i o n a l e s o 
en su d e f e c t o , de i p r i n c i p i o de r e c i p r o c i d a d . 
T . U C D : 1 . T o d a persona f í s i c a o J u r í d i c a , 
p ú b l i c a o pr ivada de n a c i o n a l i d a d española , t i ene 
l i b e r t a d para establecer y d i r i g i r c e n t r o s d o c e n t e s , 
d e n t r o del respeto a la c o n s t i t u c i ó n y a las leyes. 
2 . Las personas f ís icas o J u r í d i c a s , púb l icas o 
pr ivadas, de n a c i o n a l i d a d e x t r a n j e r a , se a t e n d r á n 
a lo que resul te de los acuerdos i n t e r n a c i o n a l e s . 
o, en su d e f e c t o , del p r i n c i p i o de r e c i p r o c i d a d . 
A R T I C U L O 8 . ° T . O . : 1 . Son c e n t r o s p ú -
b l i cos los que t i e n e n p o r t i t u l a r a entes p ú b l i c o s . 
2. S o n c e n t r o s p r ivados los que t i e n e n p o r 
t i t u l a r a u n a i n s t i t u c i ó n , e n t i d a d o persona p r i -
v a d a . 
T . U C D : 1 . S o n c e n t r o s p ú b l i c o s los que t ie -
nen p o r t i t u l a r entes p ú b l i c o s . 
2. S o n c e n t r o s p r i v a d o s , los que t i enen p o r 
t i t u l a r a una I n s t i t u c i ó n e n t i d a d o persona p r i -
vada . 
3. Se e n t i e n d e p o r t i t u l a r la persona f í s i c a 
o J u r í d i c a que c o m o tal conste en el registro a 
que se re f iere el a r t í c u l o 6 . ° . - -•« 
A R T I C U L O g . ° T . O . : 1 . Los c e n t r o s d o c e n -
tes en a t e n c i ó n a los niveles e d u c a t i v o s que i m -
p a r t e n p u e d e n ser: 
a) De e d u c a c i ó n preescolar . 
b) De e d u c a c i ó n General Básica. 
c) De b a c h i l l e r a t o . 
d ) De F o r m a c i ó n P r o f e s i o n a l . 
e) Cua lesquiera o t r o s que p o r L e y se p u e d a n 
establecer . 
2 . T a m b i é n habrá o t r o s c e n t r o s c o n m o d a l i -
dades espec í f i cas : 
a) C e n t r o s de E d u c a c i ó n Espec ia l . 
b) Cent ros de Enseñanzas a r t í s t i c a s . 
c) C e n t r o s de e d u c a c i ó n p e r m a n e n t e . 
d ) C e n t r o s de Enseñanza a d i s t a n c i a . 
e) C e n t r o s de enseñanzas especial izadas. 
f ) Cua lesquiera o t r a m o d a l i d a d que p o r ley 
se pueda establecer . 
3 . Los c e n t r o s c o n m o d a l i d a d e s e s p e c í f i -
cas a las que se re f ie ra el a p a r t a d o a n t e r i o r se re-
g i rán p o r reg lamentac iones especiales a las que 
se a d o p t a r á lo d ispues to en la presente L e y a las 
carac ter ís t icas p r o p i a s de los m i s m o s . 
4 . N o t e n d r á n la c o n s i d e r a c i ó n de c e n t r o s 
docentes y se regirán p o r reg lamentac iones espe-
ciales los c e n t r o s residenciales para a l u m n o s de 
los d i f e r e n t e s n ive les; Residencia , Escuelas-Hogar 
y Colegios Menores . 
T . U C D : 1 . Los c e n t r o s docentes , en a t e n -
c i ó n a los niveles educa t i vos que I m p a r t e n p u e d e n 
ser: 
a) De e d u c a c i ó n preescolar . 
b) De E d u a c i ó n General Básica. 
c) De B a c h i l l e r a t o . 
d ) De F o r m a c i ó n P r o f e s i o n a l . 
e) Cualesquiera o t r o s que lega lmente se es-
tab lezca . 
2 . Los c e n t r o s c o n m o d a l i d a d e s especí f icas 
se regirán p o r reg lamentac iones especiales en las 
que se adaptará lo d ispuesto en la presente ley a 
las caracter ís t icas prop ias de los m i s m o s . 
A R T I C U L O 10 , T . O . : 1 . L o s cen t ros do-
centes españoles en el e x t r a n j e r o t e n d r á n es t ruc-
t u r a y rég imen i n d i v i d u a l i z a d o s para a c o m o d a r -
los a las exigencias del m e d i o . 
2. S in p e r j u i c i o de lo es tab lec ido en los c o n -
venios i n t e r n a c i o n a l e s y , en su d e f e c t o en el p r i n -
c i p i o de r e c i p r o c i d a d , los c e n t r o s e x t r a n j e r o s en 
España se a justarán a lo que r e g l a m e n t a r i a m e n t e 
d e t e r m i n e el E s t a t u t o de los a n t e d i c h o s c e n t r o s . 
T . U C D : 1 . Los c e n t r o s docentes españoles 
en el e x t r a n j e r o t e n d r á n e s t r u c t u r a y rég imen i n -
d i v i d u a l i z a d o s para a c o m o d a r l o s a las ex igencias 
del m e d i o y a lo q u e , en su caso, d i s p o n g a n los 
c o n v e n i o s i n t e r n a c i o n a l e s . 
2. Sin p e r j u i c i o de lo es tab lec ido en los C o n -
venios I n t e r n a c i o n a l e s y , en su d e f e c t o , en el 
p r i n c i p i o de r e c i p r o c i d a d , los C e n t r o s e x t r a n j e r o s 
en España se a justarán a lo que reg lamentar ia -
m e n t e d e t e r m i n e el e s t a t u t o de los a n t e d i c h o s 
c e n t r o s . 
A R T I C U L O 1 1 . T . O . 1 . Los c e n t r o s d o c e n -
tes i m p a r t i r á n las enseñanzas c o r r e s p o n d i e n t e s a 
cada u n o de 1-s niveles y m o d a l i d a d e s del s istema 
e d u c a t i v o que se establecen en el a r t í c u l o 9. A c o -
m o d a r á n su e s t r u c t u r a y rég imen de f u n c i o n a -
m i e n t o a las exigencias del nivel o m o d a l i d a d de 
que se t r a t e . 
2 . P o d r á n crearse c e n t r o s In tegrados en los 
que se i m p a r t a n , t o t a l o parc ia lmente- , enseñan-
zas de dos o más niveles o m o d a l i d a d e s . Regla-
m e n t a r i a m e n t e se d e t e r m i n a r á su rég imen j u r í -
d i c o . 
E . U C S T E : Se e l i m i n a la o b l i g a t o r i e d a d de 
t e n e r órganos de d i r e c c i ó n c o m u n e s en los cen-
t ros que i n t e g r e n var ios niveles e d u c a t i v o s . 
A R T I C U L O 1 2 . T . O . 1 . T o d o s los C e n t r o s 
d o c e n t e s r e u n i r á n los r e q u i s i t o s m í n i m o s que re-
g l a m e n t a r i a m e n t e se establezcan para i m p a r t i r 
en cada nivel o m o d a l i d a d e d u c a t i v a las enseñan-
zas c o n garant ías de c a l i d a d . 
2 . L o s r e q u i s i t o s se r e f e r i r á n a t i t u l a c i ó n 
académica del p r o f e s o r a d o , re lac ión n u m é r i c a 
alumno-profesor, Instalaciones d o c e n t e s y d e p o r -
t ivas, un idades escolares, puestos escolares m í n i -
mos y m á x i m o s e I n s t r u m e n t a c i ó n pedagógica . 
- - T . U C D . 1 . T o d o s los c e n t r o s docentes reu-
n i rán los requ is i to» , m í n i m o s que reg lamentar la -
m e n t e se establezcan para I m p a r t i r en cada nivel 
o m o d a l i d a d e d u c a t i v a las enseñanzas c o n garan-
t í a de c a l i d a d . 
2. L o s requ is i tos se r e f e r i r á n a t i t u l a c i ó n 
académica del p r o f e s o r a d o , re lac ión n u m é r i c a 
a l u m n o - p r o f e s o r , Insta lac iones docentes y depor -
t ivas , n ú m e r o de un idades escolares, n ú m e r o m í -
n i m o de puestos escolares, I n s t r u m e n t a c i ó n pe-
dagógica y servicios c o m p l e m e n t a r l o s adecuados 
a las necesidades del c e n t r o . 
A R T I C U L O 13. T . O . : L o s c e n t r o s que I m -
p a r t a n enseñanzas de los niveles o b l i g a t o r i o s y 
los c e n t r o s de niveles no o b l i g a t o r i o s que tengan 
p o r t i t u l a r a entes p ú b l i c o s gozarán de plenas f a -
cu l tades académicas . Los c e n t r o s p r ivados p o d r á n 
ser c las i f icados en l ib res , h a b i l i t a d o s u h o m o l o g a -
dos en f u n c i ó n de sus carac ter ís t icas d o c e n t e s . 
T . U C D : L o s c e n t r o s que tengan la previa au-
t o r i z a c i ó n para I m p a r t i r enseñanzas de los niveles 
de el la los c e n t r o s gozarán de plenas facu l tades 
académicas. T a m b i é n gozarán de el la los c e n t r o s 
p ú b l i c o s de niveles n o o b l i g a t o r i o s , c u y a t i t u l a r i -
dad c o r r e s p o n d a a entes p ú b l i c o s c o m p e t e n t e s 
en m a t e r i a e d u c a t i v a general en el n ivel corres-
p o n d i e n t e . 
Los demás c e n t r o s de niveles n o o b l i g a t o r i o s 
p o d r á n ser c las i f icados en l ibres , h a b i l i t a d o s u 
h o m o l o g a d o s , en f u n c i ó n de sus caracter ís t icas 
docentes . Los c e n t r o s h o m o l o g a d o s gozarán de 
plenas facu l tades académicas . 
E . U C S T E : Los c e n t r o s p r ivados de niveles 
o b l i g a t o r i o s a lcanzan , a nivel de p r i n c i p i o s , la 
m i s m a s i t u a c i ó n J u r í d i c a que los estatales. 
A R T I C U L O 1 4 : T . O . : D e n t r o de los l í m i -
tes f i j ados p o r las leyes, los c e n t r o s t e n d r á n au-
t o n o m í a para establecer mater ia les o p t a t i v a s , 
adaptar los p rogramas a las caracter ís t icas del me-
d io en que estan Inser tos , a d o p t a r m é t o d o s de 
enseñanza, organ izar act iv idades cu l tu ra les y ex-
traescolarcs e I n c o r p o r a r las lenguas y pecu l i a r i -
dades regionales en la m e d i d a en que no 
c o n s t i t u y a n d i s c r i m i n a c i ó n para n i n g ú n m i e m b r o 
de la c o m u n i d a d e d u c a t i v a . 
T . U C D : Los c e n t r o s , sin d i s c r i m i n a c i ó n para 
n i n g ú n m i e m b r o de la c o m u n i d a d E d u c a t i v a y 
d e n t r o de los l í m i t e s f i j ados p o r las leyes, t en -
drán a u t o n o m í a para establecer mater ias o p t a t i -
vas, adaptar los p rogramas a las caracter ís t icas del 
m e d i o en que están inser tos , a d o p t a r m é t o d o s de 
enseñanza y organizar act iv idades c u l t u r a l e s y 
extraescolares. 
E . U C S T E . Desaparece la a lus ión a la Incqr -
p o r a c l ó n de las " lenguas y pecu l ia r idades regio-
na les" . 
A r t í c u l o 15 . T . O . Los profesores d e n t r o del 
respeto a la c o n s t i t u c i ó n a las leyes y , en su caso, 
al idear io e d u c a t i v o p r o p i o de l cen t ro t i enen ga-
r a n t i z a d a la l i b e r t a d de enseñanza. E l e je rc ic io de 
las l iber tades deberá or ientarse a p r o m o v e r la f o r -
m a c i ó n in tegra l de la persona l idad de los a l u m n o s 
en el respeto a la c o n c i e n c i a m o r a l y c iv i l de los 
m i s m o s . 
T . U C D : L o s pro fesores , d e n t r o del respeto a 
la c o n s t i t u c i ó n , a las leyes, al E s t a t u t o o Regla-
m e n t o de r é g i m e n i n t e r i o r y en su caso al idear io 
e d u c a t i v o p r o p i o de l c e n t r o , t i e n e n garant izada la 
l i b e r t a d de enseñanza. E l e je rc ic io de tal l i b e r t a d 
deberá or ientarse a p r o m o v e r d e n t r o del c u m p l i -
m i e n t o de su espec í f i ca f u n c i ó n d o c e n t e , una f o r -
m a c i ó n i n t e g r a l de los a l u m n o s , adecuada a su 
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e d a d , q u e c o n t r i b u y a a educar su c o n c i e n c i a m o -
ral y c ív ica en f o r m a respetuosa c o n la l i b e r t a d y 
d i g n i d a d personales de los m i s m o s . 
E . U C S T E . Se añade la a l u s i ó n al E s t a t u t o o 
r e g l a m e n t o de r é g i m e n i n t e r i o r la m a t i z a c i ó n 
" d e n t r o de su espec í f i ca f u n c i ó n d o c e n t e " , así 
c o m o el q u e la f o r m a c i ó n in tegra l ha de ser "ade-
cuada a su e d a d " . 
T . U C D A r t í c u l o 15 b is . 
Los pro fesores , los padres, el personal no d o -
cente , y en su caso, los a l u m n o s i n t e r v e n d r á n en 
el c o n t r o l y gest ión de t o d o s los c e n t r o s sosten i -
dos p o r la A d m i n i s t r a c i ó n c o n f o n d o s p ú b l i c o s en 
los t é r m i n o s establec idos por la presente L e y y 
los r e g l a m e n t o s q u e la d e s a r r o l l a n . 
A r t í c u l o 158 b is . E . U C S T E : A r t í c u l o a ñ a d i d o 
p o r i n i c i a t i v a de l PSOE. 
A R T I C U L O 16 T . O . : Se garant i za el d e r e c h o 
de r e u n i ó n del personal de l c e n t r o , s iempre q u e 
no p e r t u r b e el desar ro l lo n o r m a l de las a c t i v i d a -
des d o c e n t e s . 
T . U C D : Se garant i za el d e r e c h o de r e u n i ó n 
de l personal de l cen t ro en los locales del m i s m o , 
s iempre q u e no se p e r t u r b e el desar ro l lo n o r m a l 
de las act iv idades docentes y , en su caso, de 
acuerdo c o n lo q u e d isponga la legis lac ión labo-
ra l . Las reun iones deberán ser c o m u n i c a d a s al d i -
r e c t o r c o n la a n t e l a c i ó n d e b i d a . 
E . U C S T E : Se añade " D e acuerdo c o n lo q u e 
d i s p o n e la legis lac ión l a b o r a l " c o n lo q u e se abre 
la p o s i b i l i d a d de q u e ésta l i m i t e el d e r e c h o de 
r e u n i ó n p o n i e n d o más c o n d i c i o n e s q u e la de no 
p e r t u r b a r " e l desar ro l lo n o r m a l de las ac t iv idades 
d o c e n t e s " . 
A r t í c u l o 17 . T . O . : 1 . E n cada c e n t r o d o c e n t e 
ex is t i rá una asociac ión de padres de a l u m n o s In -
tegrada por t o d o s los padres o t u t o r e s de los esco-
lares m a t r i c u l a d o s en aquél a través de la q u e ejer-
cerá su p a r t i c i p a c i ó n en los órganos colegiados 
del m i s m o . R e g l a m e n t a r i a m e n t e se d e t e r m i n a r á 
su r é g i m e n j u r í d i c o . 
2 . Las Asoc iac iones de Padres de A l u m n o s 
a s u m i r á n las siguientes f i n a l i d a d e s . 
a) D e f e n d e r los derechos de los padres en 
c u a n t o c o n c i e r n e a la e d u c a c i ó n de sus h i j o s . 
b) C o l a b o r a r en la l abor e d u c a t i v a de los cen-
t ros docentes y de una manera especial en las ac-
t i v idades c o m p l e m e n t a r i a s y ext raescolares . 
c) O r i e n t a r y e s t i m u l a r a los padres respecto a 
las ob l igac iones q u e les i n c u m b e n en re lac ión c o n 
la e d u c a c i ó n de sus h i j o s . 
3 . L a A s o c i a c i ó n p o d r á ce lebrar r e u n i o n e s en 
los locales del c e n t r o c u a n d o t e n g a n p o r o b j e t o 
sus f ines p r o p i o s y no p e r t u r b e n el d e s a r r o l l o nor -
mal de las act iv idades d o c e n t e s . 
4 . Las asociaciones p o d r á n p r o m o v e r las c o -
r r e s p o n d i e n t e s federac iones a n ive l loca l o de 
á m b i t o t e r r i t o r i a l , más a m p l i o , de a c u e r d o c o n el 
p r o c e d i m i e n t o es tab lec ido en la leg is lac ión v igen-
t e . 
T . U C D : 1 . En cada c e n t r o d o c e n t e ex is t i rá 
u n a A s o c i a c i ó n de Padres de A l u m n o s de la q u e 
p o d r á n f o r m a r par te t o d o s los padres o t u t o r e s de 
los escolares m a t r i c u l a d o s en aqué l a t ravés de la 
q u e ejercerá su p a r t i c i p a c i ó n en los órganos cole-
g iados de l m i s m o . R e g l a m e n t a r i a m e n t e se deter -
m i n a r á su r é g i m e n j u r í d i c o . 
2 . Las asociaciones de Padres de A l u m n o s , res-
p e t a n d o el E s t a t u t o o r e g l a m e n t o de r é g i m e n i n -
t e r i o r y c u a n d o lo hubiese , el i dear io de l c e n t r o , 
a s u m i r á n las s iguientes f i n a l i d a d e s : 
a) D e f e n d e r los derechos de los padres en 
c u a n t o c o n c i e r n e a la e d u c a c i ó n de sus h i j o s . 
b) C o l a b o r a r en la l abor e d u c a t i v a de los cen-
t r o s docentes y de una manera especial en las ac-
t i v idades c o m p l e m e n t a r i a s y ex t raesco lares . 
c) O r i e n t a r y e s t i m u l a r a los padres respecto a 
las ob l igac iones q u e les i n c u m b e n en re lac ión c o n 
la e d u c a c i ó n de sus h i j o s . 
d ) E l a b o r a r j u n t o c o n el c laus t ro de p r o f e s o -
res, el r e g l a m e n t o de r é g i m e n i n t e r i o r del c e n t r o . 
3 . La A s o c i a c i ó n p o d r á ce lebrar r e u n i o n e s en 
los locales del c e n t r o c u a n d o tengan por o b j e t o 
sus f ines p r o p i o s y no p e r t u r b e n el d e s a r r o l l o nor -
mal de las ac t iv idades d o c e n t e s , c o n c o n o c i m i e n -
t o p r e v i o , en t o d o caso, del d i r e c t o r del c e n t r o . 
4 . Las asociac iones p o d r á n p r o m o v e r las c o -
r r e s p o n d i e n t e s federac iones a n ive l loca l o de á m -
b i t o t e r r i t o r i a l más a m p l i o , de a c u e r d o c o n el 
p r o c e d i m i e n t o es tab lec ido en la leg is lac ión v igen-
te . 
E . U C S T E . — Se añade la ex igenc ia de q u e las 
A P A S respeten el idear io c e n t r o . T a m b i é n se les 
da p a r t i c i p a c i ó n en la e l a b o r a c i ó n de r é g i m e n i n -
t e r n o . 
17-3.— Se añade el r e q u i s i t o de c o n o c i m i e n t o 
p r e v i o de l d i r e c t o r del c e n t r o para p o d e r ce lebrar 
r e u n i o n e s las A P A S . 
A R T I C U L O 1 8 — T . O . La d i r e c c i ó n y p r o f e -
sorado de cada c e n t r o d o c e n t e de acuerdo c o n las 
o r i e n t a c i o n e s pedagógicas y n o r m a s d ic tadas p o r 
el M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n y C ienc ia , desar ro l la -
rán además de las p r o p i a m e n t e docentes las si-
gu ientes f u n c i o n e s . 
a) P l a n e a m i e n t o y p r o g r a m a c i ó n de la a c t i v i -
dad e d u c a t i v a para adap ta r la en lo p o s i b l e , a las 
capacidades y a p t i t u d e s de los a l u m n o s . 
b ) E v a l u a c i ó n c o n t i n u a de los a l u m n o s . 
c) Desar ro l lo de ac t iv idades para la recupera -
c i ó n . 
d ) O r i e n t a c i ó n y t u t o r í a de los a l u m n o s . 
e) Relaciones con los padres de los a l u m n o s 
para la c o o r d i n a c i ó n del proceso e d u c a t i v o . 
f ) Cuantas act iv idades favorezcan una f o r m a -
c i ó n in tegra l de los a l u m n o s . 
g) T o d a s aquel las ac t iv idades q u e f a c i l i t e n la 
p r o y e c c i ó n socia l del c e n t r o en el e n t o r n o en que 
está u b i c a d o . 
T . U C D : La d i r e c c i ó n , el p r o f e s o r a d o y la t i t u -
l a r i d a d , en su caso, de cada c e n t r o d o c e n t e , de 
acuerdo c o n las o r i e n t a c i o n e s pedagógicas y n o r -
mas d ic tadas por el M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n desa-
r r o l l a r á , además de las p r o p i a m e n t e d o c e n t e s las 
s iguientes f u n c i o n e s : 
a) P laneamien to y p r o g r a m a c i ó n de la a c t i v i -
dad educa t iva para adap ta r la en lo pos ib le a las 
capacidades y a p t i t u d e s de los a l u m n o s . 
b ) E v a l u a c i ó n c o n t i n u a de los a l u m n o s . 
c) Desar ro l lo de ac t iv idades para la recupera -
c i ó n . 
d ) O r i e n t a c i ó n y t u t o r í a de los a l u m n o s . 
e) R e l a c i ó n c o n los padres de los a l u m n o s pa-
ra la c o o r d i n a c i ó n de l proceso e d u c a t i v o . 
f ) Cuantas ac t i v idades f a v o r e z c a n una f o r m a -
c i ó n in tegra l de los a l u m n o s . 
g) T o d a s aquel las ac t iv idades de carácter e d u -
ca t ivo y c u l t u r a l q u e f a c i l i t e n la p r o y e c c i ó n socia l 
del c e n t r o en el e n t o r n o en q u e está u b i c a d o . 
2 . Estas f u n d o n e s se d e s a r r o l l a r á n en t o d o ca-
so d e n t r o de l respeto al idear io e d u c a t i v o de l cen-
t r o y sin p e r j u i c i o de las q u e se a t r i b u y a n a los 
órganos de g o b i e r n o c o r r e s p o n d i e n t e . 
E . U C S T E . Se vuelve a a ñ a d i r la ex igenc ia de l 
respeto al i d e a r i o . 
A r t í c u l o 1 9 : T . O . : R e g l a m e n t a r i a m e n t e se re-
gulará la c reac ión y f u n c i o n a m i e n t o de c e n t r o s 
e x p e r i m e n t a l e s a f i n de q u e la i n v e s t i g a c i ó n y 
e x p e r i m e n t a c i ó n e d u c a t i v a , t a n t o en lo q u e se re-
f i e re a nuevos planes de e s t u d i o , i n n o v a c i ó n d i -
dác t ica y p r o g r a m a c i ó n e d u c a t i v a c o m o a f o r m a -
c i ó n de l p r o f e s o r a d o o r g a n i z a c i ó n y a d m i n i s t r a -
c i ó n de c e n t r o s y en genera l , a c u a l q u i e r o t r o as-
pec to q u e c o n t r i b u y a a m e j o r a r la ca l idad de ia 
enseñanza , r e s p o n d a , de u n l a d o , a las exigencias 
reales de l s is tema, y de o t r o , sirva para p o d e r 
a p r o v e c h a r al m á x i m o sus resu l tados en los cen-
t r o s del r é g i m e n genera l . 
E. U C S T E . 
R e g l a m e n t a r i a m e n t e se regulará la c reac ión y 
f u n c i o n a m i e n t o de c e n t r o s e x p e r i m e n t a l e s , los 
cuales habrán de t i t u l a r s e espec ia lmente de esta 
f o r m a , c o n la f i n a l i d a d de q u e la Inves t igac ión 
y e x p e r i m e n t a c i ó n e d u c a t i v a , t a n t o en lo q u e se 
re f iere a nuevos planes de e s t u d i o , i n n o v a c i ó n 
d i d á c t i c a y p r o g r a m a c i ó n e d u c a t i v a , c o m o a 
f o r m a c i ó n de l p r o f e s o r a d o , o r g a n i z a c i ó n y ad -
m i n i s t r a c i ó n del c e n t r o , y , en genera l , a c u a l q u i e r 
o t r o aspecto q u e c o n t r i b u y a a m e j o r a r la ca l idad 
de la enseñanza, responda de u n lado a las e x i -
gencias reales de l s is tema, y de o t r o sirva para 
p o d e r a p r o v e c h a r al m á x i m o sus resu l tados en 
los cen t ros de r é g i m e n genera l . 
A R T I C U L O 2 0 , T . O . : La A d m i n i s t r a c i ó n de l 
Estado t e n d r á las s iguientes c o m p e t e n c i a s en re-
l ac ión con los c e n t r o s d o c e n t e s : 
a) La o r d e n a c i ó n general de las enseñanzas. 
b ) La d e t e r m i n a c i ó n de los niveles m í n i m o s 
de r e n d i m i e n t o s . 
c) La i n s p e c c i ó n y eva luac ión de r e n d i m i e n -
t o s . 
d ) La e x p e d i c i ó n o r e c o n o c i m i e n t o de los 
t í t u l o s q u e tengan va l idez en t o d o el t e r r i t o r i o 
e s p a ñ o l . 
e) La c reac ión y supres ión de los c e n t r o s p ú -
b l i cos m e d i a n t e Real D e c r e t o a p r o b a d o s en C o n -
sejo de m i n i s t r o s , a p r o p u e s t a de l M i n i s t e r i o de 
E d u c a c i ó n y C i e n c i a . 
f ) La a u t o r i z a c i ó n de l f u n c i o n a m i e n t o , la cla-
s i f i c a c i ó n académica y la r e v o c a c i ó n de a u t o r i -
zac ión de los c e n t r o s p r i v a d o s , m e d i a n t e o r d e n 
de l M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n y C ienc ia y c o n 
aud ienc ia en t o d o caso, de las personas o e n t i -
dades t i t u l a r e s de los c e n t r o s . 
g) La d e t e r m i n a c i ó n c o n carácter general de 
los l í m i t e s m á x i m o y m í n i m o de a l u m n o s p o r 
u n i d a d , así c o m o la f i j a c i ó n de la p l a n t i l l a de 
p r o f e s o r a d o y demás personal de los c e n t r o s p ú -
b l i c o s . 
T . U C D . La A d m i n i s t r a c i ó n t e n d r á las s i g u i e n -
tes c o m p e t e n c i a s en r e l a c i ó n c o n los c e n t r o s d o -
c e n t e s : 
a) La p r o g r a m a c i ó n general c o n p a r t i c i p a c i ó n 
e f e c t i v a de t o d o s los sectores a f e c t a d o s , c o n f o r -
me l e g a l m e n t e se es tab lezcan . 
b ) La o r d e n a c i ó n general de las enseñanzas. 
c) L a d e t e r m i n a c i ó n de los niveles m í n i m o s de 
r e n d i m i e n t o s . 
d ) La i n s p e c c i ó n , la e v a l u a c i ó n , el c o n t r o l y el 
a s e s o r a m i e n t o de los c e n t r o s . 
e) La e x p e d i c i ó n o r e c o n o c i m i e n t o de los 
t í t u l o s q u e tengan va l idez en t o d o el t e r r i t o r i o es-
p a ñ o l . 
f ) L a c reac ión y supres ión de los c e n t r o s de su 
t i t u l a r i d a d m e d i a n t e real d e c r e t o a p r o b a d o en 
Conse jo de m i n i s t r o a p r o p u e s t a de l m i n i s t r o de 
E d u c a c i ó n . 
g) La a u t o r i z a c i ó n de f u n c i o n a m i e n t o , la c lasi -
f i c a c i ó n académica y la r e v o c a c i ó n de a u t o r i z a -
c i ó n de los cen t ros q u e no sean de su t i t u l a r i d a d , 
m e d i a n t e o r d e n de l m i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n , y 
c o n a u d i e n c i a , en t o d o caso, de las personas o 
e n t i d a d e s t i t u l a r e s de los c e n t r o s . 
h ) La d e t e r m i n a c i ó n c o n carácter genera l de 
los l í m i t e s m á x i m o y m í n i m o de a l u m n o s p o r 
u n i d a d , así c o m o la f i j a c i ó n de la p l a n t i l l a de p r o -
f e s o r a d o y d e m á s personal de los c e n t r o s p ú b l i -
cos . 
i ) Es tab lecer los r e q u i s i t o s a q u e se re f i e re el 
a r t í c u l o 12 y velar por su c u m p l i m i e n t o . 
A R T I C U L O 2 1 . T . O . : E n . c o n f o r m i d a d c o n el 
o r d e n a m i e n t o c o n s t i t u c i o n a l , las c o m u n i d a d e s 
a u t ó n o m a s t e n d r á n respecto a los c e n t r o s d o c e n -
tes las c o m p e t e n c i a s q u e establezcan las leyes. 
T . U C D : S u p r i m i d o . 
E . U C S T E : Se e l i m i n a la e x p l i c l t a c i ó n de q u e 
las c o m u n i d a d e s a u t ó n o m a s t e n d r á n c o m p e t e n -
cias t rascadenándose a la d i s p o s i c i ó n a d i c i o n a l . 
A R T I C U L O 21 (antes a r t í c u l o 2 2 ) . T . U C D : 
Las c o r p o r a c i o n e s locales t e n d r á n en r e l a c i ó n c o n 
los c e n t r o s d o c e n t e s las c o m p e t e n c i a s y o b l i g a c i o -
nes q u e las leyes les a t r i b u y a n . 
A R T I C U L O 2 2 . T . O . : Los m u n i c i p i o s t e n d r á n 
en r e l a c i ó n c o n los cen t ros d o c e n t e s , las c o m p e -
tenc ias y ob l igac iones q u e las a t r i b u y a n 
T I T U L O I I . D E L O S C E N T R O S P Ú B L I C O S . 
D e n o m i n a c i o n e s . 
A R T I C U L O 2 3 . T . O . : Los cent ros p ú b l i c o s de 
E d u c a c i ó n Preesco la r .de E d u c a c i ó n Genera l Bási-
ca de B a c h i l l e r a t o y de F o r m a c i ó n P r o f e s i o n a l se 
d e n o m i a r á n Parvular ios , Coleg ios , I n s t i t u t o s de 
B a c h i l l e r a t o o I n s t i t u t o s de F o r m a c i ó n Pro fes io -
na l , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A R T I C U L O 22 (antes a r t í c u l o 2 3 ) . T . U C D : 
Los c e n t r o s p ú b l i c o s de E d u c a c i ó n Preescolar , 
E d u c a c i ó n General Básica, de B a c h i l l e r a t o y de 
F o r m a c i ó n Pro fes iona l , se d e n o m i n a r á n c e n t r o s 
precscolares, Colegios , I n s t i t u t o s de B a c h i l l e r a t o 
e I n s t i t u t o s de F o r m a c i ó n P r o f e s i o n a l respec t i va -
m e n t e . 
N U E V O A R T I C U L O 2 2 - B I S 
El consejo de d i r e c c i ó n e laborará u n m a r c o de 
d i r e c t r i c e s ax lo lóg lcas y educat ivas al q u e debe-
rán ajustarse las ac t iv idades d o c e n t e s . E n su as-
p e c t o v a l o r a t i v o i n c l u i r á los p r i n c i p i o s consagra-
dos en la c o n s t i t u c i ó n y en los c o n v e n i o s i n t e r n a -
cionales re la t ivos a los de rechos h u m a n o s en q u e 
España sea par te y respetará las o p c i o n e s f i l o s ó f i -
cas y rel igiosas inheren tes al e je rc ic io de los pa-
dres de los a l u m n o s de l c e n t r o de l d e r e c h o reco -
n o c i d o en el a r t í c u l o 2 7 . 3 . de la C o n s t i t u c i ó n . 
Estas d i r e c t r i c e s serán s o m e t i d a s a a p r o b a c i ó n de 
la A d m i n i s t r a c i ó n d o c e n t e , q u e velará p o r su 
c u m p l i m i e n t o . 
E . U C S T E : Bajo el d is f raz de " m a r c a d i r e c t r i -
ces a x i o l ó g i c a s " se i n t r o d u c e " l o s i d e a r i o s " en los 
c e n t r o s estatales. 
A R T I C U L O 2 4 . T . O . : 1 . Los órganos de go-
b i e r n o de los cen t ros p ú b l i c o s serán un ipersona les 
y c o l e g i a d o s . 
2 . S o n órganos u n i p e r s o n a l e s : E l D i r e c t o r , el 
Je fe de E s t u d i o s , el Secre ta r io y c u a n t o s o t r o s se 
d e t e r m i n e n r e g l a m e n t a r i a m e n t e en f u n c i ó n de las 
ca rac te r í s t i cas , niveles y capacidad de los c e n t r o s . 
3 . Son órganos c o l e g i a d o s : E l Conse jo de D i -
r e c c i ó n , el C l a u s t r o de Profesores , la J u n t a E c o -
n ó m i c a y c u a n t o s o t r o s se d e t e r m i n e n r e g l a m e n -
t a r i a m e n t e en f u n c i ó n de las ca rac te r í s t i cas , n ive -
les y capac idad de los c e n t r o s . 
A R T I C U L O 23 (antes a r t í c u l o 2 4 ) . T . U C D : 
1 . Los órganos de g o b i e r n o de los c e n t r o s p ú -
b l i c o s serán un ipersona les y co leg iados . 
2 . S o n órganos u n i p e r s o n a l e s : E l D i r e c t o r , el 
S e c r e t a r i o , y , en su caso, el V i c e d i r e c t o r , el Jefe 
de E s t u d i o s y c u a n t o s o t r o s se d e t e r m i n e n regla-
m e n t a r i a m e n t e , en f u n c i ó n de las c a r a c t e r í s t i c a s , 
Proyecto de Ley orgánica por la 
que se regula el Estatuto 
de centros escolares 
niveles y capac idad de los c e n t r o s . 
3 . Son órganos co leg iados : E l Consejo de D i -
r e c c i ó n , el C l a u s t r o de Profesores , la J u n t a E c o -
n ó m i c a , y c u a n t o s o t r o s se d e t e r m i n e n r e g l a m e n -
t a r i a m e n t e , en f u n c i ó n de las c a r a c t e r í s t i c a s , n ive -
les y capacidades de los c e n t r o s . 
A R T I C U L O 2 5 . T . O . : 1 . E l D i r e c t o r será 
n o m b r a d o e n t r e pro fesores n u m e r a r i o s de E d u c a -
c i ó n Genera l Básica, c a t e d r á t i c o s n u m e r a r i o s de 
B a c h i l l e r a t o y c a t e d r á t i c o s n u m e r a r l o s de F o r m a -
c i ó n P r o f e s i o n a l , para los niveles de E d u c a c i ó n 
Preescolar y E d u c a c i ó n Genera l Básica, b a c h i l l e -
ra to y f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l , r e s p e c t i v a m e n t e . 
2 . Los r e q u i s i t o s para e jercer la f u n c i ó n d i r e c -
t i v a , así c o m o el p r o c e d i m i e n t o de se lecc ión se 
regu la rán p o r las n o r m a s de l e s t a t u t o de l p r o f e s o -
r a d o . 
3 . C o r r e s p o n d e al D i r e c t o r . 
a) O s t e n t a r o f i c i a l m e n t e la r e p r e s e n t a c i ó n de l 
c e n t r o . 
b ) C u m p l i r y hacer c u m p l i r las leyes y demás 
d ispos ic iones v igentes 
c) O r i e n t a r y d i r i g i r t o d a s las ac t i v idades de l 
c e n t r o de a c u e r d o c o n las d i s p o s i c i o n e s v igentes . 
d ) E jercer la j e f a t u r a de t o d o el personal ads-
c r i t o al c e n t r o . 
e) C o n v o c a r y p r e s i d i r los ac tos a c a d é m i c o s y 
las r e u n i o n e s de t o d o s ios órganos co leg iados de l 
c e n t r o . 
f ) O r d e n a r los pagos. 
g) V i s a r las c e r t i f i c a c i o n e s y d o c u m e n t o s o f i -
ciales del c e n t r o . 
h ) P r o p o n e r el n o m b r a m i e n t o dc los cargos 
d i r e c t i v o s . 
i ) E j e c u t a r los acuerdos de los órganos co le -
g iados en á m b i t o de su c o m p e t e n c i a . 
] ) Cuantas ot ras c o m p e t e n c i a s se le a t r i b u y a n 
r e g l a m e n t a r i a m e n t e . 
A R T I C U L O 2 4 (antes a r t í c u l o 2 5 ) . T . U C D : 
1 . E l d i r e c t o r será n o m b r a d o e n t r e Profesores 
N u m e r a r i o s de E d u c a c i ó n Genera l Básica, de Ba-
c h i l l e r a t o y de F o r m a c i ó n P r o f e s i o n a l , en los n i -
veles de E d u c a c i ó n Preescolar y E d u c a c i ó n Gene-
ral Básica , B a c h i l l e r a t o y F o r m a c i ó n P r o f e s i o n a l , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
2 . R e g l a m e n t a r i a m e n t e se d e t e r m i n a r á el p r o -
c e d i m i e n t o p o r el q u e la A d m i n i s t r a c i ó n se lecc io-
nará y n o m b r a r á al D i r e c t o r , de a c u e r d o en t o d o 
caso c o n los p r i n c i p i o s de m é r i t o , capac idad y p u -
b l i c i d a d . 
3 . C o r r e s p o n d e al d i r e c t o r : 
a) O s t e n t a r o f i c i a l m e n t e la r e p r e s e n t a c i ó n de l 
c e n t r o . 
b ) C u m p l i r y hacer c u m p l i r las leyes y demás 
d i s p o s i c i o n e s v igentes 
c) O r i e n t a r y d i r i g i r t o d a s las ac t iv idades de l 
c e n t r o de a c u e r d o c o n las d ispos ic iones v igentes . 
d ) E jercer la j e f a t u r a de t o d o el personal ads-
c r i t o al c e n t r o . 
e) C o n v o c a r y p res id i r los ac tos a c a d é m i c o s y 
las r e u n i o n e s de t o d o s los órganos co leg iados de l 
c e n t r o . 
f ) O r d e n a r los pagos. 
g) V i s a r las c e r t i f i c a c i o n e s y d o c u m e n t o s o f i -
ciales del c e n t r o . 
h) P r o p o n e r el n o m b r a m i e n t o de los cargos 
d i r e c t i v o s . 
i ) E j e c u t a r los a c u e r d o s de los órganos co leg ia -
dos en el á m b i t o de su c o m p e t e n c i a . 
j ) Cuantas ot ras c o m p e t e n c i a s se le a t r i b u y e n 
r e g l a m e n t a r i a m e n t e . 
E - E C S T E : Se e x p l i c i t a q u e el D i r e c t o r será 
n o m b r a d o por la a d m i n i s t r a c i ó n . 
A R T I C U L O 2 4 B I S , T . U C D : 1 . E l v icepres i -
d e n t e será n o m b r a d o p o r la A d m i n i s t r a c i ó n de 
e n t r e Profesores N u m e r a r i o s de E d u c a c i ó n Gene-
ral Básica, de B a c h i l l e r a t o y de F o r m a c i ó n P r o f e -
s i o n a l , según los d iversos t i p o s de c e n t r o s a p r o -
puesta del D i r e c t o r y prev ia a u d i e n c i a al C l a u s t r o 
de Profesores . 
2 . C o m p e t e al v i c e d i r e c t o r s u s t i t u i r al D i r e c -
t o r en caso de vacante , ausencia o e n f e r m e d a d , 
así c o m o ejercer aquel las f u n c i o n e s q u e aqué l le 
e n c o m i e n d e . 
E . U C S T E : Se i n t r o d u c e la f i g u r a de l v iced i rec -
t o r g a r a n t i z a n d o así q u e en caso de vacante , au -
sencia o e n f e r m e d a d del D i r e c t o r n o q u e d e n las 
f u n c i o n e s de éste en m a n o s de n i n g ú n ó r g a n o c o -
l e g i a d o . 
A R T I C U L O 26 T . O . : 1 . E l Je fe de E s t u d i o s 
será n o m b r a d o a p r o p u e s t a del D i r e c t o r , e n t r e los 
p ro fesores n u m e r a r l o s del C e n t r o previa a u d i e n -
cia de C l a u s t r o . 
2 . C o r r e s p o n d e al Je fe de E s t u d i o s : 
a) O r g a n i z a r y c o o r d i n a r el t r a b a j o de a l u m -
nos y p ro fesores . 
b ) C o o r d i n a r la e j e c u c i ó n de las ac t iv idades 
ext raescolares y c o m p l e m e n t a r i a s de l C e n t r o . 
c) E je rcer las f u n c i o n e s necesarias para el 
m a n t e n i m i e n t o del o r d e n a c a d é m i c o de l c e n t r o . 
d ) Cuantas o t r a s c o m p e t e n c i a s se le a t r i b u y a n 
r e g l a m e n t a r i a m e n t e . 
A R T I C U L O 25 (antes a r t í c u l o 2 6 ) T . U C D 
1 . E l Jefe de E s t u d i o s será n o m b r a d o a p r o -
puesta del d i r e c t o r , e n t r e los profesores n u m e r a -
r ios de l c e n t r o , prev ia a u d i e n c i a del c l a u s t r o y del 
conse jo de d i r e c c i ó n . 
2 . C o r r e s p o n d e al Jefe de E s t u d i o s : 
a) O r g a n i z a r y c o o r d i n a r el t r a b a j o de a l u m -
nos y p r o f e s o r e s . 
b ) C o o r d i n a r la e j e c u c i ó n de las ac t iv idades 
ext raescolares y c o m p l e m e n t a r i a s del c e n t r o . 
c) E je rcer las f u n c i o n e s necesarias para el 
m a n t e n i m i e n t o del o r d e n a c a d é m i c o del c e n t r o . 
d ) Cuantas o t ras c o m p e t e n c i a s se le a t r i b u y a n 
r e g l a m e n t a r i a m e n t e . 
E . U C S T E : Se añade la prev ia a u d i e n c i a del 
conse jo de d i r e c c i ó n para el n o m b r a m i e n t o de l 
Jefe de E s t u d i o s . 
A R T I C U L O 2 7 T . O . : El Secre ta r io será n o m -
b r a d o a p r o p u e s t a del D i r e c t o r e n t r e el p r o f e s o r a -
d o n u m e r a r i o del c e n t r o . 
2 . C o r r e s p o n d e al secre tar io la o r d e n a c i ó n del 
r é g i m e n a d m i n i s t r a t i v o de l c e n t r o , de c o n f o r m i -
d a d c o n las d i r e c t r i c e s emanadas de la d i r e c c i ó n , 
a s i c o m o la c u s t o d i a y e x p e d i c i ó n de la d o c u m e n -
t a c i ó n a c a d é m i c a . 
3 . A c t u a r á c o m o secre ta r io de los órganos co -
leg iados del c e n t r o y c e r t i f i c a r á sus a c u e r d o s c o n 
el v i s t o b u e n o de l d i r e c t o r . 
A R T I C U L O 2 6 (antes a r t í c u l o 2 7 ) T . U C D : 1 . 
E l Secre ta r io será n o m b r a d o a p r o p u e s t a de l d i -
r e c t o r , e n t r e el p r o f e s o r a d o n u m e r a r i o de l c e n t r o . 
2 . C o r r e s p o n d e al S e c r e t a r i o : L a O r d e n a c i ó n 
de l r é g i m e n a d m i n i s t r a t i v o del c e n t r o de c o n f o r -
m i d a d c o n las d i r e c t r i c e s emanadas de la d i rec-
c i ó n , así c o m o la c u s t o d i a y e x p e d i c i ó n de la d o -
c u m e n t a c i ó n a c a d é m i c a . 
3 . A c t u a r á c o m o secre tar io de los órganos co-
legiados del c e n t r o y c e r t i f i c a r á sus acuerdos c o n 
el v is to b u e n o del d i r e c t o r . 
A R T I C U L O 2 7 ( A ) E . U C S T E : Se eleva el n ú -
m e r o de representantes de pro fesores y A P A S en 
los c e n t r o s p e q u e ñ o s , al t i e m p o q u e ios grandes , 
casua lmente los más c o n f l i c t i v o s , se d i s m i n u y e . 
Se s u s t i t u y e representantes de a y u n t a m i e n -
t o s p o r m i e m b r o de la c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l c o n 
c) C u a t r o pro fesores elegidos p o r el c l a u s t r o . 
d ) Dos representantes e legidos p o r la A s o c i a -
c i ó n de Padres de A l u m n o s . 
e) U n represen tan te e leg ido p o r el persona l no 
d o c e n t e . 
f ) Dos a l u m n o s e legidos p o r ios delegados de 
c u r s o . 
9) U n represen tan te de l a y u n t a m i e n t o , del 
m u n i c i p i o en c u y o t e r r i t o r i o esté u b i c a d o el cen-
t r o . 
h ) E l S e c r e t a r i o de l c e n t r o c o n v o z y sin v o t o . 
E n los c e n t r o s de más de q u i n i e n t o s a l u m n o s 
el n ú m e r o de representantes del a p a r t a d o c) se 
a u m e n t a r á en d o s , y los a p a r t a d o s d) y e) en u n o . 
2 . C o r r e s p o n d e al conse jo de d i r e c c i ó n : 
a) A p r o b a r el r e g l a m e n t o de r é g i m e n i n t e r i o r 
de l c e n t r o e l a b o r a d o p o r el C l a u s t r o de p r o f e s o -
res. 
b ) I n f o r m a r la p r o g r a m a c i ó n general de las ac-
t i v i d a d e s educat ivas del c e n t r o . 
c) V e l a r p o r el c u m p l i m i e n t o de las d i s p o s i c i o -
nes vigentes sobre a d m i s i ó n de a l u m n o s en el c e n -
t r o . 
d ) C o n o c e r la g e s t i ó n e c o n ó m i c a del c e n t r o a 
través de la i n f o r m a c i ó n f a c i l i t a d a p o r la J u n t a 
l o q u e e v i d e n t e m e n t e en c u a l q u i e r p o b l a c i ó n m í -
n i m a m e n t e i m p o r t a n t e los c e n t r o s estatales que-
darán s in presencia m u n i c i p a l . 
A R T I C U L O 28 
1 . E l consejo de D i r e c c i ó n estará c o m p u e s t o 
p o r los s igu ientes m i e m b r o s : 
A ) E n los c e n t r o s de e d u c a c i ó n preescolar y 
E d u c a c i ó n Genera l Básica: 
a) E l D i r e c t o r de l c e n t r o q u e será p r e s i d e n t e . 
b ) E l Jefe de E s t u d i o s . 
c) T res pro fesores e legidos p o r el c l a u s t r o . 
d ) T res representantes e leg idos p o r la asocia-
c i ó n de padres de a l u m n o s . 
e) U n represen tan te e leg ido p o r el pe rsona l n o 
d o c e n t e . 
f ) U n represen tan te de l a y u n t a m i e n t o de l m u -
n i c i p i o en c u y o t e r r i t o r i o esté u b i c a d o el c e n t r o . 
9) E l secre ta r io de l c e n t r o c o n v o z y sin v o t o . 
E n los c e n t r o s de más de dieciséis un idades el 
n ú m e r o de representantes de ios a p a r t a d o s c) y d ) 
se a u m e n t a r á an d o s . 
B ) E n l o s c e n t r o s de B a c h i l l e r a t o y de F o r m a -
c i ó n P r o f e s i o n a l . 
a) E l d i r e c t o r de l c e n t r o q u e será su p res iden-
t e . 
b ) E l Jefe de e s t u d i o s . 
E c o n ó m i c a p e r i ó d i c a m e n t e . 
e) Resolver los a s u n t o s p l a n t e a d o s en el c e n -
t r o en m a t e r i a de d i s c i p l i n a de a l u m n o s en c o n -
f o r m i d a d c o n l o q u e establece el a r t í c u l o 4 3 . 
f ) P l a n i f i c a r y p r o g r a m a r las ac t i v idades c u l -
tura les y ex t raescolares de l c e n t r o . 
9) Es tab lecer re lac iones de c o o p e r a c i ó n c o n 
o t r o s c e n t r o s d o c e n t e s . 
h ) E levar a los órganos de a d m i n i s t r a c i ó n I n -
f o r m e sobre la v ida de l c e n t r o y sus p r o b l e m a s 
f o r m u l a n d o en su caso las o p o r t u n a s p r o p u e s t a s . 
I) A s i s t i r y asesorar al d i r e c t o r en los a s u n t o s 
de su c o m p e t e n c i a . 
J) Cua lesqu ie ra o t ras q u e r e g l a m e n t a r i a m e n t e 
le sean a t r i b u i d a s . 
A R T I C U L O 2 7 . T . U C D : ( A n t a s a r t í c u l o 2 8 ) 
1 . E l consejo da d i r e c c i ó n estará c o m p u e s t o 
p o r los s igu ientes m i e m b r o s . 
A ) E n los c e n t r o s de e d u c a c i ó n Preescolar y 
E d u c a c i ó n Genera l Bás ica . 
a) E l d i r e c t o r de l c e n t r o , q u e será p r e s i d e n t e . 
b ) E l Jefa d e E s t u d i o s . 
c) C u a t r o p ro fesores e legidos p o r el c l a u s t r o . 
d ) C u a t r o representantes e leg idos p o r la A s o -
e lac ión de Padres de A l u m n o s . 
e) U n representan te e leg ido p o r el persona l no 
d o c e n t e . 
f ) U n m i e m b r o de la c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l 
en c u y o t e r r i t o r i o esté u b i c a d o al c e n t r o . 
g) E l secre tar io del c e n t r o c o n v o z y sin v o t o . 
B) E n los c e n t r o s de b a c h i l l e r a t o y de F o r m a -
c i ó n p r o f e s i o n a l . 
a) El d i r e c t o r del c e n t r o que será su pres iden-
t e . 
b ) E l j e fe de e s t u d i o s . 
c) C u a t r o profesores e legidos p o r el c l a u s t r o . 
d ) C u a t r o representantes elegidos por la Aso-
c i a c i ó n de Padres de A l u m n o s . 
e) Dos a l u m n o s elegidos p o r los delegados de 
c u r s o . 
f ) U n representan te e legido p o r el personal no 
d o c e n t e . 
g) E l secretar io del c e n t r o , c o n voz y sin v o t o . 
2 . C o r r e s p o n d e al consejo de d i r e c c i ó n . 
a) A p r o b a r el r e g l a m e n t o de r é g i m e n i n t e r i o r 
de l c e n t r o , e l a b o r a d o p o r el c l a u s t r o de p r o f e s o -
res j u n t o c o n la asoc iac ión de padres de a l u m n o s . 
b ) I n f o r m a r la p r o g r a m a c i ó n general de las ac-
t i v i d a d e s educat ivas de l c e n t r o . 
c) V e l a r p o r el c u m p l i m i e n t o de las d ispos i -
c iones vigentes sobre a d m i s i ó n de a l u m n o s en el 
c e n t r o . 
d ) A p r o b a r el p lan de a d m i n i s t r a c i ó n de los 
recursos presupuestar ios del c e n t r o e l a b o r a d o por 
la J u n t a e c o n ó m i c a y previa aud ienc ia del claus-
t r o , así c o m o superv isar la ges t ión e c o n ó m i c a or -
d inar ia de la J u n t a e c o n ó m i c a a través de la i n f o r -
m a c i ó n p e r i ó d i c a que esta deberá f a c i l i t a r . 
e) Resolver los p r o b l e m a s de d i s c i p l i n a q u e 
a f e c t a n á los a l u m n o s , de c o n f o r m i d a d c o n el ar-
t í c u l o 4 0 . 
f ) P l a n i f i c a r y p r o g r a m a r las a c t i v i d a d e s c u l t u -
rales y ex t raescolares del c e n t r o . 
g) Establecer re lac iones de c o o p e r a c i ó n c o n 
o t r o s c e n t r o s d o c e n t e s . 
h ) E levar a los órganos de la a d m i n i s t r a c i ó n 
i n f o r m e sobre la v ida de l c e n t r o y sus p r o b l e m a s 
f o r m u l a n d o , en su caso, las o p o r t u n a s p r o p u e s t a s . 
I) A s i s t i r y asesorar al d i r e c t o r en ios asuntos 
de su c o m p e t e n c i a . 
j ) Cualesquiera ot ras q u e r e g l a m e n t a r i a m e n t e 
le sean a t r i b u i d a s . 
A r t . 2 7 (B ) E . U C S T E : Se a u m e n t a la repre -
s e n t a c i ó n de las A P A S y se d i s m i n u y e la repre -
s e n t a c i ó n de los a l u m n o s y profesores en los cen-
t r o s grandes . Desaparece la r e p r e s e n t a c i ó n m u n i -
c i p a l . 
A R T I C U L O 2 8 . T . O . 1 . E l c laus t ro de p r o f e -
sores es el ó r g a n o de p a r t i c i p a c i ó n ac t i va de estos 
en el c e n t r o , estará in tegrada p o r la t o t a l i d a d de 
los p ro fesores q u e presten serv ic ios en el m i s m o . 
Su p res iden te es el d i r e c t o r de l c e n t r o . 
2 . S o n c o m p e t e n c i a s de l c l a u s t r o . 
a) P r o g r a m a r las ac t iv idades educat ivas de l 
c e n t r o . 
b ) E l a b o r a r el r e g l a m e n t o de r é g i m e n i n t e r i o r 
de l c e n t r o , en c o n f o r m i d a d c o n las d ispos ic iones 
v igentes . 
c) E leg i r sus representantes en ios órganos co-
leg iados del c e n t r o . 
d ) C o o r d i n a r c r i t e r i o s sobre la l a b o r de evalua-
c i ó n y r e c u p e r a c i ó n de los a l u m n o s . 
e) P r o m o v e r in ic ia t i vas en el á m b i t o de la ex-
p e r i m e n t a c i ó n e i n v e s t i g a c i ó n pedagóg ica . 
f ) Cua lesquiera ot ras q u e le sean e n c o m e n d a -
das r e g l a m e n t a r i a m e n t e . 
T . U C D : 1 . — El c l a u s t r o de pro fesores es el ó r -
gano de p a r t i c i p a c i ó n ac t iva de estos en el c e n t r o . 
Estará i n t e g r a d o p o r la t o t a l i d a d de los pro fesores 
q u e presten serv ic ios en el m i s m o . Su pres idente 
es el d i r e c t o r de l c e n t r o . 
2 . S o n c o m p e t e n c i a s de l c l a u s t r o : 
a) P rogramar las ac t i v idades educat ivas del 
c e n t r o . 
b ) E l a b o r a r el r e g l a m e n t o de r é g i m e n I n t e r i o r 
del c e n t r o , j u n t o c o n la asoc iac ión de padres de 
a l u m n o s , en c o n f o r m i d a d c o n las d ispos ic iones v i -
gentes . 
c) Elegir sus representantes en los órganos co -
legiados del c e n t r o . 
d ) F i jar y c o o r d i n a r c r i t e r i o s sobre la l a b o r de 
e v a l u a c i ó n y r e c u p e r a c i ó n de los a l u m n o s . 
e) P r o m o v e r In ic ia t ivas en el á m b i t o de la ex-
p e r i m e n t a c i ó n e Inves t igac ión pedagóg ica . 
f ) Cua lesquiera ot ras que sean e n c o m e n d a d a s 
reg la m entar ia m en t e . 
A r t í c u l o 3 0 . T . O . 
1 . — La J u n t a e c o n ó m i c a es el ó rgano de ges-
t i ó n e c o n ó m i c a del C e n t r o , y estará in tegrada 
p o r : 
E l D i r e c t o r , que será su p r e s i d e n t e . 
£ 1 S e c r e t a r i o . 
D o s pro fesores e legidos p o r el C l a u s t r o . 
Dos representantes e leg idos por la A s o c i a c i ó n 
de Padres de A l u m n o s de l C e n t r o . 
2 — L o s C e n t r o s d i s p o n d r á n de a u t o n o m í a pa-
ra a d m i n i s t r a r sus recursos p r e s u p u e s t a r l o s , sin 
p e r j u i c i o de lo es tab lec ido en la L e y Genera l Pre-
s u p u e s t a r i a . 
A r t í c u l o 2 9 (antes a r t í c u l o 3 0 ) T . U C D 
1 . L a J u n t a E c o n ó m i c a es el ó r g a n o de g e s t i ó n 
e c o n ó m i c a de l c e n t r o y estará in tegrada p o r : 
E l d i r e c t o r , q u e será su p r e s i d e n t e . 
E l S e c r e t a r l o . 
D o s p ro fesores e leg idos p o r el c l a u s t r o . 
T ras representantes e leg idos p o r la A s o c i a c i ó n 
d a Padres d a A l u m n o s da l c a n t r o . 
1 , b i s . E n los c e n t r o s da p a t r i m o n i o m u n i c i p a l 
o q u e rec iban a p o r t a c i ó n e c o n ó m i c a del m u n i c i -
p i o , f o r m a r á par ta de la J u n t a E c o n ó m i c a u n re-
presentante da l A y u n t a m i e n t o . 
2 . L o s c e n t r o s d i s p o n d r á n de a u t o n o m í a para 
a d m i n i s t r a r sus recursos presupuestar ios sin pro-
j u i c i o da lo es tab lec ido an la Ley General Presu-
puestar ia . 
E . U C S T E 
A r t í c u l o 2 9 - 1 ) A u m e n t a la r e p r e s e n t a c i ó n de 
los A P A S y n o la de los p ro fesores . 
A r t í c u l o 2 9 , bis) A p a r e c e u n representante 
de l A y u n t a m i e n t o en los casos de P a t r o n a t o M u -
n ic ipa l que rec iben a p o r t a c i ó n e c o n ó m i c a del m u -
n i c i p i o . 
A r t í c u l o 30 T . O . 
De a c u e r d o c o n las caracter ís t icas de cada n i -
vel e d u c a t i v o , p o d r á n e x i s t i r unos Consejos de 
profesores en cada c u r s o , así c o m o seminar los o 
d e p a r t a m e n t o s d i d á c t i c o s p o r áreas y mater ias , en 
la f o r m a que r e g l a m e n t a r i a m e n t e ta d e t e r m i n e . 
A r t í c u l o 30 (antes a r t í c u l o 3 1 ) T . U C D 
De a c u e r d o con las caracter ís t icas de cada n i -
vel e d u c a t i v o , p o d r á n e x i s t i r unos consejos de 
profesores en cada c u r s o , así c o m o seminar los o 
d e p a r t a m e n t o s d i d á c t i c o s por mater ias o áreas, en 
la f o r m a q u e r e g l a m e n t a r i a m e n t e se d e t e r m i n e . 
E. U C S T E 
A r t i c u l o 3 1 . A ñ a d e al q u e r e g l a m e n t a r i a m e n -
te se establecerán las causas de cese y r e m o c i ó n 
a n t i c i p a d a s . 
A r t í c u l o 32 T . O . 
Los órganos unipersonales t e n d r á n una d u r a -
c i ó n da tres años . L o s órganos colegiados sa r a n o -
varán a n u a l m e n t e . 
A r t í c u l o 31 (antas 3 2 ) T . U C D 
El n o m b r a m i e n t o para el desempeño da las 
f u n c i o n e s q u e c o r r e s p o n d a n a los órganos un iper -
sonales t e n d r á n una d u r a c i ó n de tres años . Los 
órganos co leg iados se renovarán a n u a l m e n t e . Re-
g l a m e n t a r i a m e n t e se establecerán las causas de ce-
se y r e m o c i ó n a n t i c i p a d a . 
A r t í c u l o 33 T O 
Los órganos colegiados deberán reun i rse , al 
m o n o s una vez p o r t r i m e s t r e y cuantas vacos sean 
convocadas p o r ol d i r e c t o r de l c a n t r o , a In ic ia t i va 
p r o p i a o a p e t i c i ó n de u n t o r d o de los c o m p o -
nentes . 
A r t í c u l o 32 (antes 33) T . U C D 
Los órganos co leg iados deberán reuni rse al 
m e n o s una vez p o r t r i m e s t r e y cuantas veces sean 
c o n v o c a d o s p o r el d i r e c t o r del c e n t r o , a In ic ia t i va 
p r o p i a o a p e t i c i ó n do u n t e r c i o de los c o m p o n e n -
tes. 
A r t í c u l o 3 4 . T . O . 
Los órganos de d i r e c c i ó n e i n s p e c c i ó n del 
M . E C , c o n ocas ión de sus visi tas a los c e n t r o s p ú -
b l i cos p o d r á n c o n v o c a r y pres id i r c o n carácter 
e x t r a o r d i n a r i o los órganos co leg iados do los mis -
m o s . 
T . U C D 
L a p o n e n c i a p r o p o n e a la c o m i s i ó n la supre-
s ión de este a r t í c u l o . 
T I T U L O I I I . D E L O S C E N T R O S P R I V A D O S 
D I S P O S I C I O N E S G E N E R A L E S 
A r t í c u l o 3 5 . T . O . 
1 . T o d a s las personas pr ivadas , f ís icas o Jur í -
d icas , de n a c i o n a l i d a d españo la , p o d r á n crear , 
ges t ionar y d i r i g i r c e n t r o s d o c e n t e s que I m p a r t a n 
las diversas enseñanzas que c o m p r e n d e n el siste-
m a e d u c a t i v o , a c o m o d á n d o s e en lo esencia l , a lo 
que respecto a los c e n t r o s p ú b l i c o s de l corres-
p o n d i e n t e n i v e l , c i c l o o m o d a l i d a d se establece en 
la presente l o y . 
2 . N o p o d r á n ser t i t u l a r e s de c e n t r o s p r i v a -
d o s : a) las personas q u e presten serv ic ios en la a d -
m i n i s t r a c i ó n educa t iva e s t a t a l , r e g i o n a l o l o c a l , b ) 
qu ienes t e n g a n an tecedentes penales p o r d e l i t o s 
d o l o s o s , c) Las personas f ís icas o j u r í d i c a s e x p r e -
samente pr ivadas de este d e r e c h o p o r sanc ión ad -
m i n i s t r a t i v a o Jud ic ia l f i r m e , d ) las personas Jur í -
dicas en las q u e desempeñen cargos rec tores , o 
sean titulares de capital superior al 20 por 1 0 0 , 
personas i n c l u i d a s en los a p a r t a d o s a n t e r i o r e s . 
T . U C D 
(Se ha s u p r i m i d o el e p í g r a f e d ispos ic iones ge-
nerales) . 
A r t í c u l o 33 (antes 3 5 ) . 1 . T o d a s las personas 
f ís icas o j u r í d i c a s p o d r á n crear , ges t ionar y d i r i g i r 
c e n t r o s docentes que I m p a r t a n las diversas ense-
ñanzas que c o m p r e n d e el s istema e d u c a t i v o , aco-
m o d á n d o s e en lo esencial a lo q u e respecta a los 
c e n t r o s p ú b l i c o s del c o r r e s p o n d i e n t e n i v e l , c i c lo 
o m o d a l i d a d , se establece en la presente l e y . 
2 . N o p o d r á n ser t i t u l a r e s de c e n t r o s pr iva -
d o s : las personas q u e presten servic ios en la ad-
m i n i s t r a c i ó n e d u c a t i v a es ta ta l , reg iona l o l o c a l , b ) 
qu ienes tengan antecedentes penales por de l i tos 
d o l o s o s , c) las personas f ís icas o J u r í d i c a s expre -
samente pr ivadas de este d e r e c h o p o r sanc ión ad-
m i n i s t r a t i v a o Jud ic ia l f i r m e , d ) las personas j u -
r í d i c a s en las que desempeñen cargos rec tores o 
sean t i t u l a r e s de cap i ta l s u p e r i o r al 20 p o r 1 0 0 , 
personas i n c l u i d a s en los a p a r t a d o s a n t e r i o r e s . 
A r t í c u l o 3 3 . E. U C S T E 
S u p r i m e la ex igenc ia de poseer la n a c i o n a l i -
dad españo la . 
A r t í c u l o 3 6 . T . O . 
La a p e r t u r a y f u n c i o n a m i e n t o de los c e n t r o s 
d o c e n t e s pr ivados se s o m e t e r á n al p r i n c i p i o de 
prev ia a u t o r i z a c i ó n q u e se concederá s iempre q u e 
r e ú n a n las c o n d i c i o n e s m í n i m a s que se establez-
can con carácter genera l , s i n g u l a r m e n t e en c u a n -
t o a ins ta lac iones , p r o f e s o r a d o y sistemas de en -
señanza . La a u t o r i z a c i ó n se revocará c u a n d o los 
c e n t r o s de jen de r e u n i r esas c o n d i c i o n e s . 
A r t í c u l o 34 (antes 36) T . U C D 
La a p e r t u r a y f u n c i o n a m i e n t o de los c e n t r o s 
d o c e n t e s pr ivados se s o m e t e r á n al p r i n c i p i o de 
previa a u t o r i z a c i ó n q u e se concederá s iempre q u e 
r e ú n a n las c o n d i c i o n e s m í n i m a s que se establez-
can con carácter general de acuerdo con lo esta-
b l e c i d o en el a r t . 12 s i n g u l a r m e n t e en c u a n t o ins-
ta lac iones , p ro fesorado y sistemas de enseñanza. 
La a u t o r i z a c i ó n se revocará c u a n d o los cen t ros 
de jen de r e u n i r esas c o n d i c i o n e s . 
A r t . 37 T . O 
1 . Se reconoce a los t i t u l a r e s de cen t ros pr iva -
dos el de recho a establecer u n idear io e d u c a t i v o 
p r o p i o en el respeto a los p r i n c i p i o s y dec la rac io -
nes de la C o n s t i t u c i ó n . 
2 . Cada c e n t r o deberá e laborar su p r o p i o es-
t a t u t o de o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o . 
3 . E l e s t a t u t o de cada c e n t r o i n c l u i r á en t o d o 
caso los siguientes órganos de g o b i e r n o : 
a) D i r e c t o r y en su caso o t r o s órganos u n i p e r -
sonales de g o b i e r n o . 
b ) C l a u s t r o de p ro fesores , i n t e g r a d o por la t o -
t a l i d a d de los profesores del c e n t r o , c o n la f u n -
c i ó n de p a r t i c i p a r en la acc ión e d u c a t i v a y evalua-
d o r a de l m i s m o . 
c) J u n t a E c o n ó m i c a , en la q u e estarán repre-
sentados los profesores y padres de a l u m n o s c o n 
la m i s i ó n de supervisar la gest ión e c o n ó m i c a del 
c e n t r o . 
d ) Consejo del C e n t r o , c o m o ó r g a n o s u p r e m o 
de p a r t i c i p a c i ó n en el q u e estarán representados 
J u n t o c o n la t i t u l a r i d a d y los órganos u n i p e r s o n a -
les de g o b i e r n o del c e n t r o , los p ro fesores , los pa-
dres de a l u m n o s y en su caso los a l u m n o s . En 
p r o p o r c i ó n análoga a la establecida para ol conse-
jo de d i r e c c i ó n en los cent ros p ú b l i c o s . E n t r a sus 
f u n c i o n e s estarán la de p a r t i c i p a r en la e labora -
c i ó n o m o d i f i c a c i ó n del e s t a t u t o de c o n t r o s , en la 
p r o g r a m a c i ó n de todas las ac t iv idades educat ivas 
y ex t raesco lares , en la d e t e r m i n a c i ó n de su régi -
m e n e c o n ó m i c o . 
A r t . 35 (antes 37 ) T . U C D 
1 . Se reconoce a los t i t u l a r e s de los cen t ros 
pr ivados el d e r e c h o a establecer un Idear io e d u -
c a t i v o p r o p i o en el respeto a los p r i n c i p i o s y de -
c larac iones de la C o n s t i t u c i ó n ; la a s u n c i ó n de los 
derechos y deberes en las re laciones c o n t r a c t u a -
les q u e establezcan con el p e r s o n a l ; la gest ión 
e c o n ó m i c a del c e n t r o ; y la responsabi l idad de l 
f u n c i o n a m i e n t o de l c e n t r o ante la A d m i n i s t r a -
c i ó n , padres de a l u m n o s , p r o f e s o r a d o y personal 
no d o c e n t e . 
2 . Cada c e n t r o deberá e labora r su p r o p i o Esta-
t u t o de o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o , y en él se 
establecerá la i n t e g r a c i ó n de los padres de a l u m -
n o s , de los profesores y en su caso, de los a l u m -
nos en el c o n t r o l y gest ión de los f o n d o s p ú b l i c o s 
q u e rec iba para su s o s t e n i m i e n t o . 
3 . El E s t a t u t o de cada c e n t r o i n c l u i r á en t o d o 
caso los siguientes órganos de g o b i e r n o : 
a) D i r e c t o r y en su caso o t r o s órganos un iper -
sonales de G o b i e r n o . 
b ) C laust ro de pro fesores , i n t e g r a d o en la t o -
t a l i d a d de los profesores del c e n t r o , c o n la f u n -
c i ó n de p a r t i c i p a r en la acc ión educat iva y evalua-
d o r a de l m i s m o . 
c) J u n t a E c o n ó m i c a en la q u a estarán repre -
sentados , además de la t i t u l a r i d a d del c e n t r o , los 
profesores y padres de a l u m n o s , con la m i s i ó n de 
supervisar la gest ión e c o n ó m i c a del c e n t r o en 
c u a n t o se re f iere a las ayudas estatales o de ot ras 
ent idades púb l i cas . 
d ) Consejo de l C e n t r o , c o m o ó r g a n o s u p r e m o 
de p a r t i c i p a c i ó n , en el q u e estarán representados , 
j u n t o con la t i t u l a r i d a d y los órganos u n i p e r s o n a -
les de g o b i e r n o del c e n t r o , los pro fesores , los pa-
dres de a l u m n o s y en su caso los a l u m n o s . 
A r t . 35 . E. U C S T E 
1 . A m p l í a los derechos de los t i t u l a r e s de l 
c e n t r o . 
2 . Se establece q u e ios t i t u l a r e s d e t e r m i n a r á n 
la f o r m a de i n t e r v e n c i ó n de los padres de a l u m -
n o s , dc los profesores y en su caso, de los a l u m -
nos , en el c o n t r o l y gest ión de los f o n d o s p ú b l i -
cos . 
A r t . 3 8 . T . O . 
Sin per ju ic io de la f u n c i ó n eva luadora q u e , 
respecto de cada c e n t r o cor responde a los d is -
t i n t o s órganos del c e n t r o , c o m p e t e al M E C a 
t ravés do los cor respond ien tes servicios de ins-
p e c c i ó n , la e v a l u a c i ó n , c o n t r o l , y asesoramien-
t o de los centros p r i v a d o s . 
A r t . 3 8 . E. U C S T E 
(an t igua ) Se q u i t a la c o m p e t e n c i a de ins-
p e c c i ó n en los cen t ros pr ivados del M i n i s t e r i o 
de E d u c a c i ó n . 
T I T U L O I V . D E L O S A L U M N O S 
D E R E C H O S Y D E B E R E S 
A r t . 3 9 . T . O . 
1 . T o d o español t iene d e r e c h o a ser a d m i t i -
d o en un c e n t r o escolar de c u a l q u i e r n ivel educa -
t i v o s iempre q u e c u m p l a las c o n d i c i o n e s estable-
cidas para el acceso al m i s m o y haya plazas dis-
p o n i b l e s . En n i n g ú n caso habrá d i s c r i m i n a c i ó n en 
el e jerc ic io de esto d e r e c h o por razones de l e n -
g u a , raza, c reenc ia y s i t u a c i ó n e c o n ó m i c o - s o c i a l . 
2 . R e g l a m e n t a r i a m e n t e se d e t e r m i n a r á n los 
r e q u i s i t o s generales de las c o n v o c a t o r i a s p ú b l i -
cas de las plazas vacantes en los C e n t r o s con f i -
n a n c i a c i ó n p ú b l i c a , c o m p r e n d i d o s en el a r t í c u -
lo 9.1 y el p r o c e d i m i e n t o de a d m i s i ó n en los 
m i s m o s . E n t r e los c r i t e r ios de a d m i s i ó n se debe-
rán t ener en cuenta los que se refieren a p r o x i -
m i d a d d o m i c i l i a r í a y precedentes familiares de 
e s c o l a r i d a d . 
A r t . 36 (antes 39) de U C D 
1 . T o d o español t i ene d e r e c h o a sor a d m i -
t i d o en u n C o n t r o escolar de cua lqu ie r n ive l e d u -
c a t i v o , s iempre q u e c u m p l a las c o n d i c i o n e s es-
tab lec idas para el acceso al m i s m o y ex is tan p la-
zas d i s p o n i b l e s . E n n i n g ú n caso habrá d i s c r i m i -
n a c i ó n en el e je rc ic io de esto d e r e c h o por razo-
nes de l e n g u a , raza, creencia y s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c o - s o c i a l . 
2 . R e g l a m o n t a r i a m e n t e se d e t e r m i n a r á n los 
r e q u i s i t o s generales de las c o n v o c a t o r i a s p ú b l i -
cas do las plazas vacantes en los cen t ros con f i -
n a n c i a c i ó n p ú b l i c a c o m p r e n d i d o s en el a r t í c u -
lo 9 . 1 . y el p r o c e d i m i e n t o de a d m i s i ó n en los 
m i s m o s . E n t r e los c r i t e r ios de a d m i s i ó n se de-
berán t e n e r en cuenta los q u e se re f i e ren a p r o -
x i m i d a d d o m i c i l i a r i a y precedentes fami l i a res 
de e s c o l a r i d a d . 
A r t . 40 T . O . 
L o s a l u m n o s t e n d r á n los s iguientes derechos: 
a) Q u e so respete su c o n c i e n c i a c í v i c a , m o r a l 
y re l ig iosa , de a c u e r d o c o n la C o n s t i t u c i ó n . 
b ) A q u e el c e n t r o f a c i l i t e o p o r t u n i d a d e s y 
servicios educa t i vos para q u e pueda desarrol larse 
f í s i c a , m e n t a l , m o r a l , e s p i r i t u a l y s o c l a l m e n t e en 
c o n d i c i o n e s de l i b e r t a d y d i g n i d a d . 
c) A ser educado en u n e s p í r i t u de c o m p r e n -
s ión y t o l e r a n c i a . 
d ) A la p a r t i c i p a c i ó n act iva en la v ida escolar 
y en la o r g a n i z a c i ó n del c e n t r o en la m e d i d a en 
que la e v o l u c i ó n de las edades de los a l u m n o s lo 
p e r m i t a . 
e) A la o r i e n t a c i ó n e d u c a t i v a y p r o f e s i o n a l , 
a t e n d i e n d o a los p r o b l e m a s personales de a p r e n -
dizaje y de desar ro l lo de la r e s p o n s a b i l i d a d , así 
c o m o a la a y u d a en las fases te rmina les para la 
e lecc ión de es tud ios y ac t iv idades labora les . 
f ) A ser respetado en su d i g n i d a d personal no 
t u f r i a n d o s a n d o n e s h u m i l l a n t e s . 
9) A r e c i b i r ayudas precisas que c o m p e n s e n 
posibles carencias de t i p o f a m i l i a r , e c o n ó m i c o y 
soc iocv i i tu r . i l . p r i n c i p a l m e n t e en los niveles de es-
c o l a r i d a d o b l i g a t o r i a . 
h ) A la u t i l i z a c i ó n da las ins ta lac iones , m o b i -
l i a r io y mater ia l del c e n t r o , q u e habrán de adap-
tarse a sus necesidades f ís icas y p s í q u i c a s , con las 
m á x i m a s garant ías de segur idad e h ig iene . 
i ) A que las act iv idades escolares se a c o m o d e n 
a su n ive l de m a d u r a c i ó n y a que su r e n d i m i e n t o 
e d u c a t i v o sea va lorado o b j e t i v a m e n t e . 
j ) A l seguro escolar i n t e g r a d o en u n s istema do 
la Segur idad Soc ia l , q u e les p r o t e j a ante el i n f o r -
t u n i o f a m i l i a r , acc idente o e n f e r m e d a d . 
k ) A f o r m u l a r ante los profesores y la d i rec -
c i ó n de l c o n t r o cuantas rec lamac iones e s t i m e n 
o p o r t u n a s . 
A r t . 37 (antes 4 0 ) . T . U C D 
L o s a l u m n o s t e n d r á n los s iguientes derechos : 
a) A q u e so respete su c o n c i e n c i a c í v i c a , m o r a l 
y re l ig iosa , de a c u e r d o c o n la C o n s t i t u c i ó n . 
b ) A que el c a n t r o la f a c i l i t e o p o r t u n i d a d e s y 
servicios educat ivos para q u a pueda desarrol larse 
f í s i c a , m e n t a l , m o r a l , e s p i r i t u a l y soc ia lmente en 
c o n d i c i o n e s da l i b e r t a d y d i g n i d a d . 
c) A sor e d u c a d o on u n e s p í r i t u do c o m p r e n -
s ión y t o l e r a n c i a . 
d ) A la p a r t i c i p a c i ó n ac t i va en la vida escolar 
y on la o r g a n i z a c i ó n d o l c a n t r o on la m e d i d a q u e 
la e v o l u c i ó n do l i s edades lo p e r m i t a . 
e) A la o r i e n t a c i ó n e d u c a t i v a y p r o f e s i o n a l , 
a t e n d i e n d o a los p r o b l e m a s personales de apren -
dizaje y do desarro l lo de la r e s p o n s a b i l i d a d , así 
c o m o a la a y u d a on las fases t e r m i n a l e s para la 
e locc ión de estud ios y act iv idades labóra los . 
f ) A ser respetado on su d i g n i d a d persona l , 
no s u f r i e n d o s a n d o n e s h u m i l l a n t e s 
( C o n t i n ú a en pág. s iguiente) 
Proyecto de Ley orgánica por la que se regula el Estatuto de centros escolares 
(V iene de pág. a n t e r i o r ) 
g) A rec ib i r ayudas precisas que compensen 
posibles carencias de t i p o f a m i l i a r , e c o n ó m i c o y 
s o c i o c u i t u r a l , p r i n c i p a l m e n t e en los niveles de es-
co la r i dad o b l i g a t o r i a . 
h) A la u t i l i z a c i ó n de ins ta lac iones , m o b i l i a -
r io y mate r ia l del c e n t r o , que hab rán de adap ta r -
se a sus necesidades f ís icas y ps íqu i cas , con las 
m á x i m a s garan t ías de segur idad e h ig iene. 
i) A que las ac t iv idades escolares se a c o m o d e n 
a su n ive l de m a d u r a c i ó n y a que su p r o m o c i ó n 
en el s is tema educa t i vo esté de acuerdo con su 
r e n d i m i e n t o va lo rado o b j e t i v a m e n t e . 
j) A l seguro escolar , i n teg rado en el s is tema 
de Segur idad Soc ia l , que les p ro te ja an te e l i n f o r -
t u n i o f a m i l i a r , acc iden te o e n f e r m e d a d . 
k ) A f o r m u l a r ante los profesores y la d i rec -
c i ón den c e n t r o , cuantas in ic ia t i vas , sugerencias y 
rec lamac iones es t imen o p o r t u n a s 
I) (nuevo) A la rea l i zac ión de los r e c o n o c i -
m ien tos méd icos necesar ios, al c o n t r o l san i ta r io 
y a la a t e n c i ó n méd i co -p reven t i va adecuada . 
A r t 4 0 E. I C S T E 
Se añade el derecho a la rea l i zac ión de ios re-
c o n o c i m i e n t o s méd icos . 
A r t . 41 T . O . 
Los deberes de los a l u m n o s s o n : 
a) Respetar la d i gn i dad y f u n c i ó n de los p ro -
fesores y de cuantas ot ras personas t r aba jen en el 
c e n t r o , asi c o m o las no rmas generales de c o n v i -
vencia y las establecidas e s p e c í f i c a m e n t e para ca-
da c e n t r o . 
b ) Par t i c ipa r , en la med ida en que lo p e r m i t a n 
las edades prop ias de cada n i ve l , en la v ida escolar 
y en la o rgan izac ión del c e n t r o . 
c) As i s t i r regular y p u n t u a l m e n t e a las a c t i v i -
dades escolares. 
d ) Respetar el e d i f i c i o , i ns ta lac iones , m o b i l i a -
r io y mate r ia l de l c e n t r o des t i nado a su p rop ia 
f o r m a c i ó n . 
f ) Co labo ra r con sus c o m p a ñ e r o s en las a c t i v i -
dades f o r m a t i v a s y respetar su d i g n i d a d i n d i v i d u a l 
A r t 38 (antes 4 1 ) . T . U C D 
Los deberes de los a l u m n o s s o n : 
a) Respetar la d i g n i d a d y f u n c i ó n de los p r o f e -
sores y de cuantas personas t raba jen en el c e n t r o , 
así c o m o a las n o r m a s generales de conv i venc ia y 
las establec idas espec í f i camen te para cada c e n t r o . 
b ) Pa r t i c ipa r en la m e d i d a en que lo p e r m i t a n 
las edades p rop ias de cada n i v e l , en la v ida escolar 
y o rgan i zac ión del c e n t r o . 
c) As i s t i r regu lar y p u n t u a l m e n t e a.las a c t i v i -
dades docen tes . 
d ) Real izar responsab lemen te las ac t i v idades 
escolares. 
e) Respetar el e d i f i c i o , Ins ta lac iones , m o b i l i a -
r i o , y m a t e r i a l de l c e n t r o . 
f ) C o l a b o r a r con sus c o m p i ñ e r o i en las a c t i v i -
dades f o r m a t i v a s y respetar su d i g n i d a d i n d i v i -
d u a l . 
A r t . 4 2 . T . O . 
E n l o s cen t ros de b a c h i l l e r a t o y f o r m a c i ó n 
p r o f e s i o n a l se es tab lecerán r e g l a m e n t a r i a m e n t e 
los órganos de p a r t i c i p a c i ó n de los a l u m n o s a n i -
vel de g r u p o , de curso y de c e n t r o . 
A r t 39 (antes 4 2 ) . T . U C D 
En los cen t ros de b a c h i l l e r a t o y f o r m a c i ó n 
p ro fes iona l se es tab lecerán r e g l a m e n t a r i a m e n t e 
los ó rganos de p a r t i c i p a c i ó n de los a l u m n o s a n i -
vel de g r u p o , de curso y de c e n t r o . 
A r t . 4 3 . T . O . 
1 . E n el r e g l a m e n t o o E s t a t u t o de Rég imen 
I n t e r i o r se d e t e r m i n a r á n e s p e c í f i c a m e n t e las f a l -
tas de d isc ip l i na de los a l u m n o s , así c o m o las co -
rre lat ivas sanc iones. 
2 . E l Consejo de D i r e c c i ó n será el ó rgano 
c o m p e t e n t e para la i m p o s i c i ó n de aquel las sanc io -
nes que le sean reservadas en el Reg lamen to o Es-
t a t u t o de Rég imen i n t e r i o r , en a t e n c i ó n a la gra-
vedad de la f a l t a . 
3. Só lo pod rá acordarse la e x p u l s i ó n de un 
a l u m n o cuando de su pe rmanenc ia en un c e n t r o 
puedan r a c i o n a l m e n t e der ivarse daños graves pa-
ra si o para sus c o m p a ñ e r o s . E n los niveles ob l i ga -
t o r i o s , la e x p u l s i ó n d e f i n i t i v a del a l u m n o no será 
e fec t i va en t a n t o la A d m i n i s t r a c i ó n educa t i va no 
haya asegurado su esco la r i zac ión en o t r o cen t ro 
e d u c a t i v o . 
4 . C o n t r a las decis iones del Consejo de D i rec -
c ión se pod rá recu r r i r ante la De legac ión P r o v i n -
cial del M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n y C ienc ia , c o n t r a 
cuya dec is ión no cabrá recurso a l g u n o . 
A r t . 4 0 (antes 4 3 ) de U C D 
1 . Sin per ju i c io de las no rmas reg lamentar ias 
de carácter genera l que , d e n t r o del m a r c o de los 
derechos y deberes recog idos en la presente l ey , 
estab lezcan el rég imen de d i sc ip l i na de a l u m n o s , 
se espec i f i carán en el E s t a t u t o o reg l amen to de 
rég imen i n t e r i o r de cada cen t ro las fa l tas de dis-
c i p l i na de los a l u m n o s y las cor re la t i vas sanc io -
nes, así c o m o los órganos o su je tos del c e n t r o 
c o m p e t e n t e s para i m p o n e r l a s . 
2 . E n cua lqu ie r caso la i m p o s i c i ó n de las san-
c iones c o r r e s p o n d i e n t e s a fa l tas cons ideradas 
m u y graves, quedará reservada al Conse jo de D i -
recc ión o al Consejo de l C e n t r o . 
3. S ó l o p o d r á acordarse la e x p u l s i ó n de un 
a l u m n o cuando de su pe rmanenc ia en el c e n t r o 
p u e d a n r a c i o n a l m e n t e der ivarse daños graves pa-
ra sí o para sus c o m p a ñ e r o s . C u a n d o la e x p u l s i ó n 
recaiga sobre un a l u m n o de n ive l o b l i g a t o r i o , la 
A d m i n i s t r a c i ó n le asegurará la c o n t i n u i d a d de la 
e d u c a c i ó n m e d i a n t e el p r o c e d i m i e n t o más ade-
cuado en cada caso. 
A r t . 4 3 . E. U C S T E 
Se precisa que al menos las sanciones cor res-
p o n d i e n t e s a fa l tas m u y graves de a l u m n o s serán 
de exc lus iva c o m p e t e n c i a de l Conse jo de D i rec -
c i ó n . 
Se e l i m i n a la suspens ión de una sanc ión de 
e x p u l s i ó n hasta q u e la A d m i n i s t r a c i ó n no haya 
asegurado su esco la r i zac ión . 
Desaparece la p o s i b i l i d a d de recurso an te ia 
De legac ión p rov i nc i a l de l M i n i s t e r i o de E d u c a -
c i ó n . 
D i s p o s i c i ó n A d i c i o n a l (nueva) de U C D 
1 . Lo d ispues to en esta ley se en t i ende s in per-
j u i c i o de las c o m p e t e n c i a s reconoc idas a las Co-
mis iones A u t ó n o m a s p o r sus E s t a t u t o s de A u t o -
n o m í a , d e n t r o de l respeto a la C o n s t i t u c i ó n y a 
las Leyes Orgánicas que desar ro l len el a r t í c u l o 27 
E n t o d o caso y p o r su p rop ia na tu ra leza co -
r responde al E s t a d o : 
a) La o r d e n a c i ó n general de l s istema e d u c a t i -
v o . 
b) La f i j a c i ó n de las enseñanzas m í n i m a s y 
la r egu lac ión de las demás c o n d i c i o n e s para la 
o b t e n c i ó n , e x p e d i c i ó n y h o m o l o g a c i ó n de t í t u -
los académicos y pro fes iona les vá l idos en t o d o 
el t e r r i t o r i o españo l . 
c) La a l ta Inspecc ión y demás facu l tades que 
c o n f o r m e al a r t í c u l o 149 .1 3 0 ° de la C o n s t i t u -
c i ó n le c o r r e s p o n d e n para garan t i za r el c u m p l i -
m i e n t o de las ob l i gac iones de los poderes p ú -
b l i cos . 
2 . Los a r t í c u l o s 18 , 19 y 2 3 , apa r tados 2 y 
3; 2 4 . 3 , 24 -b i s , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 , 29 .1 y 1 .b is, 3 0 , 
3 1 , 32 y 4 0 de esta L e y , sin pe r ju i c i o de su ca-
rác te r genera l , p o d r á n ser m o d i f i c a d o s o sust i -
t u i d o s p o r las C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s en el 
á m b i t o de sus facu l tades y c o m p e t e n c i a s , de te r -
m inadas po r sus respect ivos Es ta tu tos de A u t ò -
n o m ía . 
E . U C S T E 
D i spos i c i ón a d i c i o n a l . T ras lado del a r t í c u l o 
2 1 . Se precisa que las compe tenc i as r e c o n o c i -
das a las c o m u n i d a d e s a u t ó n o m a s d e b e n respe-
t a r la legislada en las Leyes Orgán icas que 
desa r ro l l an el a r t o . 27 de la C o n s t i t u c i ó n . A d e -
más establece una serie de c o m p e t e n c i a s abso lu -
t a m e n t e exc lus ivas del E s t a d o . 
D i spos i c i ón a d i c i o n a l 2 . Por el que una ley 
o rgán ica aparecen una serie de a r t í c u l o s n o or -
gán icos . 
D ispos ic iones f i na les . T . O . 
S e g u n d a . Q u e d a n d e r o g a d o s : 
a) Los a r t . 2 o , 1 ; 5 o , 5 ; 6 o , 2 ; 5 4 ° , 2 y 4 ; 
5 5 ° ; 5 6 ° , 1 y 2 ; 5 7 ° ; 6 0 ° ; 6 2 ° , 1 , 2 , 4 y 5 ; 8 9 ° , 
2 y 4 ; 9 4 ° , 1 y 2 ; 9 5 ° , 2 ; 9 9 ° , 1 y 1 25 de la ley 
1 4 / 1 9 7 0 , de 4 de agos to . Genera l de E d u c a c i ó n 
y F i n a n c i a m i e n t o de la R e f o r m a E d u c a t i v a . 
b) E n c u a n t o se o p o n g a n a la presente l e y , los 
a r t . 1 o , 2 ; 2°; 4 o ; 5 o , 1 ; 1 3 ° ; 5 4 ° , 1 ; 5 8 ° ; 6 0 ° , 1 ; 
8 9 ° , 3 ; 9 4 ° , 3 y 1 2 6 al 31 , a m b o s inc lus ive de la 
L e y 1 4 / 1 9 7 0 de 4 de agos to , Genera l de E d u c a -
c i ón y F i n a n c i a m i e n t o de la R e f o r m a E d u c a t i v a . 
c) T o d a s las demás d ispos ic iones en lo que 
sean c o n t r a r i o s a lo p r e c e p t u a d o en esta L e y Dis-
pos i c i ón f i n a l p r i m e r a (an t igua d . f i n a l 2 ) T . U C D 
Q u e d a n d e r o g a d o s : 
a) L o s a r t . 2.1 ; 5 . 5 ; 1 9 ; 5 4 . 1 . 2 . 4 ; 5 5 ; 5 6 . 1 . 2 ; 
5 7 ; 5 8 ; 5 9 ; 6 0 ; 6 2 . 1 . 2 . 4 . 5 ; 8 9 . 2 . 4 ; 9 4 . 1 . 2 ; 9 5 . 2 ; 
9 9 . 1 ; 125 de la Ley 1 4 / 1 9 7 0 de 4 de agos to , Ge-
nera l de E d u c a c i ó n y F i n a n c i a m i e n t o de la R e f o r -
m a E d u c a t i v a . 
b ) E n c u a n t o se o p o n g a n a la p resen te l e y , los 
a r t . 1 ; 2 . 2 ; 4 ; 5 . 1 ; 6 . 2 ; 1 3 ; 5 4 . 1 ; 61 .1 ; 9 4 . 3 ; 1 2 6 ; 
1 2 7 ; 1 2 8 ; 1 2 9 ; 1 3 0 ; 1 31 de la ley 1 4 / 1 9 7 0 , de 4 
de a g o s t o , Genera l de E d u c a c i ó n y F i n a n c i a m i e n -
t o de la R e f o r m a E d u c a t i v a . 
c) C u a l q u i e r o t r a d i s p o s i c i ó n c o n t r a r i a a lo 
p r e c e p t u a d o en la presente l e y . 
E. U C S T E 
D i s p o c i ó n f i n a l p r i m e r a . El a r t . 6.2 pasa de ser 
de rogado t o t a l m e n t e a ser de rogado en t a n t o se 
o p o n g a n a la presente l ey . El a r t . 8 9 . 3 sigue s ien -
d o v igen te . 
D ispos ic iones T r a n s i t o r i a s . T . O . 
P r i m e r a . El G o b i e r n o aco rda rá las med idas 
precisas para la c o n s t i t u c i ó n , d u r a n t e el curso 
1 9 7 8 - 1 9 7 9 , de los órganos co leg iados de los cen-
t ros p ú b l i c o s , a los que se re f iere el t í t u l o I I de 
la presente l ey . 
D ispos ic iones T r a n s i t o r i a s . T . U C D 
P r i m e r a . El G o b i e r n o aco rda rá las med idas 
precisas para la c o n s t i t u c i ó n d u r a n t e el curso 
1 9 8 0 - 8 1 , de los órganos co leg iados de los cen t ros 
púb l i cos a los que so re f iere el t í t u l o I I de la pre-
sente l e y . 
T . O 
Segunda . A n t e s de l 30 de j u n i o de 1979 debe-
rán ser e laboradas las reg lamen tac iones especiales 
po r las que se reg i rán los cen t ros con m o d a l i d a d e s 
espec í f i cas , y se d i c t a r á n las no rmas precisas para 
el c u m p l i m i e n t o de lo que d i s p o n e n los a r t . 9 , 
a p a r t a d o 3 ; 1 1 , a p a r t a d o 2 ; 1 2 ; 1 7 ; 1 9 ; 39 y 4 2 
de la presente l e y . 
T . U C D 
S e g u n d a . A n t e s de l 1 de o c t u b r e de 1 9 8 0 de-
berán ser e laboradas las reg lamen tac iones especia-
les po r las que se reg i rán los cen t ros con m o d a l i -
dades espec í f i cas y se d i c t a r á n las n o r m a s p rec i -
sas para el c u m p l i m i e n t o de lo que d i s p o n e n los 
a r t . 9 a p a r t a d o 3; 11 a p a r t a d o 2 ; 1 2 ; 1 7 ; 1 9 ; 36 y 
39 de la presente l ey . E n las mate r ias c u y a regu la -
c i ó n r e m i t e la presente ley a u l te r io res d i spos i c io -
nes reg lamenta r ias y en t a n t o éstas no sean d i c t a -
das será de a p l i c a c i ó n en cada caso ia n o r m a t i v a 
hasta ahora v igen te . 
T . O 
T e r c e r a . Los cent ros p r ivados d e b e r á n , antes 
de l 30 de j u n i o de 1 9 7 9 , e labora r sus E s t a t u t o s 
de o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o y depos i t a r l os 
en la De legac ión P rov inc ia l c o r r e s p o n d i e n t e de l 
M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n y C ienc ia . 
T . U C D 
Los cen t ros p r i vados d e b e r á n , antes de l 1 de 
o c t u b r e de 1 9 8 0 , e labora r sus es ta tu tos de o r g a -
n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o y depos i t a r l os en la 
De legac ión P rov inc ia l c o r r e s p o n d i e n t e de l M i n i s -
t e r i o de E d u c a c i ó n . 
T . O 
C u a r t a . Los f u n c i o n a r i o s de l C u e r p o de D i -
rec to res Esco la res , en s i t u a c i ó n a e x t i n g u i r , c o n -
servarán sus de rechos que les r e c o n o c e el Dec re -
t o 2 . 6 5 5 / 1 9 7 4 , de 30 de a g o s t o . 
T . U C D 
C u a r t a . Los f u n c i o n a r i o s de l C u e r p o de D i -
rec to res Esco lares , en s i t u a c i ó n a e x t i n g u i r , c o n -
servarán los de rechos que se les r e c o n o c e en el 
—Decre to 2 . 6 5 5 / 1 9 7 4 de 30 de a g o s t o . 
Q u i n t a . ( N u e v a ) . El M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n 
regu la rá r e g l a m e n t a r i a m e n t e el rég imen a d m i n i s -
t r a t i v o de la a p l i c a c i ó n a los cen t ros que i m p a r t a n 
el curso de o r i e n t a c i ó n un i ve r s i t a r i a . 
Concurso general de traslados 
(Resumen del B.O.E. N.° 15 de fecha 17-1-80) 
C O N V O C A T O R I A 
El concurso constará de dos modalidades: 
A) De ámbito nacional, para localidades de 
censo de 5.000 o más habitantes. 
B) De ámbito territorial , para localidades de 
censo inferior a 5.000 habitantes. 
Es compatible la participación simultánea en 
ambos concursos, lo que se efectuará en una úni-
ca solicitud. En consecuencia se podrá participar: 
a) solamente en el de ámbito nacional b) en el 
nacional y en el territorial y c) solamente en el 
terr i torial . 
Cada concursante podrá incluir en su peti-
ción: a) un l ímite máximo de 50 localidades con-
cretas, b) un l ímite máximo de 10 provincias, con 
carácter global. 
Las vacantes se anuncian indistinta por pro-
fesor o profesora y se adjudicarán, dentro de cada 
turno al concursante de mejor derecho, sin distin-
ción de sexo. 
Las condiciones que se exigen y los méritos 
han de tenerse cumplidos o reconocidos en 1 de 
setiembre de 1.979. 
TURNOS 
El concurso constará de dos turnos: a) Con-
sortes, b) Voluntario TURNO CONSORTES: po-
drán solicitarlo los profesores comprendidos en 
el Art . 73 del Estatuto del Magisterio. Pueden ha-
cerlo en cualquiera de las localidades del Ayunta-
miento en que sirva el otro cónyuge; deberá ha-
cerse por parte de profesor solicitante una decla-
ración, por cuanto no se ha hecho uso de este 
derecho con carácter definitivo durante su vida 
profesional. Según la orden de 30 de Enero de 
1.958, no podrán solicitar por el tumo de con-
sortes los profesores que sirvan en propiedad en 
la misma localidad en que ejerza su cónyuge. Los 
que concursen por el tumo de consortes, pueden 
hacerlo además por el voluntario. 
Documentos que deberán acompañarse: 
Certificación de matrimonio; acta de naci-
miento y fe de vida de cada uno de los hijos me-
nores de veintiún anos no emancipados. Estos 
documentos podrán sustituirse por el libro de 
familia compulsado por la Delegación Provincial 
de Educación y la declaración jurada. Los cónyu-
ges acompañarán además hoja de servicios de am-
bos, certificada y cerrada en 1 de Setiembre de 
1.979. Los peticionarios acompañarán declara-
ción jurada en la que conste el tiempo que han 
vivido separados ambos cónyuges 
TURNO V O L U N T A R I O , podrán solicitado 
los profesores que están comprendidos en el 
Decreto de 18 de Octubre de 1.975, en su artícu-
lo 9 .° . La preferencia vendrá determinada por la 
mayor puntuación. Los empates los decidirá ia 
mayor antigüedad en el cuerpo. Quienes concu-
rren desde el primer destino en propiedad defini-
tiva tienen derecho a que se les acumulen los ser-
vicios prestados provisionalmente con anteriori-
dad a aquel destino. 
PETICIÓN C O N D I C I O N A L 
P A R A CONSORTES 
Podrán concursar poe el t u m o voluntario los 
profesores consortes que, aún estando reunidos 
en la misma localidad, deseen cambiar de destino. 
Esta condición de consortes deberán haceria 
constar en sus peticiones. 
C O M P A T I B I L I D A D 
DE CONCURSOS 
La concurrencia a este concurso es compa-
tible, en su día, con los concursos especiales de 
traslados. Los profesores que obtengan más de 
un destino, ejercitarán el derecho de opción, 
posesionándose de la plaza más conveniente a 
sus intereses. Dirigirán escrito a la Delegación 
Provincial del Departamento a que corresponda 
la localidad no aceptada, renunciando a la misma. 
IR RENUNCI A B I L I D A D 
DE DESTINOS 
Los destinos del concurso son irrenuncia-
bles, e implicará la obligatoriedad de posesionar-
se y servir las escuelas para las que serán nombra-
dos. 
PROFESORES DE NUEVO 
INGRESO SIN PROPIEDAD 
D E F I N I T I V A 
(TRASLADOS FORZOSOS) 
Los profesores de nuevo ingreso que no ha-
yan obtenido destino en propiedad definitiva es-
tán obligados a participar en este concurso, pu-
diéndolo hacer en sus modalidades: b) Concurso 
nacional y territorial , c) Concurso territorial . 
El orden de preferencia para estos profeso-
res, vendrá determinado por la mayor antigüedad 
de la promoción a que pertenezcan y , dentro de 
ésta, por el mejor número obtenido en la lista ge-
neral definitiva de la misma (n.° más bajo del Re-
gistro Personal). Es indispensable consignaren las 
solicitudes este dato. 
PLAZO DE PETICIONES 
El plazo de peticiones para los dos turnos 
será el de 15 días naturales, a partir del siguiente 
al en que se publique la relación de vacantes en 
el B.O.M. 
D O C U M E N T A C I Ó N ; 
INSTANCIAS Y 
D O C U M E N T A C I Ó N 
Las Instancias, acompañadas de hoja de ser-
vicios certificada y cerrada en 1 de setiembre de 
1.979, más la documentación exigida para con-
sortes, se tramitarán por la delegación del Depar-
tamento en la provincia en que sirvan los solici-
tantes. 
F O R M A T O DE L A PETICIÓN 
La instancia solicitud se ajustará al modelo 
oficial que podrán obtener los interesados en las 
Delegaciones Provinciales. Cualquier dato puesto 
erróneamente por el interesado no podrá ser in-
vocado por éste a efectos de futuras reclamacio-
nes, ni considerar por tal motivo lesionados sus 
intereses y derecho. 
A) PARTICIPANTES EN 
CONCURSO N A C I O N A L 
a) Petición de localidades de más de 5.000 
hb. hasta un máximo de 50. 
b) Petición global de destino a vacantes de 
ámbito nacional en una provincia determinada. 
Se podrán señalar hasta 10 provincias. 
En la modalidad A) no podrán participar los 
profesores que carezcan de destino def init ivo. 
B) PARTICIPANTES EN 
CONCURSO 
N A C I O N A L Y T E R R I T O R I A L 
a) Petición de localidades concretas y de-
terminadas: cincuenta, que podrán pertenecer 
a diversas provincias y circunscripción territo-
rial las de censo superior a 5.000 hb.; y solamente 
a una circunscripción terr i torial , las de censo infe-
rior a 5.000 hb. 
b) Petición global de destino en una provin-
cia determinada: 
Se podrán señalar un número de hasta 10 
provincias. 
Quienes participan en esta modalidad B), sin 
tener destino en propiedad definit iva, y dado que 
están obligados a solicitar con carácter forzoso en 
el territorial , deberán incluir en su petición a 
nivel global de provincia, la totalidad de las que 
integran la circunscripción territorial elegida. 
C) PARTIC IPANTES SOLO EN EL 
CONCURSO T E R R I T O R I A L 
Localidades concretas: se podrán consignar 
cincuenta de censo inferior a 5.000 hb. 
Petición global de provincia: se podrá con-
signar: una, varias o la totalidad de las que inte-
gran la misma circunscripción territorial . 
xXx 
Los destinos del presente concurso serán 
siempre simplemente a localidad determinada. 
PUBLICACIÓN DE V A C A N T E S Y 
A D J U D I C A C I Ó N DE DESTINOS 
Por la Dirección General de Personal se re-
solverán cuantas dudas se susciten en el cumpli-
miento de lo que por esta convocatoria se dispo-
ne; se adjudicarán provisionalmente los destinos, 
concediéndose plazo para las reclamaciones y , 
por ú l t imo, se elevarán a definitivos los nombra-
mientos. 
Madrid, 9 de Enero de 1.980. 
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L'ensenyança 
i l'Ajuntament 
Un balanç de la gestió 
del Ajuntament de Ciutat, 
en matèria educativa, durant 
aquests vuit mesos passats 
des de les eleccions munici-
pals que donaran majoria a 
l'esquerra, i encara que som 
conscients de les dificultats 
trobades i per trobar, sols 
pot ésser calificat com a ne-
gatiu. 
Certament s'han gastat 
molts més diners, en el capí-
tol d'escoles, que els mesos 
anteriors. Certament s'ha 
posat en marxa un Patronat 
de Guarderies que obri pers-
pectives esperançadores pel 
futur educatiu de Ciutat. Si, 
hi han hagut uns canvis de 
forma, de procediment i 
d'objectius que estan per 
damunt dels errors comesos, 
però hi han hagut pocs 
FETS; i son els fets els que 
conten... 
Si hem de fer valoració 
d'aquesta gestió, hem de dir 
que no s'ha acomés un plà 
municipal, global, d'acció 
educativa per part del Con-
sistori, que donas sortida als . 
problemes, molt antics' i 
vells, de l'escolarització, dels 
edificis escolars —neteja, 
conservació, mantemiment i 
vigilància— i que dugués a 
terme una acció educativa 
del l'Ajuntament cap á la 
població escolar del munici-
pi. I aquesta és la gran tasca 
que ha d'abordar, ja per en-
guany, la majoria d'esque-
rres del Consistori. 
Es cert que durant l'any 
1.979 ben poc s'ha pogut 
fer, donat que els pressupos-
tos estaven fets, entre mol-
tes altres coses, però ara, a 
l'any 1.980, es ben hora 
d'acometre ja l'acció educa-
tiva de l'ajuntament amb la 
serietat, intensitat i qualitat 
que els programes de les 
esquerres demanden. I per 
això la falta, és necessari, 
que l'Ajuntament doni prio-
ritat als temes educatius, de-
dicant bona part del seu 
pressupost a n'aquest camp 
de vital importància. 
L'educació, l'ensenya-
ment d'una població esco-
lar, que un demà serà la po-
blació adulta de la comuni-
tat, no necessita de gaires 
arguments per demostrar la 
seva importància. Üasta asse-
nyalar un exemple: Qué 
aconsseguirà una campanya 
de concienciació ciutadana 
per mantenir la Ciutat neta, 
si no es fa el possible i el 
impossible per millorar la 
neteja de les escoles, i per 
concienciar —conseqüente-
ment— als escolars de no 
embrutar com a millor ma-
nera de mantenir neta la 
Ciutat...! 
Però no basta que l'Ajun-
tament mantengui les esco-
les netes, ben conservades i 
amb dotació econòmica su-
ficient pels seus serveis. Es 
necessari que també es du-
gui a terme una acció edu-
cativa DINTRE les escoles, 
mitjançant uns programes 
d'activitats escolars educati-
ves que possibilitin una mi-
llora de l'ensenyança, un 
avançar cap a una ensenyan-
ça de qualitat. 
El S.T.E.I. defensa \ma 
major descentralització de 
la gestió de l'ensenyament. 
Propugna que les escoles si-
guin gestionades directa-
ment per la comunitat esco-
lar (treballadors de l'ense-
nyança, pares, alumnes) i 
que estiguin arrelades al me-
di on es troben, comptant 
naturalment amb els recur-
sos idonis. 
Els partits d'esquerra 
(PSOE, PCIB i PSM) que 
tenen la majoria a Cort, de-
fensen als seus programes 
que la responsabilitat de 
l'ensenyança, als nivells edu-
catius bàsics, correspongui 
directament als Ajunta-
ments, també amb els recur-
sos idonis. 
Cal no sols demanar i 
reivindicar, cal dur a la pràc-
tica tot el que es defensa, 
cal avanàr ja cap a una mi-
llor ensenyança. I amb rea-
lisme i pragmatisme, s'han 
d'acometre uns plans i p r o -
grames d'actuació educativa 
i cultural que signifiquin un 
avanç de l'intervenció muni-
cipal en el camp de l'ense-
nyament. I això significa, 
ni més ni menys, una con-
siderable inversió econòmi-
ca i una major dedicació 
humana, social i política. 
P. Rios 
DE "LA TIZA" 
Jornada de lucha del dia 21 
El que ha de fer l'Ajuntament 
de Ciutat, en materia educativa 
a) Una planificació educativa, pels propers deu 
anys, que tengui en compte les necessitats d'escolarit-
zació de la població escolar de Ciutat, des dels nivelk 
de Llar d'infants (Guarderies), Preescolar i E.G.B. fins 
als de B.U.P i F.P., realitzant les accions necessàries 
perquè es dugui a terme. 
Aquest planificació ha de preveure la construc-
ció de centres escolars al municipi de Ciutat, d'acord 
amb les necessitats i demanda de places, tenguent en 
compte tant la situació actual com els costos i els lí-
mits que es puguin asumir. 
En concret, al nivell de Guarderies, no es.pot 
somniar en oferir plaça a tota la població infantil de 
0 a 3 anys, però si s'han de potenciar i crear tenguent 
en compte els límits a que han arribat les ciutats i els 
municipis italians, després de molts d'anys de gestió 
democràtica en aquest camp, i que estan a l'ordre del 
12-15°lo de places existents de Guarderies en relació 
al total de població escolar de l'edat. 
En el camp de Preescolar (on quasi no hi ha res 
fet) s'ha de preveure la propera escolarització 
d'aquest nivell, amb la conseqüent demanda de solars 
per construccions, en quan a EGB,,s'ha de planificar 
no sols els centres que fan falta (i que son molts) sino 
també els centres que ja s'han de renovar, com Son 
Serra, Soledad, Santa Isabel, Sant Jordi, en un plaç no 
superior als 5-6 anys. En quan a BUP i FP, cal cons-
truir méscentres, que ben necessaris son. 
b) Un programa d'actuació municipal, concre-
tat en potenciar i millorar el Patronat de Guarderies, 
les escoles estatals d'EGB i l'ensenyança i educació de 
la població escolar de Ciutat, que no sols suposi la 
resolució del tema de la neteja, manteniment i con-
servació dels edificis escolars. 
El Pleno Confederal de 
los días 13 y 14 de octubre 
(1979) decidió responder a 
la agresión a la enseñanza 
de los Proyectos de Ley del 
Gobierno con una moviliza-
ción general y paro intersec-
torial. 
Esta propuesta se pasó a 
todos los STES confedera-
dos, en UCSTE y a las res-
tantes centrales de clase con 
la intención de ampliarla a 
los partidos AAVV, y a to-
das las organizaciones para 
lograr una auténtica jornada 
de lucha. 
Tras la incorporación de 
CC.OO. y USO, la jornada 
se fijó para el día 21. 
FETE no se incorporó a 
esta convocatoria porque 
llevaba una dinámica propia 
centrada en informar sobre 
el estatuto de centros, pun-
to que era el primero en la 
plataforma común. Pero los 
compañeros y las compañe-
ras de FETE afirmaron que 
no podrían asumir el punto 
de los presupuestos y los re-
feridos a otras leyes que no-
sotros apuntábamos, argu-
mentando que era desperdi-
gar los esfuerzos. 
Por este motivo, esta cen-
tral dejó de venir a las reu-
niones hasta los 10 días an-
teriores a la fecha convoca-
da. Tampoco en esta oca-
sión hubo posibilidad de 
acuerdo, dado que ellos no 
aceptan los objetivos asumi-
dos por las restantes centra-
les, la confederación de 
APAS y algunos partidos. 
Con esto queremos dejar 
claro la voluntad unitaria 
con quien quiso serlo. 
Por parte de la naciente 
confederación de APAS, se 
manifestó desde el principio 
la necesidad de lograr una 
movilización unitaria para 
responder a las organizacio-
nes pro "libertad de ense-
ñanza". 
Tal como estaba previsto 
en el calendario de CC.OO., 
USO y UCSTE, nos reuni-
mos para valorar los datos 
a nivel estatal y caracterizar 
la jornada del día 21. 
Previamente se reunió la 
permanente de UCSTE, que 
constató que la labor iba 
bastante avanzada en aque-
llas zonas que cumplieron el 
calendario: las asambleas de 
trabajadores de la enseñan-
za, y en muchos casos pa-
dres y vecinos, se habían 
pronunciado por el día 21 y 
los carteles y demás propa-
ganda anunciaban esa fecha. 
Era claro que la jornada 
no podía caracterizarse de 
huelga a nivel estatal, dado 
que importantes zonas co-
mo Catalunya, Euskadi, Ga-
licia o Extremadura ni se ha-
bían marcado como objeti-
vo la huelga sino todo tipo 
de movilizaciones, a pesar 
de que otras zonas que si lo 
habían propuesto habían 
obtenido, muchas veces, res-
puestas positivas en las 
asambleas: Logroño, País 
Valencià, Navarra, Málaga... 
Así lo planteamos en la 
reunión de centrales y, tras 
largos debates, se logró un 
comunicado suscrito por las 
tres citadas en el que se con-
vocaba a todo tipo de movi-
lizaciones contra el proyec-
to de ley de UCD, antici-
El engendro del MUÍ 
Es en las instituciones universitarias, Escuelas y Fa-
cultades donde adquieren hoy su formación básica los fu-
turos do entes. Es lógico, pues, que en el Ministerio que se 
ocupa de ello haya un cierto movimiento y preocupación. 
Uno de los proyectos que circula por las habitaciones 
del MUÍ se plantea de una manera muy divergente con el 
M.E. el problema de la formación del profesorado de EGB 
y su acceso a la Docencia. 
Se propone que en las escuelas de formación del pro-
fesorado de EGB alarguen un año la duración de sus ense-
ñanzas, si ndo el último exclusivamente de prácticas. 
S  considera que habría un gran porcentaje de acceso 
directo, r servándose el resto de plazas para el tradicional 
sistema de oposiciones. 
Claro está, que el procedimiento prevé la correspon-
diente barrera selectiva; lo que sucede es que en esta casóla 
barrera está situada en el ingreso del alumnado a las Escue-
las de Formación Profesional de EGB en las que habría na-
turalmente plazas limitadas. 
Y no sólo ocurre esto en los ambientes del MUÍ. Está 
también el enfado de los rectores de universidad por el 
proyecto de acceso del señor Otero, en el que, de hecho, se 
pretende crear una "Universidad", si no privada, si particu-
lar, del ME. Universidad que, por cierto, sería de las "de 
verdad", de las que al final uno obtiene trabajo seguro, que-
dando limitado lo que hoy es universidad a un puro entre-
tenimiento lúdico a la espera de ingresar en la "de verdad". 
Y no hablemos de lo que piensan los directores de ICE, 
que quedarían no sólo sin función práctica sino también 
teórica. 
En fin, también hay movimiento en el MUÍ. 
pando la posibilidad de otra 
jornada para antes del día 
15 de diciembre, con lo que 
recogíamos la propuesta de 
la confederación de APAS 
en este sentido. 
RESULTADO Y BALANCE 
DE ESTA JORNADA 
Globalmente podemos 
calificar la jornada como un 
paso firme hacia nuevas mo-
vilizaciones. 
—En 25 provincias se 
plantearon las reivindicacio-
nes ante los Ayuntamientos. 
—En 10 (algunas en dife-
rentes días) hubo manifesta-
ciones. 
—En 37 hubo asambleas 
y contactos con padres. 
—En 4 el acto final fue u 
un mitin. 
—En 24 se enviaron tele-
gramas al presidente del Go-
bierno. 
—Hubo paros en Málaga 
(1.740 trabajadores de la 
enseñanza, fundamental-
mente de EGB) y en Va-
lencia (1.500). 
—Menos numerosos paros 
significativos, fueron los pa-
ros en INB en Valladolid, 
Sevilla, Huesca, Castellón y 
Cádiz (aquí también hubo 
paro en EGB). 
—Murcia, que hubiera pa-
rado de ser huelga estatal, 
mantuvo huelga en la zona 
de Cartagena. Si la explica-
ción del paro en INB viene 
dada por la explosiva situa-
ción del sector, en Málaga 
y Valencia hubo razones dis-
tintas: en la provincia anda-
luza no había posibilidad de 
.valorar la decisión estatal, 
pues no tenían previstas 
asambleas hasta después del 
paro. Y en Valencia se juntó 
un tema muy importante: la 
especial sensibilidad contra 
el decreto de bilingüismo, 
que arrastró una moviliza-
ción de más de 30.000 per-
sonas por la Plataforma esta-
tal y contra el citado decre-
to. 
De Málaga también nos 
destacan la importante par-
ticipación de los padres, por 
primera vez en una jornada 
de lucha. 
En cuanto a la privada, 
el sector al que afecta más 
incluso que a la estatal el 
Estatuto de Centros, la la-
bor más positiva fue en Ba-
leares, logrando el paro del 
75 °/o del sector. Hay que 
aclarar que allí se introdujo 
el tema de la equiparación 
con la estatal y el plus de 
insularidad. 
Podremos decir que tras 
esta campaña se ha amplia-
do el área de opiniones 
opuesta a los propósitos de 
UCD. 
En definitiva, la jornada 
del día 21 nos demuesta que 
los objetivos marcados en el 
pleno no estaban equivoca-
dos: trabajadores de la ense-
ñanza, padres y movimiento 
ciudadano son capaces de 
movilizaciones puntuales, 
fuertes contra proyectos de 
ley. 
Es preciso trabajar con 
ahínco en todas las zonas 
y además lograr la incorpo-
ración de los partidos y or-
ganizaciones progresistas 
para que la próxima jornada 
sea mucho más rotunda que 
la del día 21. 
El bodrio del ME 
El plan presentado por 
Otero, para sustituir las opo-
siciones consiste en la crea-
ción de una escuela de for-
mación de profesores fun-
cionarios. 
En estas escuelas ingresa-
rían mediante un examen, 
(léase oposición), los aspi-
rantes a funcionarios: Allí 
completarían su formación 
con cursillos y prácticas, 
no estando todavía determi-
nado el tiempo que debe-
rían permanecer en ellas. 
El profesorado de estas 
escuelas se dividiría en dos 
categorías: los profesores de 
materias didácticas, de las 
técnico-profesionales, que 
sería el personal fijo o de 
plantilla y se trataría de per-
sonas con experiencia do-
cente. Por otra parte existi-
ría un profesorado, no de 
plantilla, colaboradores 
eventuales para impartir en-
señanzas que complementen 
lo aprendido en la Universi-
dad en cuanto a contenidos. 
No todos los aspirantes 
que terminasen con apro-
vechamiento los cursos se-
rían admitidos como funcio-
narios sino solamente los 
"más aptos" de entre ellos 
para cubrir el número limi-
tado de plazas que pudiera 
haber. Habría pues, pruebas 
selectivas (léase oposiciones 
restrictivas) en las que se va-
loraría la preparación cien-
tífica, actitud psicológica y 
personal, formación pedagó-
gica, asi" como las cualidades 
deontológicas. 
Curiosamente, entre los 
criterios que al parecer iban 
a contar a la hora de decidir, 
quienes son los "más ap-
tos", van a contar cosas tan 
poco objetivables como la 
"actitud psicológica y perso-
nal" o las "cualidades deon-
tológicas". ¿Querrá decir 
que quienes tengan una ac-
titud psicológica rebelde, no 
van a corresponder al ideal 
de actitud psicológica su-
misa del funcionario con el 
que, a veces, la Administra-
ción tiene la costumbre de 
soñar?. ¿Querrá decir que 
las cualidades deontológicas 
o, lo que es lo mismo, "mo-
rrales" o "de sentido del de-
ber" van a contar? ¿Con 
arreglo a que patrones? ¿Tal 
vez determinadas militancias 
políticas van a suponer la 
exclusión como, sin ir más 
lejos, sucede en Alemania 
Federal?. 
Suponemos que la Admi-
nistración estará cargada de 
buenas intenciones al seña-
lar todo esto. Sin embargo 
a nosotros nos suena mal 
y sospechamos que a bastan-
tes demócratas también. 
Este sistema de acceso no 
implicaría la desaparición de 
las oposiciones que conser-
varían su plena vigencia du-
rante el período de transi-
ción, que vaya hasta la im-
plantación de estas escuelas, 
conservándose después un 
pequeño cupo de plazas que 
de todas maneras serían 
ocupadas por oposiciones. 
También estas escuelas 
servirían para el perfeccio-
namiento continuo de los 
enseñantes en la idea de la 
carrera docente, idea tan 
querida para el inspirador 
del antidemocrático proyec-
to de "Estatuto de la Fun-
ción Pública". 
Para terminar, habrá que 
decir que el M.E. presenta 
está propuesta como docu-
mento de consulta, tal vez 
para tantear el terreno, o tal 
vez para desviar la atención 
de la opinión pública de las 
leyes que ahora están apro-
bando. 
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En una -nota de prensa, 
allá por los finales del pasa-
do curso UCSTE, manifesta-
ba su estupefacción ante la 
irracional división del MEC 
en dos ministerios, el MUÍ y 
el ME. Viendo como única 
razón de ello las rencillas 
políticas de UCD, ese parti-
do que tiene como única 
ideología la de conservar el 
poder, y al parecer, según 
dicen, durante 1 0 4 años. 
Augurábamos que esto iba 
a facilitar el peloteo, como 
se comprobó en el conflic-
to de los alumnos de magis-
terio del año pasado o en el 
asunto de homologación de 
títulos de los profesores de 
E G B , así como una fuente 
de división de criterios co-
mo ahora se ve. 
Sin embargo, sí podemos 
ver que ambos proyectos 
tienen algún aspecto en co-
mún: ser igualmente recha-
zables. 
De hecho, el problema 
que se plantean ambos mi-
nisterios es el mismo: ¿co-
mo limitar el acceso a la do-
cencia de la enseñanza esta-
•tal? Claro que también en 
ambos proyectos aparecen 
algunos aspectos positivos, 
lo cual no es difícil, dado 
el caos actual. Pero es evi-
dente que> con el punto de 
partida que tienen ambos 
proyectos, no cabe ir muy 
lejos; se trata de poner un 
parche, de arreglar un roto 
con un descosido. 
¿Nos querrían decir am-
bos ministerios, si habría 
plazas suficientes en el caso 
de que se adelantara la ju-
bilación, se redujese el nú-
mero de alumnos por clase, 
hubiese una plantilla en ca-
da centro suficiente para re-
cuperaciones, sustituciones, 
gabinete psicológico, etc . , 
y que no se sucediesen los 
cierres de centros? Eviden-
temente, el sistema de acce-
so que se propone está en 
directa relación con el tipo 
de enseñanza que se quie-
re. 
Yendo a lo concreto de 
cada proyecto y empezando 
por el ME, se podría decir 
que el señor Otero Novas si-
gue la línea de los Ministe-
riós anteriores, entre los que 
sin duda, destaca-aquel mi-
nistro-poeta que introdujo 
el "calendario juliano", que 
consiste en dejar a los si-
guientes alguna genialidad 
que le permita pasar a la 
historia. 
Aparte de sustituir unas 
oposiciones con otras opo-
siciones dobles donde ade-
más aparecen evaluados as-
pectos más bien siniestros, 
tales como "actividades psi-
cológicas personales", el 
proyecto Otero tiene la vir-
tud de lograr entretenar a 
los aspirantes a funcionario 
con uno, dos, o quizá tres 
años más de estudio, presu-
miblemente, sin posibilida-
des de poder simultanear 
con trabajos remunerarlos. 
El señor ministro dice: 
"los estudios universitarios 
no están bien y seguramen-
te no le falta razón. Sin em-
bargo , en lugar de plantearse 
la mejora de la enseñanza 
universitaria se plantea: "ha-
gamos que los titulados de 
universidad pasen por una 
institución seriar, que la lle-
ve un ministerio serio y •arre-
glemos los entuertos univer-
sitarios". 
Es verdad que existen los 
ICE y el señor ministro di-
ce: "los ICE son hoy per-
fectamente inútiles" lo cual 
puede ser verdad en algunos 
casos. Pero, en vez de pensar 
mejorarlos, convirtiéndolos 
en instituciones útiles y efi-
caces, plantea que lo mejor 
es olvidarse de su existencia. 
No es extraño que aparte 
del enfado de los capitostes 
universitarios, la indignación 
haya cundido entre los com-
pañeros y compañeras pro-
fesores de universidad; prin-
cipalmente entre los de Es-
cuelas Universitarias e ICE, 
que verían muy limitado su 
campo de trabajo. 
Ninguno de los dos mi-
nisterios tiene en cuenta la 
situación de los interinos, 
esos compañeros que aun-
que según el ME, no está 
demostrada su capacitación 
para la docencia, llevan, en 
algunos hasta más de diez 
años, cobrando de la "Ad-
ministración" (por supues-
to, menos que los que saca-
ron su oposición). . • 
Evidentemente, la UCSTE 
dará cumplida respuesta al 
documento-consulta del ME 
pero, cuando menos, pode-
mos decir algunas opiniones 
sobre la .orientación que 
puede tener nuestra alterna-
tiva. 
En primer lugar, se trata 
de dar una respuesta global. 
No se puede tratar el pro-
blema del acceso sin tratar 
el problema de las planti-
llas y es de todos conocido 
que estamos por la amplia-
ción de las plantillas. 
Por otra parte, la UCSTE 
considera que es un princi-
pio sindical el mantenimien-
to del puesto de trabajo, por 
lo que defendemos que to-
dos los interinos pasen a te-
ner un puesto fijo. 
En cuanto a qué sistema 
pudiera aplicarse en el futu-
ro, creemos que debería de 
haber un concurso de méri-
tos, público, donde se exa-
minase el curriculum de cada 
uno de los aspirantes. Los. 
admitidos en el concurso-
pasarían a trabajar en perío-
do de prueba al centro co-
rrespondiente, durante un 
curso escolar. Al final de 
éste sería evaluada su acti-
vidad por una comisión don-
de no solamente figurasen 
representantes de la Admi-
nistración, sino también, 
compañeras y compañeros 
de trabajo, padres y alum-
nos. No creemos que bastase 
la opinión de inspectores iti-
nerantes, que difícilmente 
pueden hacerse cargo de la 
labor realizada. Evidente-
mente, quienes superasen es-
ta prueba, tendrían la condi-
ción de fijos. ¡Es un sistema 
más barato y democrático 
que. cualquiera de los que 
proponen los ministerios del 
ramo de la enseñanza! 
Tal vez no sea este siste-
>ma el que le permita al ME 
mantener la sartén por el 
mango, pero es el que per-
mite a la población contro-
lar de forma más eficaz a 
quienes están al cargo de la 
educación de ésta. 
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NOTES I M A T E R I A L 
BASSIC PER T R E B A L L A R 
L'AREA DE LLENGUATGE 
MITJANÇANT LA LITERATURA ORAL 
Escola d'estiu (Cursos 531 i 542: Material 
i experiències per a l'ensenyament del català a 
EGB). 
Mallorca 1979. 
Els objectius generals son que el nin se co-
negui ell mateix dins el seu medi i a través d'ell, 
i crear una sensibilitat .cap a les fermes de vida 
agrícola i artesanal no amb visió bucòlica sinó 
com a alternativa vàlida de vida. 
Això no s'aconsegueix amb un dia i d'altra 
banda exigueix que la metodologia de les àrees 
d'experiències, d'expressió, etc. vagin en el ma-
teix sentit que la de llenguatge per tal de 
conixer e! medi i l 'entorn, i a través d'aquets 
coneixaments poder arribar a coneixeries reali-
tats més llunyanes o abstractes les v.ials en la 
realitat escolar tradicional ocupen un primer 
lloc que no els corras,.en. 
La manera més aconsellable és el treball 
u» recerca, anàlisi, edició i arx¡vació 3 l'entorn 
d'uns determinats centres d'interés seguint els 
esdeveniments més importants en el cicle d'un 
any. Aquesta és - l'experiència de dos anys de 
distintes escoles de Manacor, Prenint part al.lots 
en la tria dels centres d'interés i investigant per 
grups han desenvolupat els següents centres: 
-Tardor (fruits, treballs i eines del camp) 
(secà i hort). 
—Matances (preparatius: lectura de "Ses 
matances i ses festes de Nadal" de n'Antoni Ma-
ria Alcover, ed. Mol l ; assistència a matances, 
anàlisi). 
-Nadal (betlem, cançons de nadal, felicita-
cions, neules...) 
—Sant Antoni (concepte de festes popu-
lars; participació a les festes; investigació: diaris, 
programes, entrevistes al d imoni , coneixsment 
de les festes populars d'altres pobles i a partir 
d'aquí el mapa de Mallorca I estudi de la vegeta-
ció, fauna construccions típiques, producció, 
etc., de les distintes comarques i poblacions de 
Mallorca; escriure i cantar gloses i cançons de 
Sant Antoni : els nins mateixos feren gloses i 
cançons de Sant Antoni : els nins mateixos feren 
gloses i les ciclostilaren). 
Festa del llibre (entrevista amb els escrip-
tors manacorins; procés de Fabricació, distribu-
ció i venda d'un l l ibre; fragments d'autors ma- , 
llorquins representables o cantables; fragments 
d'escriptors catalans: polèmica català-mallor-
quí. . . 
Festes de Pasqua (Ses sales/ a Son M3cià 
encara les cantaren; formatjar; gastronomia de 
Pasqua i a partir d'aquí cuina mallorquina;... 
Les possibilitats de treball en aquest sen-
t i t són infinites. Si tenim en compte que aques-
tes escoles (Es canyar, etc, estatals) només te-
nien una hora setmanal per s fer això, a segona 
etapa, i vist el seu bon rendiment s'entreveu un 
camí obert. El treball de llenguatge va paral·lel 
a aquestes activitats: comentari de textos per 
exemple a partir del diari; estudi de vocabulari 
i expressions en les entrevistes i exposicions del 
al.lots; estudi de generalitzacions ortogràfiques 
a partir d'un text que presenta una mateixa 
dif icultat repetida en distintes paraules; etc. 
El treball de la literatura oral és impres-
cindible i natural que el primer treball sigui fet 
sempre oralment. Els treballs sobre la llengua 
escrita (tan informal com volgueu, i novol dir ma! 
preparats)- se faran a partir del que el mateix 
al.lot ha escrit , a partir de diaris, de lectures, 
de material de consulta... 
La revista escolar, com a portaveu del text 
lliure, de la Investigació i del treball í entrevists 
de l'al.lot és essencial i insustituible a les escoles 
pel que fa a l'àrea de llenguatge. A i x í el nin tre-
balla lingüísticament el seus propis textos, 
aprèn a imprimir, dóna importància al seu tre-
ball, comprèn la necessitat de redactar bé i 
sense faltes per a facilitar la comprensió als 
seus companys, etc. 
Una de les tècniques més senzilles i econò-
miques i que possibiliten la participació de 
l'al.lot en la confecció de la revista és la im-
premta de gelatina. Mai és de més repetir la re-
cepta: 
Ingredientes: 1/2 litro dáigua, 120 gr. de 
cola de peix, 1/2 Kg. de glicerina i 1/2 de sucre. 
S'escalfa l'aigua, s'hi fon la cola de peix i des-
prés s'hi tira la glicerina ¡ el sucre. Quan està 
ben mesclat, s'aboca to t dins una llauna de' fer 
coques de voreres altes; i se deixa refredar (unes 
cin hores). Perquè no faci grums ni bimbolles 
és mil lor colar la pasta quan és calenta, però 
també es poden decantar els grums i les bimbo-
lles cap als costats. 
Els clixés es fan amb paper Hectocopy, 
amb el mateix sistema que si es tractàs d'un 
paper carbó: un flol i blanc on dibuixam, un 
fol i blanc davall i el paper Hectocopy enmig 
dels dos, de manera que quedi marcat el nostre 
dibuix damunt el fol i anterior. Aquest és el 
clixé. Es col·loca damunt la pasta i es frega 
amb la mà perquè quedi ban marcat. Després 
ja es poden fer les còpies. Es fa net amb aigua 
teba i una esponja, (trobareu clixés Hectocopy 
a la impremta que hi ha a les mateixes galeries 
de la Delegació del MEC). 
(Recepta reproduïda de la Guia del Mestre 
del material de lectura i escriptura "Ansa per 
ansa" de l'escola Mata de Jonc). 
El material que ressenyam a continuació 
ha de servir perquè mestres i alumnes agafin una 
metodologia adequada per a la recerca o bé com 
a material de consulta, i no d'entrada com a ma-
terial de treball lingüístic. La literatura oral u t i -
litzada amb una metodologia tradicional i inte-
grada dins una escola tancada com una assigna-
tura o àrea més no fa més que mal al al.lot i a 
la mateixa literatura la qual ben utilitzada pot 
ésser una alternativa cap a noves concepcions 
de la realitat més pròximes a Mallorca i cap a 
noves formes de vida, tal com s'ha indicat al 
objectius generals. 
La tasca de recerca: amb l'ajuda de cintes 
magnètiques (cassettes) analitzada i arxivada 
serà el mil lor material. 
RONDAIES (Més informació'de la manera 
de treballar-les, al pròxim but l le t í ) . 
—Rondaies mallorquines d'en Jordi des ra-
có, Ed. Mol l , Mallorca 24 volums. 
— Rondaies d'Eivissa i Formentera (diver-
sos volums), Imp. Alfa 
—Rondaies de Menorca (2 volums), ed. 
Nu ra. 
—N'Amades té diverses publicacions de 
rondaies catalanes (més escaients als nivells su-
periors que no als primers). 
—Grimalt "La catalogació de les rondalles 
de mossér Alcover com a introducció a llur 
estudi" dins la revista Randa (pot donar idees 
al mestre). 
—Janer "La literatura infant i l" . Té biblio-
grafia. 
ENDEVINALLES , 
En aquest i altres aspectes de la literatura 
oral és molt important potenciar al màxim la 
creativitat del nin. Ell farà així endevinalles, 
gloses, rondalles, etc. Vegeu exemples de la 
inventiva del. nin a "Sa barrera rompuda". Re-
vista de l'escola de Deià i: 
—"Endevinetes per les escoles nacionals 
de Sant Josep/Eivissa" 1976. Col·lecció "N i t 
de Sant Joan". 
GLOSES, GLOSADES, CANÇONS 
(lletres i tonades) 
—Ginard "Cançoner popular de Mallorca" 
Moll (4 volums) (només les lletres amb un 
índex temàtic. El 4rt. volum és de coldolades, 
romanços, etc.). 
—Glosadors de Mallorca. S'han publicat 
dos aplecs un a Algaida, á 1977 i l'altre a Ca's 
Concos, 1978). 
—MALLORCA "Carçons tradicionals" col . 
lecció Esplai n.°. 27 (amb solfes). 
— La Caixa a les escoles, curs, 1978-79 
(Caixa de Pensions). 
Els encarregats de les activitats: música, 
jocs, teatre..., exposen objectius i activitats a 
fer). 
—"Les cançons tradicionals com a centre 
d'interés a la clase" Butl let í de la DEC n.° 124 i 
revista GUIX N.° 5 Barcelona. 
Per a les torades el mi l lor procediment és 
escoltar la gent del poble o gravacions fetes per 
a ells. També: 
—Canciones populares de Mallorca, Ariola, 
Eurodics, 1972. 
JOCS 
—A. Pou, Jocs Populars, ed. Bruño 1979. 
(També els jocs dels nins I els que apren-
guin de la gent). 
REFRANYS 
—Diccionari Català —Valencià— Balear (10 
vols.). ALCOVER-MOLL (Cercant la paraula 
determinada segors el centre d'interés que s'ha-
gi de treballar). 
—M. Fuster. Refranyer popular de l'Illa 
de Mallorca. Volum I. Imprenta Roig. Campos 
1.979 (Refranys i modismes). 
ENTREVISTES 
—Els diaris i revistes que se publiquen a 
Mallorca fan sovint entrevistes a artesans, etc. 
i també reportatges. 
— Qüestionari sobre història i cultura po- ' 
pularde Mallorca, Miralles. 1.978. 
(Això és material d'ajuda; interessa que els 
al.lots tr i ih els personatges i preparin les entre-
vistes). 
FESTES (Anàlisi i participació) 
— Els programes de les festes del poble 
també d'anys enrera i d'altres pobles. També 
la premsa. Estudis locals, etc. 
NOMS, MALNOMS I L L I N A T G E S / 
NOMS DE CARRERS 
—Moll, els llinatges catalans. Ed. Moll . . 
—Moreu Rey "Toponímia urbana i ono-
màstica vària" Ed. Mol l . 1.974. 
—"Els carrers són nostres", monogràfic de 
LLUC, maig-juny 1.979. 
J. Albert í . Expressió escrita i creatividad 
infanti l . E. Cort. Galatzó. Palma 1.979. 
Equip de Mata de Jonc. Ansa per ansa 
(material per a aprendre a llegir. Palma 1.979 
(conté guia didàctica). 
Llibres infantils, juvenils i didàctics en 
català. Publicat per INLE (Institut Nacional del 
llibre espanyol) i gremi de llibrers de Catalunya. 
Barcelona 1.979. 
A. Alcover. Els mamífers de les Balears. E. 
Mol l . Palma de Mallorca 1.979. 
NOTA 
Ses pàgines d'informació de la CEDEC 
estan obertes a tots es mestre de/en català 
que vulguin donar a conèixer experiències 
didàctiques pròpies o que vulguin plantejar 
i discutir qualsevol aspecte de s'ensenyament 
de/en català. 
Escriviu a CEDEC (Obra Cultural Balear). 
Cl. Impremta 1, pral. 
Palma de Mallorca. 
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INFORMACIÓ CEDEC 
e regula la enseñanza 
alana 
Real Decreto 2193/79 de 7 de septiembre, por el 
que se regula la incorporación al sistema de enseñanza en 
las islas Baleares de las modalidades insulares de la lengua 
catalana y de la cultura a que han dado lugar (BOE 
19-IX-79). 
La pluralidad lingüística y cultural española manifiesta la 
conveniencia de que se garantice el derecho de los alumnos al cono-
cimiento oral y escrito de su lengua materna, así como de sus mani-
festaciones literarias y culturales. Será oportuna su progresiva in-
corporación al sistema educativo, dentro del marco territorial res-
pectivo, con una orientación flexible y coherente en la que se res-
peten todos los supuestos reales; todo ello sin perjuicio del dere-
cho de los alumnos al completo dominio de la lengua castellana 
—lengua oficial del Estado—, como medio de comunicación común 
a todos los españoles. 
El patrimonio cultural es el legado más importante que una so-
ciedad recibe de sus antecesores. Para ello corresponde a las genera-
ciones presentes asumirlo, conservarlo y, si es posible, mejorarlo, 
para transmitirlo a las generaciones futuras. 
En las islas Baleares es tradicional y normal el uso cotidiano 
entre sus habitantes del mal lorquín, menorquín e ibicenco, moda-
lidades de la lengua catolana, y la cultura que llevan implícita es de 
una importancia tal que el permanecer sin concederle la debida pro-
tección, prevista en el artículo 3o. de la Constitución española, lle-
varía consigo privar a los ciudadanos del archipiélago balear del ac-
ceso a su literatura y, finalmente, .a la cultura que les es propia. 
La recuperación por parte del pueblo de una de sus principa-
les riquezas, su lengua, exige una actuación reflexiva y ponderada, 
encaminada al fomento y mantenimiento de la corrección y propie-
dad de su uso, protegiéndola de barbarlsmos y posibilitando su ut i -
lización normal en todos los niveles de expresión. En consecuen-
cia, el estudio formal de la lengua es la solución mejor para su 
conservación, y en las islas Baleares el rigor científ ico exige el es-
tudio formal de la lengua catalana, respetando y fomentando sus 
modalidades insulares. 
La proyectada incorporación al sistema educativo de la len-
gua hablada en las Islas Baleares permitirá acoger plenamente a cuan-
tos en ellas viven, sin que la lengua sea origen de discriminaciones y 
también que la íntegra sociedad de las islas sea más culta y que el 
sistema educativo adecuado al terr i torio sea un medio eficaz para 
acrecentar la m u t u a c o m p r e n s i ó n dentro d e u n a c o n c e p c i ó n armó-
nica e integradora de España. 
El presente Real Decreto, consecuente con lo expresado en 
párrafos anteriores, tiene por objeto incorporar, junto con su cul-
tura propia, la lengua de las islas Baleares al sistema escolar, en su 
ámbito terr i tor ial . Tal incorporación supone asumir un criterio su-
pei'ador de cualquier controversia, mediante el cual la proclama-
ción del castellano como lengua española oficial del Estado no es 
incompatible con el carácter, también oficial , que se reconoce a las 
demás lenguas españolas, en el seno de las respectivas Comunidades 
autónomas, de acuerdo con sus Estatutos. 
Las normas y medidas que en él se establecen responden a 
la situación social y lingüística de las islas Baleares, habiéndose te-
nido en cuenta, al examinar las posibilidades de su aplicación, que 
existe un número adecuado de profesores en condiciones de faci-
litar la enseñanza de dicha lengua, que incluye un porcentaje con-
siderable del actual profesorado estatal, así como la posibilidad 
técnica de organizar una rápida v eficaz capacitación del resto de 
profesorado en activo. 
En v i r tud , a propuesta del Ministro de Educación y previa 
deliberación del Consejo de ministros en su reunión del día 7 de 
septiembre de 1979, dispongo: 
Ar t í cu lo 1.°.— La lengua oficial del Estado se enseñará 
conforme a los planes de estudio en todos los centros docentes de 
las islas Baleares, a f in de que todos los alumnos adquieran el domi-
nio oral y escrito de la misma adecuado a su edad. Con los mismos 
fines se incorporará a los planes de estudio la enseñanza de la lengua 
catalana, orientada especialmente al conocimiento de sus modalida-
des y a la cultura a la que han dado lugar. 
Ar t . 2.°.— En los centros docentes de Educación Preescolar, 
General Básica y Formación Profesional de primer grado de las islas 
Baleares se incorporará de forma obligatoria a los correspondientes 
Planes de estudio, la enseñanza de la lengua catalana, orientada espe-
cialmente al conocimiento y fomento de las modalidades específicas 
de cada una de las islas y considerándose en su aplicación las circuns-
tancias personales de los alumnos. 
Art . 3.°.— En atención a la lengua materna de la población 
escolar, en los Centros docentes de Preescolar, Enseñanza General 
Básica y Formación Profesional de primer grado, se podrán desarro-
llar, cuando se disponga de los medios adecuados para ello, progra-
mas en lengua catalana o castellana, correspondiendo la opción a 
los padres de los alumnos. 
Ar t . 4 ° 1 . " Los Planes de estudio de Bachillerato se adapta-
rán para dar cabida en las islas Baleares a la enseñanza de su lengua y 
cultura dentro del horario escolar. 
2.— Con la misma finalidad en los Institutos de Bachillerato 
se crearán, conforme a las dotaciones disponibles, cátedras de Len-
gua y Literatura catalanas. 
3.— Igualmente y también en función de los medios de que 
se disponga se adoptarán previsiones similares en el ámbito de la 
Formación Profesional de segundo grado. 
Art . 5.°.— En las Escuelas Universitarias de Profesorado de 
Educación General Básica se crearán cátedras de Lengua y Cultura 
de las Islas Baleares, con objeto de atender a las enseñanzas previs-
tas en el artículo segundo de este Real Decreto. 
Ar t . 6.°.— Los estudios que hayan sido impartidos por 
otras instituciones u Organismos para la formación del profesorado 
en lengua y liteiatura catalana podrán ser reconocidos por el Minis-
terio de Educación, oído el Consejo General Interinsular de las Islas 
Baleares. Del mismo modo podrá ser habilitado para este t ipo de 
enseñanzas el profesorado que supere las pruebas que al efecto se 
establezcan. 
Ar t . 7.°.— Una comisión mixta y paritaria, formada por re-
presentantes de la Administración del Estado y del Consejo Interin-
sular de las Islas Baleares, asumirá, sin perjuicio de otras competen-
cias que en adelante le pueden ser atribuidas, la de autorizar los l i -
bros de texto y el material didáctico destinado a la enseñanza de la 
lengua catalana, asi' como la de las versiones en dicha lengua de los 
demás libros de texto, ateniéndose en su actuación al respecto, a lo 
establecido en el Decreto 2531/1974. 
DISPOSICIONES TRANSITORIA 
El Ministerio de Educación, en colaboración con el Consejo 
Interinsular de las Islas Baleares, organizará cursos de formación y 
perfeccionamiento del profesorado. 
DISPOSICIONES FINALES 
Primera.— El presente Real Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
Segunda.— Se autoriza a los Ministerios de Educación y, en 
su caso al de Universidades e Investigación, para desarrollar lo es-
tablecido en el presente Real Decreto y para regular, consultando 
con el Consejo Interinsular de las Islas Baleares, sus efectos acadé-
micos y territoriales. 
Tercera.— Los derechos adquiridos por el profesorado nume-
rario de los Centros docentes serán respetados, de acuerdo con la le-
gislación vigente. 
Cuarta.— En el ámbito territorial de las Islas Baleares, queda 
derogado el Decreto 2433/1975, de 30 de mayo por el que se regu-
ló, con carácter experimental, la incorporación de las lenguas nativas 
en los programas de los Centros de Educación Preescolar y de 
Educación General Básica, así como cuantas disposiciones de igual 
o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real 
Decreto. 
Dado en Palma de Mallorca a 7 de Septiembre de 1979.— 
Juan Carlos R.— El Ministro dc Educación, José Manuel Otero 
Novas. 
O R D E N M I N I S T E R I A L 
B O E N . ° 2 6 8 ; 8 - X I - 7 9 
M I N I S T E R I O D E E D U C A C I Ó N 
2 6 6 S 2 O R D E N de 25 de o c t u b r e de 1 9 7 9 po r 
la que se desar ro l la el Real Dec re to 2 1 9 3 / 1 9 7 9 , 
de 7 de s e p t i e m b r e , p o r el que se regula la i n c o r -
p o r a c i ó n al s is tema de la enseñanza en las Balea-
res de las m o d a l i d a d e s insulares de la Lengua Ca-
ta lana y de la c u l t u r a a que han dado lugar . 
I l u s t r í s i m o s señores: 
El Real Dec re to 2 1 9 3 / 1 9 7 9 , de 7 de sep-
t i e m b r e , p o r el que se regu la la i n c o r p o r a c i ó n al 
s is tema de ia enseñanza en las islas Baleares de 
las m o d a l i d a d e s insulares de la lengua cata lana y 
de la c u l t u r a a que han d a d o lugar , a u t o r i z ó en su 
d i spos i c i ón f i n a l segunda al M i n i s t e r i o de E d u c a -
c i ó n para desar ro l la r lo es tab lec ido en el m e n c i o -
nado Real Dec re to y para regu la r , c o n s u l t a n d o 
c o n el Conse jo Genera l I n t e r i n s u l a r de las Islas 
Baleares, sus e fec tos académicos y t e r r i t o r i a l e s , 
así c o m o sus i m p l i c a c i o n e s respecto a los a l u m -
nos a que a fec ta su a r t i c u l a d o . 
En su v i r t u d , este M i n i s t e r i o , h a b i e n d o c o n -
su l tado con el Conse jo Genera l I n t e r i nsu la r de las 
Islas Baleares, ha t e n i d o a b ien d i s p o n e r : 
I.— D I S P O S I C I O N E S G E N E R A L E S 
A r t í c u l o 1 . ° . E n el á m b i t o t e r r i t o r i a l de las 
islas Baleares, y desde el curso 1 9 7 9 - 1 9 8 0 , se i n -
c o r p o r a r á n al s is tema e d u c a t i v o las enseñanzas de 
1. La lengua ca ta lana y sus m o d a l i d a d e s 
insulares o lengua de las Baleares. 
2 . Las man i fes tac iones l i te rar ias en la c i tada 
lengua y cu l t u ra les que h a y a n t e n i d o lugar en la 
reg ión balear y en cada una de las islas. 
A r t . 2 . ° . L a i n c o r p o r a c i ó n al s is tema educa -
t i vo de las enseñanzas previstas en el a r t í c u l o 1.° 
de la presente O r d e n no i m p l i c a r á una l i m i t a c i ó n 
en los niveles que , de acuerdo con la n o r m a t i v a 
v igen te , los a l u m n o s deben a lcanzar en el d o m i -
n io ora l y escr i to del cas te l lano . A s i m i s m o , el 
aprend iza je de un i d i o m a e x t r a n j e r o se c o n t i n u a -
rá I m p a r t i e n d o según los p rogramas que regu lan 
esta enseñanza. 
A r t . 3 . ° . 1 E n el p lazo de qu ince d ias c o m o 
m á x i m o , desde la p u b l i c a c i ó n de la presente Or -
den m in i s te r i a l en el B o l e t í n O f i c i a l del E s t a d o , 
se c o n s t i t u i r á la c o m i s i ó n m i x t a prev is ta en el 
a r t í c u l o 7 . ° del Real Dec re to 2 1 9 3 / 1 9 7 9 , de 7 
de s e p t i e m b r e . 
2 . La C o m i s i ó n M i x t a estará In tegrada po r 
Igual n ú m e r o de representantes de la A d m i n i s -
t r a c i ó n del Es tado y del Conse jo Genera l I n te r -
insu la r de las Islas Baleares. El n ú m e r o t o t a l de 
m i e m b r o s no será I n f e r i o r a 8. M a l l o r c a , Meno r -
ca e Ib iza d i s p o n d r á n al menos , de un represen-
t a n t e , c u y a rep resen tac ión pod rá ser delegada 
c u a n d o c i r cuns tanc ias excepc iona les así lo ex igan 
3 . La C o m i s i ó n M i x t a t e n d r á su sede en 
Palma de M a l l o r c a . E n a t e n c i ó n a su c u a l l f i c a c i ó n 
técn i ca , la C o m i s i ó n M i x t a p o d r á c o n t a r con los 
asesoramientos que es t ime necesarios para el me-
j o r f u n c i o n a m i e n t o , así c o m o actuar a t ravés de 
subcomis iones , b ien de á m b i t o Insu lar , b ien de 
carác ter espec ia l i zado. 
4 . En el p lazo m á x i m o de qu ince d ias desde 
su c o n s t i t u c i ó n , la C o m i s i ó n M i x t a establecerá las 
no rmas de rég imen i n t e r n o que necesar iamente 
deberán regu lar el p r o c e d i m i e n t o adecuado para 
ei supues to e m p a t e de vo tac iones . 
A r t . 4 . ° 1 . La i n c o r p o r a c i ó n de la lengua 
cata lana y su enseñanza t e n d r á n la cons ide rac ión 
de ob l i ga to r ias en los d iversos planes de es tud ios 
de E d u c a c i ó n Preescolar, General Básica y For -
m a c i ó n Pro fes iona l de p r i m e r g rado , con el a lcan-
ce c o n c r e t o que para cada nivel se espec i f ica en 
esta O r d e n M i n i s t e r i a l . Estas mater ias po r t a n t o , 
deberán ser cursadas o b l i g a t o r i a m e n t e p o r t odos 
los a l u m n o s . 
2. N o obs tan te lo d ispues to en el apa r tado 
a n t e r i o r , c u a n d o los padres dec laren la t e m p o r a -
( C o n t l n ú a en pág. s igu iente) 




( V i e n e de pág. a n t e r i o r ) 
l i d a d de su residencia en el a r c h i p i é l a g o balear o 
c u a n d o se den o t ras c i r c u n s t a n c i a s j u s t i f i c a t i v a s , 
p o d r á n s o l i c i t a r q u e se e x c l u y a a sus h i j o s de d i -
cha enseñanza, s iempre que esta dec la rac ión se 
haga al f o r m a l i z a r la i n s c r i p c i ó n en el c e n t r o o , 
en t o d o caso, al c o m i e n z o del curso a c a d é m i c o . 
L a C o m i s i ó n M i x t a resolverá f a v o r a b l e m e n t e las 
s o l i c i t u d e s de esta f o r m a r a z o n a d a , aleguen u n 
f u n d a m e n t o para ta l e x c l u s i ó n . 
3 . N o se c o m p u t a r á n las c a l i f i c a c i o n e s re-
caídas sobre estas mater ias c u a n d o se h u b i e r e 
p r o d u c i d o u n t ras lado de l e x p e d i e n t e a c a d é m i c o 
f u e r a de l á m b i t o t e r r i t o r i a l de Baleares. 
4 . A e fec tos de la e v e n t u a l c o n v a l i d a c i ó n de 
estud ios s imi lares rea l izados en Ca ta luña y en el 
País V a l e n c i a n o la C o m i s i ó n M i x t a p r o p o n d r á el 
p r o c e d i m i e n t o c o r r e s p o n d i e n t e , que habrá 
de ser a p r o b a d o , en su caso, p o r el M i n i s t e r i o de 
E d u c a c i ó n , o í d o el Conse jo General I n t e r i n s u l a r 
de las Islas Baleares. 
5. En el supuesto de que se real icen c a l i f i -
cac iones de c o n j u n t o de e je rc ic ios , pruebas o 
exámenes , los a l u m n o s q u e h u b i e r e n s ido decla -
rados e x e n t o s de las enseñanzas previstas en esta 
O r d e n no s u f r i r á n a l te rac iones en sus c a l i f i c a c i o -
nes g lobales p o r ga i ta de p u n t u a c i ó n der ivada de 
d i c h a e x e n c i ó n . 
A r t í c u l o 5 . ° . 1 . El M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n 
y el Conse jo General I n t e r i n s u l a r de las Islas Ba-
leares, c o n j u n t a m e n t e y a través de la C o m i s i ó n 
M i x t a , e laborarán y p u b l i c a r á n los programas y 
las o r i e n t a c i o n e s pedagógicas y m e t o d o l ó g i c a s 
para el desar ro l lo de la enseñanza de esta m a t e r i a , 
d e t e r m i n a n d o los c o n t e n i d o s y niveles básicos de 
c o n o c i m i e n t o ora l y escr i to que los a l u m n o s 
h a y a n de a lcanzar en los d i s t i n t o s niveles y 
cursos . 
2 . E n t a n t o se p r o c e d a a dar c u m p l i m i e n t o a 
l o es tab lec ido en el a p a r t a d o a n t e r i o r , la C o m i -
s ión M i x t a p o d r á a u t o r i z a r p r o v i s i o n a l m e n t e los 
programas y las o r i e n t a c i o n e s pedagógicas y me-
t o d o l ó g i c a s q u e es t ime precisas para la I m p a r t l -
c l ó n de estas enseñanzas. 
3. A e fec tos de e v a l u a c i ó n e i n c o r p o r a c i ó n 
al e x p e d i e n t e del a l u m n o , la enseñanza de la L e n -
gua Catalana y de sus m o d a l i d a d e s Insulares se so-
m e t e r á a los m i s m o s c r i t e r i o s y n o r m a s q u e r igen 
para todas las áreas y mate r ias o b l i g a t o r i a s . 
I I . - E D U C A C I O N f R E E S C O L A R Y 
E D U C A C I Ó N G E N E R A L B Á S I C A 
A r t í c u l o 6 . ° . 1 . En el n ive l de preescolar , la 
enseñanza de estas mater ias se I m p a r t i r á c o n u n a 
d e d i c a c i ó n m í n i m a semanal de tres horas . 
2 . En el n ive l de la E G B , esta enseñanza se 
i m p a r t i r á d e n t r o del h o r a r i o l e c t i v o , c o n una de-
d i c a c i ó n a p r o x i m a d a de tres horas semanales para 
los a l u m n o s . A estos e f e c t o s , se señala c o n carác-
te r I n d i c a t i v o la s igu iente d i s t r i b u c i ó n h o r a r i a de 
las d i s t i n t a s áreas de E G B , q u e d a n d o sin e f e c t o 
para las Islas Baleares el h o r a r i o a p r o b a d o p o r la 
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A r t í c u l o 7 . Para los A l u m n o s de la p r i m e r a 
e t a p a , la c o n s i g n a c i ó n de los resu l tados de la eva-
l u a c i ó n en el l i b r o de esco la r idad se i n c l u i r á en la 
e v a l u a c i ó n g l o b a l ; en el caso de r e c u p e r a c i ó n , se 
a n u n c i a r á de f o r m a expresa " L e n g u a de las Balea-
r e s " en la par te c o r r e s p o n d i e n t e . E n la segunda 
e tapa de E G B se asignará la c a l i f i c a c i ó n I n t e r c a -
l a n d o " l e n g u a de las Baleares" ent re " L e n g u a es-
p a ñ o l a " y " L e n g u a e x t r a n j e r a " , p r o c e d i e n d o 
c o m o en la p r i m e r a e tapa en el caso de r e c u p e r a -
c i ó n . 
I I I . — B A C H I L L E R A T O 
A r t í c u l o 3 . ° . 1 . L o s c e n t r o s d o c e n t e s de Ba-
c h i l l e r a t o I m p a r t i r á n las enseñanzas de L e n g u a 
y L i t e r a t u r a cata lanas, d e d i c a n d o u n a a t e n c i ó n 
p r i m o r d i a l a las obras y au tores Insulares. 
2 . Las enseñanzas Ind icadas en el a p a r t a d o 
a n t e r i o r serán I m p a r t i d a s d e n t r o del h o r a r i o esco-
lar de los a l u m n o s , d e s t i n a n d o tres horas semana-
les en cada u n o de los cursos de B a c h i l l e r a t o . Se 
m a n t i e n e n el h o r a r i o semanal v igente para cada 
una de las mater ias del Plan de e s t u d i o s de B a c h i -
l l e r a t o c o n las s iguientes e x c e p c i o n e s re fer idas al 
p r i m e r c u r s o : 
a) Lengua española y L i t e r a t u r a : c u a t r o 
horas semanales. 
b) L e n g u a e x t r a n j e r a : c u a t r o horas sema-
nales. 
I V . — F O R M A C I Ó N P R O F E S I O N A L 
A r t í c u l o 9 . ° . 1 . E n los C e n t r o s d o c e n t e s de 
FP de p r i m e r g rado se d e d i c a r á n a las enseñanzas 
Ind icadas en el a r t í c u l o p r i m e r o de la presente 
O r d e n m i n i s t e r i a l dos horas semanales en cada 
u n o de los cursos . Se m a n t i e n e el h o r a r i o semanal 
v igente para cada u n a de las mater ias del Plan de 
E s t u d i o s . 
2 . E n los C e n t r o s de FP de s e g u n d o g r a d o se 
i m p a r t i r á n las enseñanzas re fer idas en el a p a r t a d o 
a n t e r i o r , a c u y o e f e c t o se a d o p t a r á n las p rev is io -
nes necesarias para adecuar el h o r a r i o escolar del 
ac tua l Plan de e s t u d i o s . 
V . — E N S E Ñ A N Z A E N L A L E N G U A 
D E L A S B A L E A R E S 
A r t í c u l o 1 0 . 1 . Para dar c u m p l i m i e n t o a l o 
d i s p u e s t o en el a r t í c u l o t e r c e r o de l R D 2 1 9 3 / 7 9 , 
de s e p t i e m b r e , los C e n t r o s de E d . Prees., E G B , y 
FP de p r i m e r g r a d o que deseen desar ro l la r p r o -
gramas en las m o d a l i d a d e s Insulares del c a t a l á n , 
en a t e n c i ó n a las carac te r ís t i cas s o c i o - l i n g ü í s t i c a s 
de la p o b l a c i ó n escolar y d i s p o n i e n d o de los m e -
d ios adecuados para e l l o , l o s o l i c i t a r á n de la c o -
m i s i ó n m i x t a , t e n i e n d o en c u e n t a las o p c i o n e s 
man i fes tadas p o r los padres . 
2 . L a s o l i c i t u d deberá ser f o r m a l i z a d a p o r la 
D i r e c c i ó n del C e n t r o en los c e n t r o s estatales o 
p o r la e n t i d a d t i t u l a r en los no estatales. A la 
s o l i c i t u d deberá a c o m p a ñ a r : 
— A c t a del C l a u s t r o de Profesores . 
— A c t a de ta l l ada de los APas en su caso, o 
d o c u m e n t a c i ó n j u s t i f i c a d a del a p o y o m a y o r l t a -
r l o de los padres I m p l i c a d o s , o b i e n d o c u m e n t a -
c i ó n e q u i v a l e n t e a j u i c i o de la c o m i s i ó n m i x t a . 
— U n e s t u d i o del a l u m n a d o del C e n t r o , en 
r e l a c i ó n c o n el c o n o c i m i e n t o y uso de la lengua 
de las Baleares. 
— R e l a c i ó n del p r o f e s o r a d o responsable del 
desar ro l lo de los programas escolares en d i c h a 
lengua c o n r e l a c i ó n de t í t u l o s o d i p l o m a s q u e ha-
b i l i t e n para e l l o . \ 
—Plan pedagóg ico y de o r g a n i z a c i ó n , q u e I n -
c l u y a : 
a) Los cursos y n ú m e r o de a l u m n o s que van 
a asist ir a las enseñanzas. 
b) Las áreas que i n c l u y e n en d i c h o s p r o g r a -
mas. 
c) L a d i s t r i b u c i ó n h o r a r i a de todas las m a -
ter ias . 
3 . L a c o m i s i ó n m i x t a , r e c i b i d a la s o l i c i t u d 
c o n la d o c u m e n t a c i ó n señalada, p r e v i o los i n f o r -
mes que e s t i m e p e r t i n e n t e s , c o m u n i c a r á su reso-
l u c i ó n , a los e f e c t o s o p o r t u n o s , a las c o r r e s p o n -
d ientes D i r e c c i o n e s Generales de l M i n i s t e r i o . 
V I . — P R O F E S O R A D O 
A . N o r m a s c o m u n e s a t o d o s los niveles. 
A r t . 1 1 . 1 . P o d r á n d e s a r r o l l a r e n el b a c h i l l e -
r a t o y , en su caso, en la segunda e tapa de E G B , la 
enseñanza de la lengua cata lana y de las m a n i f e s -
t a c i o n e s c u l t u r a l e s a q u e ha d a d o lugar , los P ro fe -
sores q u e además de r e u n i r los r e q u i s i t o s legales 
para I m p a r t i r la enseñanza de la L e n g u a y L i t e r a -
t u r a en cada u n o de los niveles respec t ivos , 
posean a l g u n o de los s igu ientes t í t u l o s o d i p l o -
mas: 
a) De la U n i v e r s i d a d c o n sede en Pa lma de 
M a l l o r c a : 
— T í t u l o de L i c e n c i a d o en F i l o s o f í a y L e t r a s 
espec ia l idad en F i l o l o g í a H i s p á n i c a , y de la q u e 
pueda crearse en el f u t u r o de F i l o l o g í a Ca ta lana . 
b) De la U n i v e r s i d a d de B a r c e l o n a : 
— T í t u l o de L i c e n c i a d o en F i l o s o f í a y Le -
tras , secc ión de f i l o l o g í a r o m á n i c a , hasta 1 9 6 7 . 
— T í t u l o de L i c e n c i a d o en F i l o s o f í a y L e -
tras, secc ión de F i l o l o g í a h i s p á n i c a , de 1 9 6 8 a 
1 9 7 1 . 
— T í t u l o de L i c e n c i a d o en F i l o s o f í a y Le -
tras , secc ión de F i l o l o g í a r o m á n i c a , subsecc lón 
de c a t a l á n , de 1 9 7 2 a 1 9 7 7 . 
— T í t u l o de L i c e n c i a d o en F i l o s o f í a y Le t ras 
sección de F i l o l o g í a h ispán ica (cursado en Palma 
de M a l l o r c a ) . 
— T í t u l o de L i c e n c i a d o en F i l o s o f í a y Le t ras 
m e n c i ó n de F i l o l o g í a ca ta lana . 
c) De la U n i v e r s i d a d a u t ó n o m a de Barce lona 
— T í t u l o de L i c e n c i a d o en F i l o s o f í a y L e t r a s 
secc ión de F i l o l o g í a H i s p á n i c a , de 1 .973 a 1 . 9 7 7 . 
— T í t u l o de L i c e n c i a d o en F i l o s o f í a y L e t r a s 
m e n c i ó n de f i l o l o g í a ca ta lana . 
d) De ot ras U n i v e r s i d a d e s : 
— L i c e n c i a d o en F i l o s o f í a y L e t r a s , secc ión 
de h ispánicas ( U n i v e r s i d a d de V a l e n c i a ) . 
— T i t u l a c i ó n en F i l o s o f í a y Le t ras ) ( f i l o l o -
g ía r o m á n i c a ) , en el caso de que la c o m i s i ó n m i x -
ta la c o n s i d e r e v á l i d o , u n a vez estudiadas las c i r -
cuns tanc ias q u e c o n c u r r a n en el t i t u l a d o . 
2 . Se c o n s i d e r a r á n t i t u l a d o s para i m p a r t i r en 
la E . G . B . las enseñanzas previstas los pro fesores 
que además de r e u n i r los r e q u i s i t o s legales, p o -
sean a l g u n o de ios s iguientes d i p l o m a s : 
a) El P r o f e s o r a d o del E s t u d i o Genera l L u l l a -
n o , g r a d o s u p e r i o r . 
b) E l de la U n i v e r s i d a d de B a r c e l o n a . 
c) E l del c i c l o de p e r f e c c i o n a m i e n t o c o m p l e -
t o p rev ts to p o r el I .C .E . P r o v i s i o n a l m e n t e , hasta 
el 31 de A g o s t o de 1 . 9 8 4 , y en t a n t o no h a y a f i -
na l i zado d i c h o c i c l o c o m p l e t o , se h a b i l i t a a qu ie -
nes posean a l g u n o de los s igu ientes d i p l o m a s o 
c e r t i f i c a d o s : 
a) P r o f e s o r a d o E l e m e n t a l y M e d i o del E s t u -
d i o Genera l L u l i a n o . 
b) Niveles u n o y dos de los cursos de per fec -
c i o n a m i e n t o de ca ta lán del I .C .E . 
c) T o d o s aque l los q u e la c o m i s i ó n m i x t a 
cons idere vá l idos , Inc lu idas las c e r t i f i c a c i o n e s aca-
démicas de cursos de L e n g u a cata lana a p r o b a d o s 
en F a c u l t a d o Escuela U n i v e r s i t a r i a . 
B. N o r m a s especiales para la E . G . B . 
A r t . 1 2 . 1 . Los cursos de f o r m a c i ó n y per-
f e c c i o n a m i e n t o a q u e a lude la d i s p o s i c i ó n t r a n -
s i to r i a del R. D. 2 1 9 3 / 7 9 , de 7 de S e t i e m b r e , se 
rea l izarán en los C e n t r o s que la C o m i s i ó n m i x t a 
c o n s i d e r e I d ó n e o s , c o n la d i s t r i b u c i ó n , h o r a r i o , 
mater ia les y pruebas q u e establezca la c i t a d a Co-
m i s i ó n y c o n la f i n a n c i a c i ó n del M . E . 
2 . A l f i n a l i z a r los cursos de p e r f e c c i o n a -
m i e n t o , se l levarán a c a b o las c o r r e s p o n d i e n t e s 
pruebas q u e g a r a n t i c e n la a d q u i s i c i ó n de los n ive -
les r e q u e r i d o s , c o n c e d i é n d o s e los o p o r t u n o s cer-
t i f i c a d o s de c a p a c i t a c i ó n . 
A r t . 13 . L a D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l del M . E . 
t o m a r á las m e d i d a s o p o r t u n a s par la a d s c r i p c i ó n 
del p r o f e s o r a d o , p r o c u r a n d o que en cada C e n t r o 
estatal de E . G . B . e x i s t a , al m e n o s , u n p r o f e s o r 
t i t u l a d o o h a b i l i t a d o para la enseñanza del cata -
lán p o r cada o c h o un idades o f r a c c i ó n ( Inc lu idas 
las u n i d a d e s de Preescolar ) , s i empre que e l lo n o 
s u p o n g a a u m e n t o de las p l a n t i l l a s de los C e n t r o s . 
C o n esta f i n a l i d a d , la D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l , 
prev ia c l a s i f i c a c i ó n de los c e n t r o s según el m ó d u -
lo i n d i c a d o , p r o c e d e r á de la s igu iente f o r m a : 
a) Si en el C e n t r o e x i s t e n Profesores especia-
l istas en n ú m e r o s u f i c i e n t e , se c o n f i a r á a e l los 
esta enseñanza . 
b) Si el C e n t r o no d i s p o n e de s u f i c i e n t e s 
pro fesores especial istas y e x i s t e n plazas vacantes , 
se c u b r i r á n , en la p r o p o r c i ó n Ind icada p o r p r o f e -
sores p rov is iona les o i n t e r i n o s q u e t e n g a n la es-
p e c i a l i d a d q u e señala la presente O r d e n . 
c) SI en el C e n t r o n o e x i s t e n plazas vacantes , 
n i d i s p o n e de pro fesores especia l istas, la Delega-
c i ó n P r o v i n c i a l , a p r o p u e s t a de la I n s p e c c i ó n Téc -
n i c a , p o d r á real izar p e r m u t a s t e m p o r a l e s de l p r o -
f e s o r a d o c o n la c o n f o r m i d a d prev ia de los i n t e r e -
sados. 
d) C u a n d o h a y a necesidad de n o m b r a r p r o -
fesores i n t e r i n o s y no estén c u b i e r t a s las plazas de 
espec ia l idad se dará p r i o r i d a d a los aspi rantes que 
estén en c o n d i c i o n e s de i m p a r t i r tales enseñanzas. 
e) C u a n d o p o r n i n g u n o de los p r o c e d i m i e n -
tos i n d i c a d o s p u d i e r a n c u b r i r s e d ichas plazas, el 
De legado p r o v i n c i a l l o m a n i f e s t a r á al M i n i s t e r i o , 
q u e p r e v i o i n f o r m e de la C o m i s i ó n m i x t a p o d r á 
a u t o r i z a r , c o n carácter e x c e p c i o n a l la c o n t r a t a -
c i ó n de personal espec ia l i zado , d e n t r o de los cré-
d i t o s d i s p o n i b l e s . 
A r t . 1 4 . L o s Inspec to res t é c n i c o s dé E . G . B . 
en las islas Baleares velarán de m a n e r a especial 
p o r la a p l i c a c i ó n de l o d i s p u e s t o en la presente 
O r d e n , o r i e n t a n d o a los C e n t r o s y Profesores de 
sus zonas respect ivas . 
E n cada p l a n t i l l a de I n s p e c c i ó n se c o n s t i -
t u i r á u n a p o n e n c i a especia l izada para c o o r d i n a r 
las a c t u a c i o n e s sobre t o d o s los aspectos pedagó-
g icos y d i d á c t i c o s de estas enseñanzas, en c o l a -
b o r a c i ó n p o r los Serv ic ios E d u c a t i v o s de l C o n -
sejo Genera l I n t e r i n s u l a r de las Islas Baleares. 
V i l — L I B R O S D E T E X T O 
Y M A T E R I A L D I D Á C T I C O 
A r t . 1 5 . C o r r e s p o n d e r á a la C o m i s i ó n m i x -
ta la a u t o r i z a c i ó n de los l i b r o s de t e x t o y del m a -
t e r i a l d i d á c t i c o des t inados a las enseñanzas q u e 
regula la presente O r d e n m i n i s t e r i a l , así c o m o la 
de las vers iones en la lengua cata lana de los demás 
l i b r o s de t e x t o s , a t e n d i é n d o s e en su a c t u a c i ó n a 
tales supuestos a l o e s t a b l e c i d o en el D e c r e t o 
2 5 3 1 / 1 9 7 4 . 
D I S P O S I C I O N E S F I N A L E S 
P r i m e r a . — las D i r e c c i o n e s Generales de E d u -
c a c i ó n Básica , de Enseñanzas Med ias , de Personal 
y de P r o g r a m a c i ó n e Invers iones p o d r á n d i c t a r , 
en el á m b i t o de sus respect ivas c o m p e t e n c i a s , las 
i n s t r u c c i o n e s o p o r t u n a s para la a p l i c a c i ó n de lo 
d i s p u e s t o en la presente O r d e n q u e e n t r a r á en 
v i g o r al d í a s igu iente de su p u b l i c a c i ó n en el B O E 
S e g u n d a . — Q u e d a n derogadas todas aquel las 
d ispos ic iones de igual o i n f e r i o r rango q u e estén 
en c o n t r a d i c c i ó n c o n lo es tab lec ido en la presente 
O r d e n . 
Biblioteca exposició 
Es intenció de l'equip 
de biblioteca, tenir a dis-
posició dels ensenyants la 
major part dels llibres ma-
terial del mercat útil per a 
l'ensenyament de la llen-
gua catalana, per a l'ense-
nyament de qualsevol àrea 
en la nostra llengua i per a 
una biblioteca infantil i ju-
venil. 
Se vol que aquesta bi-
blioteca sigui una exposi-
ció permanent, que ara a 
Ciutat, després a Montui'ri 
i un altre día a Sóller, a 
Manacor o a Pollença pu-
gui ésser vista i consultada 
per tothom que vulgui. 
En una primera fase 
l'exposició se centra en lli-
bres per a l'ensenyament 
de la llengua catalana i per 
a una biblioteca de lectura 
d'EGB. L'exposició se co-
mençarà als locals de 
l'OCB i d'aqui passarà a 
altres zones de Ciutat i a 
altres poblacions de Ma-
llorca. Tenim ja un petit 
fons aconseguit per la col. 
laboració de distintes edi-
torials i de l'obra Cultural 
Balear; estam sol·licitant 
l'ajut d'altres entitats. 
Per a enriquir aquest 
fons vos demanam: 
—Suggeriments de ma-
terial a adquirir o de títols 
—Que envieu material 
fet a la vostra escola: revis-
tes escolars, murals, qua-
dernets, dibuixos, contes, 
aplecs de textos lliures... 
que puguin enriquir l'ex-
posició. 
Per tal que l'exposició 
corri per Mallorca vos de-
manam : Escriviu a 
COORDINADORA D'EN-
SENYANTS DE/EN CA-
TALÀ (Obra Cultural Ba-
lear) C/. Impremta 1, pral. 
2.a — Ciutat. 
CAP N/N SENSE 
escot A i 
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